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Cuatro vehículos incendiados en un solo día
CALA VARQUES
ATENTADOS CONTRA LOS BAÑISTAS
r de ilevant
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Desacord entre
Ajuntament i empresa
URBANISME
DIU «NO»
A ORQUÍDEA
Si Orquídea obté permís
MAJORICA
VOL EDIFICAR
A LA CARRETERA
DE PALMA
SUCESOS
Ha sido identificado el conductor
que se dio a la fuga
DOS JOVENES
MANACORENSES,
ARROLLADOS Y
ABANDONADOS EN
LA CARRETERA
Firmó el pasado miércoles
por el C.D. Manacor
TONI MESQUIDA
VUELVE
AL REDIL
(HOMPOIERIO
Par
LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES
sólo por el hecho de ser de Manacor y Comarca
TIENE UD. UN 20 % DE DESCUENTO!!
Descuento que podrá disfrutar en todas las
consumiciones de CAVA y CHA  MPAGNE FRANCÉS,
que haga en nuestra cham pañería
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Benefíciese de esta super
oferta y venga a pasar un
rato agradable con
nosotros en:
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Cala Varques: torna la Violència
imecres passat -potser dimarts horabaixa- es produïa a Cala Var-
ques un nou episodi que es pot afegir a aquest contenciós que
monté el poble de Manacor amb algunes persones que de cap
.. 4.y manera volen que es pugui gaudir del camí que dona accés a la
platja més desitjada pels manacorins, Cala Varques: Una persona,
encara no identificada caluyo foc a dos cotxes i dues motos. Dies abans, i en
una sèrie continuada d' atemptats contra els qui gosen apropar-se a Cala Var-
ques, una persona -es suposa que la mateixa- rompia vidres als cotxes aparcats
vora la tanca. Tota una serie d' actes brutals i incivilitzats que, de cap manera
es poden justificar.
És cert que la propietat té a aquest país uns drets reconeguts per la  llei; aixó
hi ha poca gent que ho dubti. El que passa és que per aquesta contrada hi ha
gent, sense civilitzar que té una idea totalment medieval del que comporta tenir
una propietat; es pensa que dins ca seva hi poden fer el que volen. I creim que
no és així.
Un propietari té uns legítims drets al disfrut de les seves propietats, però aques-
tes en darrer terme, poden ser disfrutades també per tota la societat si els seus
representants ho troben oportú: és el cas de les expropiacions, per posar un
exemple, a l' hora de realitzar una carretera. El bé comú está sempre per da-
munt el bé individual.
L' Ajuntament de Manacor va comencar, ja fa molts de mesos, un expedient
d' expropiació del comí de Cala Varques, un camí que sempre havia estat
obert I que es va tancar a un moment determinat, quan hi hagué una clara
jugada especulativa darrera. De Ilavors encá no s' han aturat els vandalismes
contra els banyistes que s' han acostat a Cala Varques.
Els propietaris tenen dret a defensar les seves propietats, no hi ha dubte, i per
això tenen al seu abast la Ilei. Però en tota aquesta história hi ha qualque perso-
na que s' ha oblidat de la llei i s' ha dedicat o atemptar contra els cotxes i
motos dels banyistes. Ignoram qui és, però la justícia ja ho hauria de saber, ara
'mateix, porqué hl ha indicis més que suficients, si més no per a poder arribar a
proves concluents. Aquí no acusam a ningú dels actes, però sí afirmam que a
l' hora d' ara es podria saber qui és el que els realitza. S' ha fet alguna cosa per
saber qui o quins són els causants?
Asfaltat dels carrers: Darrera etapa
embla que si no hi ha contratemps de darrera -hora, els que ja ens
hem acostumat els manacorins, en poc temps estará tot el poble
asfaltat. Es diu que hem arribat a la darrera etapa.
Fa quasi deu anys es posó en funcionament la xarxa d" aigües
de Manacor; la clutat, després de la passada de Dragados, havia
quedat impresentable. Uns darrera els altres, els polítics locals ens asseguraren
que en poc temps veuríem el poble asfaltat de bell nou. Han passat molts
d' anys i sembla que ara, per primera vegada, es podria arribar a la fi d' aques-
ta inacabable etapa de I asfaltat dels carrers. Hi ha hagut no pocs entrebancs,
un d' ells la substitució de les peces k-61, que ha retrassat molt el projecte. Ara,
tan sols manca que no s' aturin fins que resti un sol carrer sense asfaltar a la ciu-
tat.
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Oferta especial
7 noches en ESTAMBUL desde
	 55.130 pts.
5 noches en ESTAMBUL + 3 días en La
CAPPADOCIA desde
	 86.930 pts.
Infórmese también sobre los vuelos
charters programados para este VERANO 89
LES ESPERAMOS:
Pl. Ramón Llull, 9b. Tels. 55 56 50 - 55 56 11 ;.
Telex 69501 EUTO Manacor
C/ Mar, 9 Telt 82 10 04. Porto Cristo
comercícti cEeitdob
REBAJAS
VERANO
Miles de artículos a mitad
de precio
C/ Juan Segura, 18- Tel. 55 09 44. MANACOR
Majórica proyecta una nueva factoría
E ra de esperar, ante el contínuo  acoso a que sometían personal y
propietarios de Orquídea al Ayuntamien-
to para que los regidores accedieran a
sus pretensiones de instalarse en la ca-
rretera de Palma, Majórica no podía per-
manecer como simple espectadora, sin
prevenir un indeseado desenlace que
afectara a sus intereses; el perjuicio eco-
nómico de tener a la principal empresa
de su competencia situada en la carretera
de Palma, a primera línea viniendo desde
la capital. Y mientras tanto Ayuntamien-
to, Forgas y Personal mantenían duras y
reñidas discusiones, Majórica iba estu-
diando en silencio su postura, ni extrema
ni alarmante, pero contundente: «si el
Ayuntamiento accede a las peticiones de
Orquídea, al día siguiente Majórica pre-
sentará su proyecto de construcción de
un complejo empresarial, compuesto de
factoría y tienda, en unos terrenos situa-
dos en la carretera de Palma. No hay
citida de ello, es del todo seguro, y si no
que se lo pregunten a Peribáñez», eran
las palabras de una fuente de informa-
ción de 7 Setmanari, muy allegada a la
empresa de Majórica y cuyo nombre
mantendremos en la reserva. Nada más,
ni manifestaciones de que se irán a otro
pueblo,. ni peticiones de que se recalifi-
quen unos terrenos de su propiedad; un
proyecto similar al de Orquídea, si a una
se le ha aprobado a la otra se le supone.
Juego Peligroso
E sta es la respuesta en mente de  todos que, sin embargo, no nos
atrevíamos a aventurar manifiestamente
por considerar que no había que adelan-
tar acontecimientos y por considerar que
las decisiones políticas deben estar por
encima de los intereses .
 particulares, más
cuando puedan afectar al resto de la po-
blación. Ésta es la pura teoría, no hay
que sucumbir a la tentación de favorecer
a particulares porque entonces se toma
parte en un juego peligroso de imprede-
cibles resultados. A la práctica ello se
traduce en lo que ya se ha puesto de ma-
nifiesto, a Orquídea la seguirá Majórica,
a Majórica podría seguirle Sureda, y tras
finalizar con el sector de perlas podría-
mos continuar con el de los muebles,
también importante en Manacor, y puede
que de esta forma Modelmon se refun-
diera finalmente con la industria mana-
corense, de la que proviene, tal vez la
esté esperando.
Plan General
on un Plan General caduco e in-
completo como el que hemos teni-
do que ir salvando con contínuas y va-
riopintas normas subsidiarias y con el
urbanismo concertado que se ha venido
practicando desde hace varios años, era
de esperar que la indústria se expandiera
por allí donde más beneficiosamente se
le permitiera. Sin embargo, si ahora se
pretende acabar con el urbanismo con-
certado, evidentemente para las nuevas
construcciones, y con continuos cambios
de las normas con un nuevo Plan Gene-
ral a punto de aprobar y que asegura
suelo industrial para un futuro desarrollo
más que esperanzador, es absurdo pre-
tender presentar argumentos válidos para
seguir contradiciendo esta nueva política,
beneficiosa por otra parte.
Beneficiosa, precisamente porque va
Uncaminada a evitar este tipo de dialécti-
cas y enfrentamientos de cara al futuro.
Una vez aprobado el nuevo PGOU de
Manacor ya no cabrán -
 diferencias, si se
quiere construir un hotel, en zona hotele-
ra, si se quiere crear una nueva fábrica,
en suelo industrial, si se trata de una
casa, en suelo urbano y si uno llega a un
chalé que vaya a la tranquila zona resi-
dencial. Es lo que todos deseamos, po-
demos hacer un chalé sin tener un míni-
mo de garantías de" que un día no le dará
al Ayuntamiento por dejar urbanizar con
rascacielos, o una fábrica con molestos
humos, etc.
Ridículo
p or tanto, en vistas al descontrol ur-banístico que ha habido hasta
" ahora, al que apela Orquídea, las peticio-
nes de FIPA no parecen del todo desca-
belladas. Pero, en cambio, en vistas Al
futuro, al orden y al nuevo Plan General,
las exigencias de la empresa son del
todo ridículas. Seamos serios y precavi-
dos, 7 Setmanari ya informó de la conta-
minación que puede resultar de la elabo-
ración de la perla, que en gran medida
se lleva a cabo en suelo urbano. Por
tanto, más razonable sería que con el
tiempo el Ayuntamiento exigiera a todo
tipo de industrias que abandonaran el
casco urbano, donde el ciudadano tiene
derecho a habitar sin humos, ruidos y
demás motivos de contaminación am-
biental.
Per Albert Sansó
Todos a la carretera
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«Al-hemos» de Ma-
nacor vopfen expropiar, perdó,
comprar el cine GOYA...
Però no vos pensássiu que é.s
un atac de desinterés ni un
«rebato» de cinefífia, ni tan
sols é.s que hi vuluin edificar
la riforrecoca [1», no...
és que, com que això d'el cine-
ma está tan mart...
faran l'ampliaciá del ce-
menteri!!
Para todas las
personas
que saben cenar «tranquilas»
A PARTIR DEL 7 0 JULIO
OFRECEMOS UNA CARTA ESPECIAL
DE SUGERENCIAS DEL CHEF
DESDE LAS 1a DE LA NOCHE
MESON ALEMÁN
13 I IETÆ	 1...31E 1_4 1_3 -E
S'ILLOT
Frente de Hotel MIRGAY
Erich Kuhner
MENU ESPECIAL:
-1) Caldo concentrado de gamo mallorquín
con albóndigas y setas rellenas.
2) Ragú de gamo mallorquín en la tarrina
con pasta casera y arándanos encarna-
dos.
3) Paletilla de gamo mallorquín hervida en
crema de coriandro, jenjibre adobado y
flan de patatas.
PLATOS ESPECIALES:
Solomillo de cerdo a la plancha con bu-
quet de verduras a la bonsai y croquetas
de patatas.
Trucha de Escocia a la Meuniere con
salsa de almendras y ensalada del tiempo
y patatas hervidas.
Chuleta ahumada con col fermentada y
patatas salteadas.
Todos estos platos salen por un precio razonable
PARA RESERVAS LLAMAR
Tei.81 02 22
LUNES CERRADO
ao.m.
La nota més importantf l'alta
 abstenció
Així quedaria l'Ajuntament amb els vots del
15 de Juny
Redacció.- Encara que sabem
que els resultats no són, en abso-
lut, extrapolables degut a molts de
factors que canvien de signe quan
es tracta d'eleccions municipals o
el parlament europeu, hem tengut
la curiositat de barrejar una
 sèrie
de dades i mirar com hauria que-
dat el mapa municipal si els vots
del 15-J haguessin estat
 vàlids per
l'elecció dels regidors a l'Ajunta-
ment de Manacor.
El primer que crida l'atenció és
que el nombre de possibles votants
havia passat, des de les darreres
eleccions de 18.863 a 20.510; són
quasi dos mil persones més amb
dret a vot que fa dos anys. I mal-
grat això, els votants del 15-J han
estat molt inferiors en número als
de 10 de juny de 1987, el dia en
que es votà al Parlament Europe,
Antonómic i als ajuntaments; con-
cretament votaren 7.515 persones,
el que significa un 36.9 %, molt per
davall de la mitja nacional i moltís-
sim més que ara fa dos anys: un
5847 %.
¿Qué ha passat al nostre poble
perquè
 en tal sols dos anys de dis-
táncia s'hagi perdut més del vint
per cent del vot. que ha passat a
l'abstenció? Possiblement la res-
posta l'hagi de donar un sociòleg.
Així quedarla el Consistori
Tenint en compte, com hem dit
abans, que les dades no són extra-
polables, entre d'altres coses per-
qué partits d'àmbit local no es pre-
senten a les europees, com són
UM o CDI, hem volgut aplicar la  llei
d'Hont als resultats obtinguts el
passat dia 15 de juny. l els resul-
tats no ofereixen massa sorpreses:
el Partit Popular passaria de 8 regi-
dors a 9; el PSOE de 7 a 8; el
CDS mantindria els dos que té i
Manacor, terreny abonat per a
l'abstenció
l'Esquerra dels Pobles i l'Agrupació
Electoral de Ruiz Mateos tindrian
un regidor cada un.
Pèrdua de vots generalitzada
No hi ha un sol partit, a excepció
de Ruiz Mateos, que millori els re-
sultats obtenguts ara fa dos anys.
El partit amb més vots a Manacor
és el Partit Popular amb 2.585. Fa
dos anys, a les mateixes europees
n'aconseguí 4.055, el que II repre-
senta una baixa del 36'26 per cent
de votants; pel que fa al PSOE, els
resultats no són gaire millors, en-
cara que es pot consolar dient que
ha reduït molt la distància amb el
PP: el 15-J treu 2.423 vots, i fa dos
anys 3.518, el que li representa
una pèrdua del 3113 per cent.
Però el partit que més vots perd,
en percentatge és el CDS al que
voten tant sols un 48'67 per cent
dels que ho feren fa dos anys. I
així i tot, degut a la gran abstenció,
podria mantenir els dos regidors
que té ara mateix a La Sala.
Però la pèrdua més important de
vots, curiosament és la del Partit
Popular, que passa de 4.055 a
2.585, el que representa una bai-
xada de 1.470 vots. I així i tot, per
la mateixa llei que el PSOE a nivell
nacional, perdent vots va mantenir
un bon nombre de parlamentaris,
aquí el PP treuria nou regidors, en-
cara que baixi sensiblement el
nombre de vots obtenguts.
Quan els percentatges totals,
sobre els vots emesos, així queda-
rien les tres candidatures més vo-
tades.
PP, un 3439 cY0. L'any 1987 un
3676 .
PSOE, un 32'24 %. L'any 1987
un 3189.
CDS, un 931 %. L'any 1987 un
1304.
D'aquests tres partits, l'unic que
millora el percentatge és el PSOE;
el PP baixa tan sols dos punts i el
CDS quasi 4 punts. Com es veu,
no hi ha grans canvis respecte de
fa dos anys. El gran canvi ha estat
la pèrdua generalitzada de vots i el
gran terreny que ha agafat l'abs-
tenció. Però això, a unes eleccions
generals o a unes municipals, seria
molt possiblement distint.
rotclgonistes
MATEU SOLER
Company en les
tasques informatives,
En Mateu Soler,
pareix que ben prest
tornará a fer
informació de
Manacor. Será el
director d'una nova
revista mensual que
es publicará
properament.
Enhorabona i que
sigui tot un èxit!
SEBASTIÀ
 PUIG
En Sebastià
 Puig
professor de l'Escola
Municipal de
Mallorquí i treballador
de banca és notícia
perquè el passat
diumenge es va
casar. Des d'aquí la
nostra enhorabona a
En
 Sebastià
 i la seva
dona. I que sigui per
molts d'anys!
SALVADOR
VADELL
President de la Creu
Roja a la comarca de
Manacor, ja ha iniciat
valentament les
tasques necessàries
per a poder donar un
bon servei durant
l'estiu a la costa. La
seva primera i
important realització
será la d'installar una
caseta de Creu Roja
de la Mar a s'Illot,
bona feina!
BIEL FEMENIAS
Que amb una
formidable carrera i
ple de joventud acaba
de fitxar pel Manacor.
ElI ja s'iniciá a
l'Olímpic infantil de
Manacor,
posteriorment va
esser jugador del
Badia, proclamant-se
màxim golejador de la
darrera temporada, i
ara ha tornat a
Manacor per jugar
amb el primer equip i
esperem que sigui
per marcar molts de
gols!
¡Próxima apertura!
Restaurante
-	 Pizzería
s11310
T'o r-to
Fa quinze anys, les mudances eren molt més aparatoses i es feien
amb seats sis-cents
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ANAM AL PORT
Fa uns 15 anys que encara es
veien seats sis-cents carregats
amb matalassos i televisors per la
carretera del Port a Manacor per
aquestes dates. Es tractava de l'o-
dissea de les mudances d'estiu,
agafar tots els electrodomèstics,
abans eren pocs els que es podien
permetre tenir-ne a les dues cases,
i deixar la casa de Manacor per
anar a estiuejar al Port. Ara, en
canvi, els minoritaris són els que
van amb sis-cents i muden amb
tota la casa a l'esquena. Ara, qui
més qui manco amb facilitat i poca
feina es pot mudar a la casa de
Porto Cristo; això si ja no hi viu du-
rant tot l'any, tal com está passant
amb moltes famílies. Tanmateix
pero, encara durant aquestes
dades es veuen les grans carava-
nes, llargues
 coves de cotxes que
a les hores de sortida de feina es
dirigeixen cap al Port, on la calor
es fa un poc més suportable.
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CURS DE NATACIÓ
al CLUB NÀUTIC
(Porto Cristo)
Inscripció dia 2 de Juliol
Horari d'inscripció: De 10 a 14 hs.
i de 16 a 20 hs.
al mateix Club Nàutic
'TROPOS"-
--
GABINET 	_I ET DE PSICOLOGIA
CURS
Tècniques
 d'estudi
per
E.G.B.
llorquin,
 con nociones
BUSCA TRABAJO RESPONS
011114 10W41. 
Pl. Weyler, 2- 1. 0 lz.
Tf. 55 55 24
COM TREHRE
EL MAXIAI
PROFIT
A L'HORA
D'ESTUDIAR
MATRICULA:
Del 3 al 12 de julio
(de 5 a 8 hores)
INICI DEL CURS
CICLE MITJA:
17 de Juliol
DURACIO: Una setmana
INICI DEL CURS
CICLE SUPE:1IOR:
74-77 Julio
IJULICIO: Une setmene
El Directori
 Telefònic de la CAIB, un bon servei
La Conselleria Adjunta a la
 Pre-
sidència,
 de la que n'és
 .responsa-
ble Francesc Gilet, ens ha remés
un Directori Telefònic
 de la
C.A.I.B., elaborat, segons pareix,
pel Servei d'informació i atenció al
ciutadà
 el «SIAC», del que en par-
lávem fa unes setmanes a aquesta
publicació.
A aquest directori
 telefònic se'ns
ofereix tota la relació de telèfons
depenents del Govern Balear, con-
selleria a conselleria.
Al directori hi ha un total de 287
telèfons
 que són de gran utilitat,
sobretot per aquelles persones, or-
ganismes, institucions i entitats que
precisen, amb una certa
 freqüèn-
cia,
 contactar amb algun servei de-
terminat del Govern Balear.
Al marge dels telèfons més im-
portants, com són les seus centrals
de cada una de les conselleries, hi
ha els de les direccions generals,
secretaries tècniques, etc. i fins i
tot es poden trobar els
 telèfons
dels albergs i campaments juvenils,
servei de protecció de menors, ins-
tituts d'estadística, oficines d'infor-
mació turística depenents del Go-
vern i un llarg etcétera.
Sens dubte, aquest directori ha
de ser una bona eina de treball per
un bon grapat de ciutadans. És
aquesta una bona manera d'acos-
tar l'administració a l'administrat.         
d'Inior-rvszivó
El SIAC ha fet un bon treball
áuryci.6 ut4radis      
A l'avinguda d'Hug Heusch s'està creant la xarxa de recollidors
d'aigües pluvials
L'asfaltat dels carrers de Manacor ha començat per la barriada de Sa
Torre
El primer barri més afortunat será el de Sa Torre
Ja ha
 començat l'asfaltat de tots els carrers
de Manacor
Albert Sansó.-Amb la realització
de la cinquena fase de l'asfaltat
dels carrers de Manacor, s'inicia la
darrera etapa que, segons el dele-
gat de Serveis Generals Juan Ma-
nuel Francía, ha de finalitzar amb
el complet asfaltat de tots els ca-
rrers de Manacor. Els primers, que
ja estan gaudint del nou pis són els
de la barriada de Sa Torre.
Aquests estan inclosos, juntament
amb uns quants de Porto Cristo, a
aquesta cinquena fase que ja s'ha
iniciat. A partir d'ara, es continuará
asfaltant per la perifèria i centre
fins que la quasi totalitat de carrers
de Manacor quedin en bon estat.
Només els grans projectes que
s'han de realitzar en diferents eta-
pes i amb ajudes de la Comunitat
Autónoma hauran d'esperar més
temps que la resta pe carrers.
Aquest és el cas del Passeig Fe-
rrocarril i la Ronda de Felanitx, la
urbanització completa de les quals
necessita d'una gran inversió. La
resta de carrers de Manacor poden
quedar asfaltats en un any, mentre
que els altres dos projectes en ne-
cessitaran, possiblement, fins a
tres, després deis quals es comp-
tarà amb una completa via de cir-
cumval.lació, entre Hug Heusch,
Ronda del Port, Ronda de Felanitx
i Passeig Ferrocarril, i la totalitat de
carrers de Manacor asfaltats.
Gesa i Telefónica
Malgrat això, en un moment a
l'altre haurem de sofrir una vegada
més la inclemència de les cunetes
al nostre poble. Tant Gesa com
Telefónica tenen projectada la ins-
tal.lació de novas xarxes arreu de
Manacor, la qual cosa suposarà
novas obertures de carrers. Espe-
rem, que així com n'han donat
mostres en altres ocasions, la feina
que hagin de fer sigui rápida, neta i
que una vegada finalitzades les
obres tornin a asfaltar els carrers
deixant-los tant bé o millor que es-
tiguin.
Altres nuclis
Altres nuclis del municipi de Ma-
nacor, com ara són els de la costa,
hauran d'esperar un poc més per
veure la totalitat deis seus carrers
asfaltats. El pobles de la costa no
disposen encara de tota la infraes-
tructura necessari, cosa imprescin-
dible per a que l'asfaltat es pugui
dur a terme sense que poc temps
després el mateix Ajuntament hagi
d'obrir una vegada més els carrers.
Hug Heusch
Les obres que s'estan realitzant
a l'Avinguda d'Hug Heusch, l'entra-
da a Manacor des de Porto Cristo,
són per a la realització dels recolli-
dors d'aigües pluvials, xarxes que
són imprescindibles crear abans
d'asfaltar, ja que són els desaigües
de l'aigua que s'acumula als ca-
rrers degut a les plutges. Tant
aquests recollidors d'aigua com el
canvi de les peces K-61 de la
xarxa d'aigua, que ara s'està finalit-
zant, són imprescindibles per a la
posterior realització de l'asfaltat.
Fotos: Pep Blau
Cartes af irector ,a1{)
Sr. Director
Pregaría trobás un espai a la
seva revista per poder explicar les
greus conseqüències que m'han
suposat les obres que l'empresa
Aguas Manacor S.A. está realitzant
al barri de l'Avinguda Portugal on
jo hi tenc el meu negoci ubicat i la
manca de solucions que he trobat
tant amb l'empresa com amb l'A-
juntament, al que vaig acudir
també demanant ajuda.
Fa més d'una setmana que les
obres de la xarxa d'aigua del barri
de l'Avinguda Portugal varen co-
mençar, de., de Ilavors diàriament
es tanca l'aigua als usuaris. Per
supost que Ge .per si ja és un pro-
blema per qualsevol particular,
però aquest es veu agreujat quan
es tracta d'un negoci de lavandería
pel que l'aigua és imprescindible.
Immediatament me vaig posar en
contacte amb Aguas Manacor. Els
seus responsables me varen aten-
dre bé i m'explicaren que l'aigua
havia d'estar tancada durant tres
dies, però que no obstant me po-
sanen una tuberia, deguda la meya
imperiosa necessitat. Vaig sortir
content i confiat en veure solventat
el meu problema. Però va passar
el temps i la tuberia no havia estat
instal.lada, mentres jo havia de co-
mençar a demanar disculpes als
meus clients. Vaig acudir-hi una i
una altra vegada més, cada vega-
da se me prometia la tubería, però
cada vegada la promesa era in-
cumplida.
Cansat, vaig anar a l'Ajuntament,
per exposar-li el cas al Batle. Ell,
davant mi mateix va parlar per  telè-
fon amb els responsables de l'em-
presa, els quals Ii prometeren una
vegada més solucionar el proble-
ma. No va servir de res, i així
vaig fer sebre al Batle en una se-
gona ocasió, el qual me va asse-
gurar que en aquell mateix moment
faria posar la tuberia als obrers
que hi estaven fent feina. Tot va
ser inútil, tantes vegades hi vaig
arribar a anar que me varen acon-
sellar que fes feina els vespres.
No entraré en discussions sobre
la necessitat de les obres ni el
temps que han necessitat. Me
queix de tantes promeses incumpli-
des, de fer-me anar d'Herodes a
Pilat per no aconseguir res més
que perdre el temps. Primer me
diuen que seran tres dies i són
més d'una setmana. Després, que
hi posaran remei i encara puc es-
perar. La serietat no és un qualifi-
catiu del que hagin donat mostres
«Aguas Manacor» i l'Ajuntament.
Si a mi m'haguessen dit que era
imprescindible tancar l'aigua durant
una setmana i que no hi havia so-
lució possible, ja m'hagués cercat
jo la forma de tenir aigua, amb un
camió o amb una bomba. Envers
d'això
 me prometen solucions que
després no realitzen i m'aconsellen
que faci feina el vespre. I el portal
obert al públic, qué fac, el tenc
obert a la nit o faig feina 24 hores
al dia.
Julio Huertas
COMENTARIOS DEL PERSONAL
DE «ORQUÍDEA» SOBRE LOS
ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS
Se comprende fácilmente que
para el personal de Perlas Orquí-
dea, le resulta totalmente indiferen-
te el que la fábrica sea construída
dentro de la ampliación del polígo-
no o a unos metros más abajo,
equivalente a decir dentro de los
terrenos propiedad del Sr. Forgas.
Lo único que le interesa al per-
sonal y que defiende con todas las
fuerzas es que la fábrica no sea
ubicada en otro municipio.
Pero todavía tendrá que esperar
otros dos meses de incertidumbre
hasta conocer la decisión final.
Si la Comisión de Urbanismo
consigue aportar un estudio factible
para la economía de la empresa y
el Sr. Forgas decide quedarse en
Manacor, estaremos todos de en-
horabuena.
Mientras, no nos queda más re-
medio que discrepar una vez más
c., con Don Bartolome Ferrer en cuan-
to a no tener presente la parte hu-
mana de los hechos, así como la
presión, (nosotros la catalogamos
de ayuda) ofrecida por los medios
r.
CP i nformativos.
En cuanto a la legalidad, volve-
ríamos a estar verdaderamente de
enhorabuena, y en este caso no
tendríamos que esperardos
meses, si el tema de ORQUÍDEA,
fuera favorable o no al personal,
hubiera servido para que a partir
del día, pongamos 26 de Junio de
1989, todas las gestiones y conclu-
siones sacadas a la luz por el De-
partamento de Urbanismo fueran
LEGALES.
Todo el Personal de Perlas Or-
quídea quiere agradecer la colabo-
ración de todas las Tiendas comer-
ciales y establecimientos de cara al
público por la buena acogida para
la exposición del cartel «Som d'a-
quí i aquí volem quedar».
Asimismo querer aclarar al públi-
co que lo ha solicitado que en la
rueda de prensa estaba igualmente
invitado un representante de la re-
vista «PERLAS Y CUEVAS», el
cual no se personó ni tampoco ex-
cusó su presencia.
Senyor director:
Els sotasignants, membres de
l'Associació de Pares d'Alumnes
del Collegi «Sa Torre», de Mana-
cor, ens dirigim a la seva digna pu-
blicació amb voluntant d'explaiar,
de manera absolutament expontá-
nia, la nostra sat n sfacció per la ma-
nera com és acondtfida, a l'esmen-
tat Centre, la difícil tasca de l'en-
senyament.
En una época en qué és fre-
qüent trobar gent descontenta per
la forma com són duites a terme
les funcions públiques, és motiu de
doble satisfacció poder fer els ma-
jors elogis d'aquells que la porten a
terme de forma admirable. Aquest
és el cas dels Mestres que ensen-
yen els nostres fills, als quals
volem retre públic homenatge de
gratitud mitjançant la publicació
d'aquesta carta collectiva.
El saludam atentment,
APA Sa Torre
Juan Quetglas i Toni Muntaner shan associat amb els seus pares per
regentar la nova etapa del cinema Goya
El Cine Goya romandrà tancat per reformes fins a la inauguració de mitjan setem-
bre
Muntaner i Quetglas
 s'associen per dur endavant un nou projecte
Remodelacions importants esperen al
Cinema Goya
Albert Sansó.- Rafel Muntaner i
Miguel Quetglas, conjuntament
amb els seus respectius fills Toni i
Juan, s'han associat per a tirar en-
davant amb un nou projecte desti-
nat a remodelar l'actual Cine Goya
de Manacor en tots els aspectes,
ampliant de forma important l'oferta
de cinema a la capital de comarca.
Quan el Cine Goya estava sofrint
el generalitzat abandonament de
les sales de cinema pel públic, Mi-
guel i Juan Quetglas i Rafel i Toni
Muntaner han arribat a un acord
amb l'actual propietari, encara
només hi ha un contracte verbal,
per Hogar el complexe, bar i sala,
per espai de deu anys. Els quatre
nous integrants del sector de la ci-
nematografia tenen moltes idees,
il.lusions
i esperances per aconseguir revita-
litzar l'edifici del Cine Goya i el
gust pel cinema a Manacor.
Una de les primeres idees que
tenen clara és la de canviar part de
l'actual nom, passant-se a anome-
nar Sala o Cinema Goya, envers
de Cine Goya, és a dir, es posa el
nom en català.
 Les remodelacions
les volen fer extensives al bar i a la
sala, per a les quals tenen molts
de projectes. El bar el convertiran
com en un club al que hi tendran
acollida totes les entitats culturals i
esportives de Manacor, podent dis-
posar, fins i tot, d'alguna
 depen-
actes, etc...
Fins aquí pel que fa a les ins-
tallacions. Ara bé, els projectes
dels Muntaner i Quetglas arriben
fins i tot a la programació de les
sessions de cinema. A partir d'un
ambient seriós i silenciós estan dis-
posats a provar tot tipus d'oferta,
mantenint els seus èxits i retirant
els fracassos. De moment pero,
dins els seus plans hi ha els de
tornar a implantar el matinal del
diumenge pels al.lots, crear el dia
del cinema tots els dilluns, així com
fan a Palma, ampliar la programa-
ció fent nits senceres de cinema
dedicat a un tema cada mes, etc...
i cada cap de setmana oferir una
programació en primera línea.
Tots aquests projectes es co-
mencen a posar en marxa a partir
d'ara mateix. El seu objectiu és el
de poder estrenar la segona set-
mana de setembre, en un acte que
pot esser sonat.
Fotos: Pep Blau
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dència
 o oficina particular. Per su-
posat que el servei de bar romen-
drá sempre obert i que les ins-
tallacions seran completament
noves.
La sala, pero, será pot ser la que
sofrirà més canvis. Nova i moderna
sonorització, el pati de butaques es
recluirá per fer-se més cómode i
confortable, l'escenari guanyarà en
profunditat, permetent petites esce-
nificacions, conferències i demés
CROCODILES NO ACTUA
Per avui mateix estava anuncia-
da l'actuació del conjunt rock Cro-
codiles al Café Ca'n Lliro de Mana-
cor. No obstant, el conjunt no
podrá actuar perquè el cantant a
está malalt i no podrá assistir a la
cita. Crocodiles és un conjunt que
es dedica a fer música de rock
suau i que els responsables de
Can Lliro havien escollit per actuar
al Café, possiblement una vegada
recuperat el cantant es torni anun-
ciar aquest concert.
REVISTA CINEMATOGRÁFICA
A partir de la próxima tempora-
da, tots els Amics del Teatre i es-
pectadors del Cine Club del Teatre
Municipal de Manacor tendran dret
a un exemplar gratuït de la revista
"Claqueta» editada per Lauren
Films. La revista, de periodicitat
mensual, tractarà l'actualitat del ci-
nema i se repartirá a la taquilla del
Teatre els dies de funció dels di-
jous del Cine Club.
FESTES
Durant aquesta setmana s'estan
acabant els programes d'actes per
celebrar les festivitats de dos muni-
cipis de l'Illa. Per una part, y que
ens afecta més directament, l'As-
sociació de Veïns
 está a punt d'en-
tregar a l'Ajuntament i als mitjans
d'informació el programa d'actes
per a- les festes de Porto Cristo, a
celebrar a mitjan juliol. Per l'altra, a
hores d'ara ja han començat les
festes a Inca, on també tenen pre-
parat tot un grapat d'actes i espec-
tacles dels que tots podem gaudir.
ARQUITECTES PER A
L'ESGLÉSIA GRAN
La construcció de les dues torres
que falten per finalitzar a la façana
principal de l'Església de la Parró-
quia dels Dolors de Manacor ja
está confirmada. El passat dia vint
varen quedar nomenats arquitectes
de les noves obres dos illustres
cenciats, Sebastià Gamundí i Pere
Sansaloni. Ambdós presentaran en
un plaç indeterminat el projecte ar-
e? quitectónic a tots als arquitectes de
Manacor que una vegada hagin
presentat Les seves propostes de
millora i s'hagi acceptat donar per
definitiu es procedirà a començar
la campanya de demanda d'ajudes
econòmiques
 per poder sufragar
els costs de les obres. Tots els de-
talls anexes al projecte, com són
ara data de començament de les
obres, materials, cost, etc., encara
estan per determinar.
BUS MUNICIPAL
El microbús que l'Ajuntament de
Maó va posar en subhasta ha estat
adjudicat provisionalment a l'Ajun-
tamnet de Manacor per dos milions
vuit-centes mil pessetes. Ara
només falta l'aprovació del plenari
maonès
 per a qué es pugui fer
efectiu el pagament i l'entrega. L'A-
juntament de Manacor ha aconse-
guit adjudicar-se el microbús per
un valor superior a vuit-centes mil
pessetes del que havia posat l'A-
juntament de Maó com a punt de
partida. Seqons els polítics, es
tracta d'una -bona compra, tota ve-
gada que el bus és nou i podrá
realitzar a la perfecció les tasques
de transport públic urbà, a les que
volen destinar el nou microbús mu-
nicipal.
CINE SUB AL CENTRE SOCIAL
Per dimarts que ve, dia 4 de ju-
liol, hi ha prevista la projecció de la
pel.lícula d'en Miguel Homar «Dra-
gonera, parc natural», realitzada a
l'any 87 entorn a les característi-
ques naturals i legals de l'Illa en
aquell moment. Aquesta pel.lícula
vendrá acompanyada amb la pro-
jecció de diapositives de les millors
fotografies submarines realitzades
en el darrer campionat de Nafosub
89 (Balear de Fotografia Submari-
na). Tota aquesta mostra de les
meravelles de la costa baleárica
tindrà lloc el pròxim dimarts al Cen-
tre Social de Manacor i l'entrada
será gratuita.
Orquide¿i	 Orqutdoden
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En espera de conèixer els darrers
esdeveniments, aquesta ha estat la
darrera acció reivindicativa del
personal d'Orquidea
mini
S'han
 iniciat les conversacions del personal amb Forgas i de l'Ajuntament amb els
propietaris dels terrenys de l'ampliació del polígon industrial
Urbanisme no accedeix a les peticions de
propietaris i personal de «Perlas Orquidea»
Albert Sansó.-La Comissió d'Ur-
banisme de l'Ajuntament de Mana-
cor ha decidit mantenir les previ-
sions industrials projectades al nou
Pla General d'Urbanisme, amb la
creació de noves zones industrials
i l'ampliació de l'actual Polígon In-
dustrial, però no accedir a les rei-
vindicacions de propietaris i perso-
nal de «Perlas Orquidea» sobre el
permís municipal de construir la
nova factoria als terrenys que l'em-
presa té en propietat a la carretera
de Palma. Després de 7 Setmanari
donás ampla i cumplida informació
de la situació en qué es troben els
treballadors i propietaris de l'em-
presa de perles i l'Ajuntament, el
passat dilluns es va celebrar una
reunió entre els responsables polí-
tics de l'àrea d'urbanisme i el ge-
rent de l'empresa, Alejandro For-
gas, els quals intentaren arribar a
una solució que contenti els tres
afectats i permeti que l'empresa es
quedi a Manacor. Malgrat això i a
qué l'Ajuntament va mantenir la
seva postura d'intercedir i agilitzar
els tràmits per a qué Orquidea
pugui ,construir la nova factoria i
tenda a un dels tres polígons en
que es pensa ampliar l'actual Poli-
gon Industrial, no va accedir, en
canvi, a les peticions de requalifi-
car els terrenys propietat de l'em-
presa per tal de facilitar la cons-
trucció, per considerar que amb
l'ampliació de zones industrials
s'assegura suficientment la capaci-
tat de Manacor per atendre a les
necessitats industrials en el futur.
Per la seva banda, Forgas no se
va manifestar sobre la postura que
pensa adoptar a partir d'aquesta
acció política i está ara pendent de
les negociacions que pugui fer l'A-
juntament amb els propietaris, els
terrenys dels quals entren dins
l'ampliació del Polígon Industrial.
Conversacions
Després de la reunió esmentada,
tant l'empresa com l'Ajuntament
tenen pendents les respectives
reunions que duguin a l'aclariment i
aproximació de les postures. Per
una banda, el personal d'Orquidea
ha demanat a Alejandro Forgas
mantenir una reunió perquè els ex-
pliqui els temes que es tractaren a
la reunió mantinguda el dilluns i
quina és la postura que adopta
l'empresa respecte de la darrera
acció municipal. Per la seva part,
els responsables d'Urbanisme
tenen demanada una reunió amb
els propietaris dels terrenys que
estan inclosos dins l'ampliació del
Polígon Industrial. Els polítics in-
tentaran arribar a un acord amb els
propietaris que permeti la prompta
urbanització del polígon, al front de
la qual es posaria el propi Ajunta-
ment com a promotor. De ser aixi,
Orquídea tendria ràpid accés a la
compra dels terrnys de sòl indus-
trial per realitzar les obres del nou
complexe empresarial, la qual cosa
no está determinat si els accionis-
tes d'Orquidea estan disposats a
fer.
Mentres tant, el personal q'Or-
quidea ha paralitzat les seves ac-
cions reivindicatives, en espera de
que saciani el camí que es pensa
seguir en el tema. Però no l'han
abandonat, i tan aviat com els torni
preocupar la possibilitat d'haver
d'anar-se'n fora de Manacor, torna-
ran a manifestar-se. De moment,
tal com anunciaren la setmana
passada, ja han repartit per tot Ma-
nacor els nous cartells que diuen
«Som d'aquí, no ens volem anar
de Manacor».
Foto: Pep Blau
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La degradació de la Basílica de Son Peretó
Qué pensa fer el nostre Ajuntament davant tot aquest abandon?
moltes de penúries i sacrificis, ja
que aquest quasi oblidat avui humil
sacerdot per adquirir els dits te-
rrenys de Son Peretó no estava
sobrat de doblers.
El cert va esser que amb l'ajuda
dels assilats de l'Hospici de Mana-
cor i amb molta de paciència i amb
pocs recursos econòmics empren-
gué durant uns quans anys l'em-
presa de treure a Ilum el grandiós
tresor arqueològic de la valiosa
collecció de mosaics i altres peces
que es conserven dins el tancat
Museu Arqueològic de la nostra
ciutat.
L'Ajuntament de Manacor, dos
anys després de la mort d'aquest
gran descobridor Mossèn Joan
Aguiló, adquirí els seus hereus per
la quantitat de 15.000 pts, l'any
1926, tota la col-lecció Aguiló i va
esser instal-lada dins la avui res-
taurada Torre de Ses Punters i des
de Ilavors ha tengut una sèrie
 de
trasllats fins que arribà
 al lloc on
está avui, en complet abandon per
part d'aquelles persones que hau-
rien de tenir-lo «amb paumes d'or»
com solem dir quan es tracta d'ob-
jectes de valor incalculable.
Si el local que avui ocupen
aquestes troballes no es troba en
situació d'esser visitat, també
passa el mateix amb el solar de Sa
Basílica de Son Peretó?
Naturalment que sí. La degrada-
ció, l'abandon, les visites dels ex-
poliadors, tot ajuda a qué allá on
es varen trobar els restes delks pri-
mers cristians, torni esser avui per
avui, un altre lloc ple d'herbes, de
lloses sepulcrals violentades, i d'un
oblidat solar -encara que estigui
vallat- per part dels seus nous pro-
pietaris, després del que va cons-
tar que la familia d'aquell Gran
Descobridor, fes donació d'aques-
tes terres venerables al nostre
poble, al nostre patrimoni, proposta
que va esser aceptada per l'Ajunta-
ment en Pie, amb una sessió cele-
brada el dia 7 de maig de 1981,
essent batle el mateix que ara pre-
sideix l'Ajuntament, En Jaume Llull
El dia 27 de juny de l'any 1981
-ara s'han complert vuit anys-, co-
mençaren amb un dia clar i Ilumi-
nós i amb moltes illusions les re-
excavacions dins el solar que
ocupa LA BASÍLICA DE SON
PERETO, després de prop de se-
tanta anys d'estar aquestes atura-
des i abandonades des de quan el
seu gran descobridor Mossèn Joan
Aguiló i Pinya, -el Capellà Cego-,
així el coneixien en el nostre poble,
deixà els treballs i les obres d'ex-
cavació de quan les començà
aquell dissabte del mes de setem-
bre del llunyà any 1912, després
d'haver comprat els terrenys amb
Bibiloni.
Totes les promeses de conserva-
ció i de mantenir net d'herbatges i
vigilància
 que es feren al donant
dels terrenys Doña Catalina Tomás
Aguiló i Nadal ¿on són?
L'escriptura pública de la dona-
ció del yaciment
 arqueològic
 de
Son Peretó, va esser firmada dins
el saló de les Cases Consistorials
de Manacor, amb presencia del dit
Batle Jaume Llull, del delegat d'Ar-
queologia Municipal l'enyorat Anto-
ni Sureda i en presencia del Notari
Martín Antonio Quilez.
Amb l'ajuda per una part del
propi ajuntament i per l'altra de la
Delegada provincial del Ministeri de
Cultura, Catalina Ensenyat i baix
de la direcció del director del
Museu de Mallorca Guillem Rosse-
lló Bordoy, aquell dia 27 de juny de
l'any 1981, durant una semana se-
guida es comença la Campanya de
neteja i re-excavació durant poc
temps
 perquè l'equip es va traslla-
dar al poblat
 prehistòric
 de S'Hos-
pitalet (ja mos ocuparem d'aquets
vembre del mateix any, es va tras-
lladar a Manacor des de Barcelo-
na, el gran arqueòleg primera figu-
ra amb Arqueologia Cristiana Dr.
Pere de Palol i se desplaçà a Son
Peretó i s'interessà de totd'una per
poder treballar-hi, ja que tenguent
coneixement del que s'havia trobat
aquells anys enrera, va dir que a
més d'una basílica d'aquesta im-
portància, podria molt bé haver-hi
una també importantíssima ciutat
romana encara per descobrir.
El cert és que el Dr. Palol i la
seva esposa Donya Mercè, també
arqueóloga emprengueren la tasca
de la recerca i amb el poc temps
que estaren per Son Peretó, realit-
zaren un treball digne de tenir en
compte. L'Ajuntament comprà a
distints propietaris, uns trosos de
terrenys que afegiren al solar basi-
lical i es va vallar per complet dit
solar i es tancà en clau per més
protecció.
Però arribà el fatídic dia de para-
lizació total de les excavacions i
aquest dia va esser el 12 de de-
també oblidat poblat, a un altre ca-
pítol), però poc temps després es
tornaren renovar renovar els treba-
lls de Son Peretó i dia 17 de no-
sembre de l'any 1984, estant de
delegat municipal de Cultura i
Sports, En
 Sebastià Riera Fullana,
després de tres anys d'emprar mol-
tes d'hores de feina i molts de do-
blers, per quedar tal com está avui.
És una vertadera
 llàstima.
Abans d'acabar, volem recordar
a qui pertany, que la Basílica de
Son Peretó fou declarada Monu-
ment
 Artístic-Històric
 Nacional, en
Decret de 3 de juny de 1931; i que,
en el dncument de donació de
Donya Catalina Tomás Aguiló i
Nadal, a l'ajuntament i a l'apartat
núm. 3 diu el següent: «Els objec-
tes de la Basílica que en siguin ex-
trets passarán a engrossar el Patri-
moni del Museu Arqueològic Muni-
cipal sense que en cap cas puguin
ser venuts ni trets fora de la nostra
ciutat».
1 més digna de tenir en compte
és el que diu el 4 i darrer apartat
del dit document de donació: -L'A-
juntament no podrá alienar ni des-
prendre's per cap títol de la finca
cedida, la propietat de la qual re-
vertirá de bell nou a l'instant o als
seus hereus en el cas de greu in-
compliment, per part de l'Ajunta-
ment, dels seus deures i obliga-
cions de vigiláncia, conservació i
custòdia
 de les deixalles de la Ba-
sílica i de l'emmarcament rural que
els enrevolta».
I segueix dient dit document,
abans d'acabar: «la cessió  gratuïta
de la finca rústica a la que es refe-
reix la part principal d'aquest escrit,
subjecte l'esmentada cessió a les
condicions que també han auedat
apuntades» «Manacor dia deu d'a-
bril de mil nou-cents vuitanta-un».
¿Hem de consentir amb el que
diu l'apartat QUART, del document
notarial, haver de tornar als antics
propietaris el solar de Son Peretó,
per no tenir per part dels responsa-
bles l'atenció que es mereix?
Marcus
ENTREGA DE TROFEOS EN RTE. CA'S TORRADOR
Trofeos a la regularidad donados por Rte. Ca's Torrador
Como viene siendo habitual ya cada temporada, Rte. Ca's Torrador está junto al deporte, este magnífico y
exquisitamente bien llevado restaurante, hace entrega al final de la liga de dos estupendos trofeos al más
regular de los jugadores del C.D. Cardassar y del C.D. Cala Millor. Felicitamos a los jugadores por la re-
cepción de los trofeos y al Restaurante por su buen hacer en todos los sentidos.
AJORIcA
JOYAS Y PERLAS
EILU SC:)S 
Pedro Mora gues y Juan Juan se recuperan favorablemente de las operaciones
Un taxi arrolla y abandona a dos jóvenes
de Manacor en la carretera de Palma
Albert Sansó.-Sobre la una de la
madrugada del pasado sábado, Juan
Juan Parera y Pedro Moragues Riera,
ambos de Manacor, fueron arrollados
por un taxi cuando iban camino de sus
casas procedentes de Vilafranca, mon-
tados en una moto Honda 75. El taxi,
que se dirigía hacia Palma, chocó con-
tra la moto y sin detenerse abandonó a
los dos jóvenes en la calzada, en esta-
do muy grave que podría haberles cos-
tado la vida de no ser por la ayuda de
varias personas que les prestaron los
primeros auxiiios, avisaron a la policía
y posteriormente a sus padres.
Cuñados
Pedro y Juan son cuñados desde
hace tiempo. Juan Juan, de 18 años
sale con la hermana de Pedro Mora-
gues, de 17 años de edad. Sin embar-
go, además del parentesco que los
une ambos son muy amigos. Aquella
noche del viernes al sábado, Juan
acompañó a su novia con la moto al
chiringuito de la carretera de Calas,
propiedad de los Moragues, y recogió
a su cuñado Pedro con la intención de
ir a dar una última vuelta hasta Vila-
franca, donde tienen varios amigos.
Cuando ya se hicieron más de las
doce decidieron volver a Manacor, y
poco antes de alcanzar el segundo
cruce de Petra un taxi les arrolló y
abandonó en la calzada dándose a la
fuga. Con el choque, los dos jóvenes
cayeron de la moto, sufriendo fracturas
y heridas de gravedad en sus piernas.
Pedro Moragues salió despedido fuera
de la calzada, mientras Juan Juan
quedó en el centro mismo de la carre-
tera, a merced de los coches. Con
desgarrador dolor y desangrándose
con peligrosidad para sus vidas, el
hecho que fueran abandonados les su-
puso la permanencia en la carretera
durante tres cuartos de hora, que
transcurrieron desde que recibieran el
primer auxilio de un conductor de auto-
bús, hasta que la ambulancia los tras-
ladó a la clínica de Mare Nostrum
donde ahora continúan internados.
Primeros auxilios
Al poco tiempo de haberse produci-
do el accidente, un conductor de auto-
bús se paró para prestar los primeros
auxilios. Enseguida se dio cuenta de lo
Pedro Mora
 gues Riera, 17 años
grave que se encontraban, principal-
mente Juan, quien se estaba desan-
grando rápidamente. Por suerte, el
conductor del autobús supo practicar
un torniquete en la pierna izquierda de
Juan, lo que sin ninguna duda le supu-
so salvar la vida. Evidentemente, mien-
tras tanto, se avisó a la policía y a la
ambulancia, que llegaron poco tiempo
después. Sin embargo, también cabe
destacar la ayuda que prestó un médi-
co que casualmente pasaba por allí,
quien les suministró un calmante para
evitar que siguieran sufriendo un dolor
insoportable. Tras su traslado en am-
bulancia a Mare Nostrum se procedió
a avisar a los padres de los heridos.
Guillem «Chato», la única de las tres
personas que hemos nombrado de la
que se conoce su nombre, se puso en
contacto con los padres para comuni-
carles que sus hijos iban camino al
hospital.
Varias operaciones
Al llegar al hospital, los médicos or-
denaron la inmediata intervención qui-
rúrgica de los dos heridos, pues su es-
tado revestía gravedad y su vida de-
pendía de ello. Tras esta primera inter-
vención, de la que se están recuperan-
do favorablemente, deberán someterse
a otras operaciones, ya que sus miem-
bros inferiores resultaron gravemente
dañados.
El conductor del taxi
Por las últimas informaciones que ha
Juan Juan Parera, 18 años
recibido 7 Setmanari de los padres, ya
se conoce la identidad del conductor
del taxi que chocó contra la Honda 75
de los dos jóvenes. Por lo que parece,
tras el accidente, el conductor llegó
hasta el bar el Cruce, donde paró y
muy nervioso declaró haber chocado
contra algo que no había acabado de
reconocer, tras de lo que se dispuso a
cambiar una rueda del coche en la que
había hecho parche. Estos últimos
días el conductor del taxi ha sido cita-
do por los padres de los dos heridos,
aunque éste hasta el momento no se
ha personado.
Agradecimiento y llamada
Asimismo, los padres nos han pedi-
do que manifestemos su más profundo
agradecimiento a todas aquellas perso-
nas que han atendido a sus hijos
desde el mismo instante del accidente.
A los que prestaron toda su ayuda en
la carretera, tanto como al personal de
Mare Nostrum que en todo momento
han demostrado un especial interés
por la recuperación de Pedro y Juan.
Por otra parte, desean que lancemos
una llamada al conductor del autobús y
al médico que les asistieron para que
se pongan en contacto con ellos a tra-
vés de los siguientes números de telé-
fono: 55 05 10 ó 82 08 47; o llamando
a Maro Nostrum, habitación 224.
Para los padres resulta muy importante
poder conocer la identidad de ambas
personas y poder agradecerles perso-
nalmente todo lo que han hecho por
sus hijos.
Dos motocicletas y dos turismos fueron incendiados intencionadamente en el ca-
mino de acceso a la playa de Cala Varques
MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO 
- MARISCO -
HAMBURGUESAS 
- POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
LUNES CERRADO
SA COMA
Ya se han producido varios actos semejantes en otras ocasiones
Incendiados cuatro vehículos en Cala Varques
Albert Sansó.- El pasado miér-
coles fueron incendiados cuatro
vehículos que se encontraban es-
tacionados en el camino de acceso
a la playa de Cala Varques, cuan-
do sus propietarios se encontraban
bañándose, lejos de sus medios de
transporte. Un propietario de la
finca vecina informó a la policía del
suceso que se supone fue intencio-
nado por los indicios hallados en el
lugar del siniestro, aunque no ha
habido detenciones.
Los vehículos siniestrados fueron
dos motocicletas y dos turismos.
Las primeras propiedades de Ber-
nardo Veny, quien regenta una em-
presa de alquiler de vehículos. Los
turismos, un Renault 5 PM -1560
AY pertenece a otra empresa de
alquiler que lleva por nombre Jaso,
S.A., mientras que un Seat 1430
PM - 0918 D viene registrado a
nombre de Llorenç Frau Sansó.
Ninguno de sus usuarios se perca-
taron del incidente hasta que la po-
licía les hizo saber lo ocurrido, ya
que ellos se encontraban en la
playa, a varios cientos de metros
del lugar siniestrado.
Otros casos
No es la primera vez que reali-
zan actos vandálicos sobre los
vehículos de los bañistas de Cala
Varques. Desde que los propieta-
rios de las fincas por las que trans-
curre el camino de acceso a la
playa cerraran las puertas a los ba-
ñistas, se producen varios atenta-
dos de este tipo durante el verano.
En todos estos casos se trata de
atentados provocados con toda in-
tencionalidad y supuestamente por
la misma persona, aunque aún no
ha podido saberse de quién se
trata.
No sería muy difícil, de todas for-
mas, el averiguarlo. Ya ha habido
gente afectada que ha propuesto
que si los actos vandálicos persis-
ten debe ponerse un vehículo de
cepo para que la policía pueda ac-
tuar y hallar al autor con las manos
en la masa. «No sería difícil
-agregan- ya que actua sobre cual-
quier vehículo que se deja en el
camino.
Todo hace pensar que la inten-
ción del agresor es la de asustar a
los bañistas para que no acudan a
Cala Varques, sin embargo, lejos
de conseguir su propósito, cada
verano siguen acudiendo los incon-
dicionales de esta playa virgen,
muy querida por los vecinos de la
comarca.
Vigilancia
Tal com viene haciendo el Ayun-
tamiento de Manacor oesae ridue
varios veranos, esta temporada la
playa y las fincas de Cala Varques,
así como las del resto de las calas
vírgenes de la costa, contarán con
un vigía que cuidará de que no se
provoquen incendios, de que se
mantenga limpia la zona y deberá
procurar que no se repitan actos
similares a los del pasado miérco-
les.
Actualmente, el camino de acce-
so a la playa de Cala Varques per-
manece abierto durante la tempo-
rada de verano, cuando hay el
vigía. Sin embargo, pronto será
obligatoria su apertura permanente,
una vez se concluya el expediente
que abriera el Ayuntamiento de
Manacor encaminado a dictar la
obligariedad de establecer una ser-
vitud de paso para acceder por tie-
rra hasta la playa. Hace escasas
semanas se hizo el replanteo de
esta servitud de paso y segura-
mente el camino ya no podrá vol-
verse a cerrar.
Fotos: Pep Blau
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PORTO CRISTOSAM MARIA DEI PUERTO
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.
CARNES Y GRAN VARIEDAD
DE PESCADOS FRESCOS
¡AHORA TAMBIÉN
COCINA MALLORQUINA!
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEO/ODIA Y POR LA NOCHE
Tenis
Bar
Restaurante
1	
CA S'HEREU
Especialidad en Cocina Mallorquina
(con menús propios de la Casa)
Otros platos:
*Lomo de merluza a la pimienta verde.
*Chuletitas de cabrito lechado al ajillo.
*Caldereta mixta.
MENÚS ESPECIALES PARA BODAS,
BAUTIZOS, COMUNIONES, etc.
CON PRESUPUESTOS MUY ESPECIALES
+++++
Le sorprenderemos gratamente con
nuestra renovada carta
Crta. Cala Millor - Son Servera. Tel. 58 54 49
SON SERVERA
Opel Ocasión.
1E111(1 1.11, 	OCISION
Opel Corsa City	 PM-AL
Opel Corsa TR	 PM-AH
Opel Kadett (4 p.)	 PM-AK
Opel Kadett (5 p.)	 PM-AL
Renault Super 5 GTL	 PM-AH
Renault Super 5 GTL (5 p.)	 PM-AH
Renault 5 GTL	 PM-W
Renault 5 IX 	PM-X
Renault 11 GTC
	
PM-AD
Peugeot 205 GT	 PM-AL
	10 Visítenos	 1EI
CORMOTOR l S . A.
1.0°\
Ctra. Palma- Arta, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR
(Baleares)
OPEL 	
Mejores por experiencia
SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE
Sábados y domingos abierto a
partir de las 6'00 h. de la mañana
Especialidades en:
-Cocina mallorquina
-Servicio de bodas
y comuniones
-Menú diario
de 500 pts.
Abierto todos los días desde las 9 de la mañana
Carretera Porto Cristo - Cala Millor Km. 4 - Tel. 81 04 00
En el restaurante Es Fogueró de Palma
ISBA celebró su décimo aniversario
Redacción.- ISBA, Sociedad de
Garantía Recíproca que supera ya
los dos mil socios, celebró el pasa-
do día 16 de junio, en Es Fogueró,
su décimo aniversario. Al acto acu-
dieron la plana mayor de ISBA, así
como políticos y empresarios.
ISBA, Sociedad de Garantía Re-
cíproca se constituyó hace diez
años, el 18 de julio de 1979, me-
diante 121 socios. A lo largo de
estos últimos diez años, ISBA ha
ido creciendo a un gran ritmo, de
manera que en el día de hoy ya
sobrepasan los 2.000 socios.
Puede decirse, por tanto, que
cuenta con una base societaria
amplia y consolidada.
La misión elemental de las so-
ciedades de garantía recíproca es
conseguir líneas de crédito a un
bajo interés para las empresas.
ISBA fue la primera que se consti-
tuyó en nuestro país y después de
ella han sido ya varias las que to-
maron su ejemplo.
Según el Delegado Comarcal de
Manacor, Miguel Angel Soler Bru-
net, en el último año se han conse-
guido créditos al 7,5 c'/0 en el sector
turístico y entre el 7,5 `Yo y el 10,5
% para el comercio y la industria.
Este tipo de interés preferencial se
puede conseguir merced a la parti-
cipación activa en ISBA de una
serie de entidades e instituciones
que subvencionen unos seis pun-
tos el crédito, por un plazo máximo
de seis años.
El pasado día 16, en Es Fogeró,
se reunieron más de mil personas
para celebrar el décimo aniversario
de esta sociedad. Al acto, al que
no faltó una representación mana-
corense, asistieron el Conseller
Alejandro Forcades, Joan Verger,
Presidente del Consell Insular de
Mallorca, el Presidente del IMPI
José María lbánez, así como mu-
chas otras personalidades vincula-
das al mundo de la política y del
mundo empresarial.
En la foto que ilustra este co-
mentario, pueden verse, de izquier-
da a derecha a M.A. Soler Brunet,
Delegado Comarcal de ISBA, a An-
toni Perelló, de Felanitx, a Joan
Calafat, Director General de ISBA,
a Llorenç Frau, Presidente de la
Asociación de la Madera de Mana-
cor, Antoni Roig, empresario mana-
corense y a Gabriel Parera, Presi-
dente de la Asociación del Metal.
                              
.41.110:01
Pa rte. rista
Rafael Gabaldón
Los talleres de verano se celebrarán
en la Casa del Mar
El Director de «la Torre de Ses
Puntes» Juan Carlos Gomis, que
también ostenta el cargo de Presi-
dente del Patronato de Artes plásti-
cas, pondrá en práctica éste vera-
no una experiencia nueva para
Porto Cristo. Un Taller de Artes
Plásticas.
Apoyado económicamente por el
Consell Insular de Mallorca (C.I.M.)
el Ayuntamiento de Manacor y
coordinado por el Patronato antes
citado, se pondrán a disposición de
los niños de E.G.B. estos cursos
que llenaran el tiempo de ocio de
forma constructora y educativa. El
Director de la Casa del Mar de
Porto Cristo D. Antonio Asegurado
ha dado ya permiso para que la
segunda planta de la Casa del
Mar, pueda ser utilizada por los di-
ferentes profesores que asistirán a
las clases prácticas.
".¿ El soporte económico del CIM y
N" del Ayuntamiento, posibilita las cla-
ses gratuitas por medio de exper-
tos en este tipo de actividades y la
tranquilidad de poder contar con el
material necesario para los diferen-
tes talleres. Los talleres de verano,
experiencia piloto en las islas, de-
dicará sus clases a la confección
de cometas, dibujos en telas, deco-
rado de camisetas, máscaras, pin-
tura, collages, diferentes formas de
pasar un bonito tiempo, aprendien-
do y disfrutando.
Los alumnos de E.G.B. de los di-
ferentes colegios, deberán dirigirse
a la Oficina Municipal y a la Casa
del Mar, y allí recibirán la adecua-
da información. Según Juan Carlos
Gomis, las fechas de fiestas se
aprovecharán para trabajar y reali-
zar alguna actividad al aire libre.
Todos los trabajos serán expuestos
en la Casa del Mar, e incluidos en
una futura exposición de la «Torre
de Ses Puntes».
VARIOS VECINOS DENUNCIAN
LAS NUEVAS TASAS; CON
RESPECTO AL IMPUESTO DE
LAS TERRAZAS
Varios vecinos unos de Porto
Cristo, dos de s'Illot, uno de Calas
de Mallorca, etc... se han dirigido a
este corresponsal para denunciar
con puntualidad la fuerte subida de
las tasas, ya que entienden que los
metros cuadrados usados por sus
establecimientos no rinden lo que
deberán pagar al Ayuntamiento, y
están dispuestos, según algunos
de ellos, hasta de prescindir de la
citada terraza.
La subida de Hacienda por via
de recaudación puede calificarse
de muy alta, ya que en algunos
casos se puede hablar del 300% y
en otros del 400%.
El Ayuntamiento cobrará este
año el 1989, para las terrazas de
Porto Cristo, s'Illot, Calas, etc,
1.500 pts./m2. 2 y 3' línea y 3000
pts/m2. para la 1' línea. Cuando el
año pasado, el 1988, el Ayunta-
miento cobraba 1.000 pts. y 500
pts. respectivamente de caro a ba-
rato.
Los vecinos que han denunciado
el hecho, están visiblemente mo-
lestos porque cuatro de ellos,
están en 2' línea y 3 de ellos en 3°
línea y sin embargo las tasas de
hacienda están valoradas a 3.000
pts./m2. igual que a los de 1' línea,
próximos al mar. El Delegado de
Hacienda de Manacor, Josep
Ramón Barrull ha informado que
éste último extremo bien puede ser
un error y que Hacienda analizará
con precisión las cantidades. De
todas formas los vecinos que de
1.000 pts. han pasado a pagar
3.000 pts/m2 y creen que el im-
puesto es de 1.500 pts/m2 se
deben dirigir al Recaudador de Ma-
nacor, a la oficina próxima al Ayun-
tamiento y que aclaren los concep-
tos que puedan estar errados.
Ocupar la vía pública en estos
tiempos parece un lujo que habrá
que pagarlo caro.
Petra
Bartomeu Riera
Toma de posesión del nuevo Juez de Paz
rill***'\\I 11 1Habiendo cesado en el cargo deJuez de Paz de Petra Don Sebas-
tián Ribot Martorell, tal y como lo
tenía solicitado y, ahora con la
nueva Ley se ha llevado a efecto
el nombramiento de su relevo, el
joven Salvador Femenías Ribot,
desde el pasado miércoles día 28.
A raiz de ello, hemos creido con-
veniente mantener un cambio de
impresiones con el señor Ribot
Martorell, para que este hombre de
70 años de edad, con una expe-
riencia de más de 30 años por el
Juzgado debido al tiempo que
cuidó de la Secretaría y posterior-
mente las reiteradas veces que ha
desempeñado el cargo, nos dijera
sus puntos de vista.
El ha accedido gustoso y ya
puestos al habla, nos ha manifes-
tado que era verdad que práctica-
mente se había pasado media vida
adminsitrativa por el Juzgado, si se
computan las dos fases. La prime-
ra, como funcionario, bajo la direc-
ción de Don Martín Oliver Febrer,
Juez de Distrito Excedente, el cual
había sido su maestro y, la otra,
como Juez de Paz, manifestándo-
nos que nunca lo había solicitado,
sino que se le había sido impuesto
el cargo, pero sí, que en las reite-
radas veces que lo había ostenta-
do, siempre había procurado de-
sempeñarlo con la autoridad y dig-
nidad que se merece.
Y -añade-, en una palabra, el
Juez de Paz debe procurar con su
conducta y comportamiento ser
siempre merecedor de la confianza
que en él se ha depositado y a la
vez hacer respetar la autoridad de
que ha sido revestido en bien de la
Justicia y la sociedad y, por lo
cual, es muy conveniente que
tenga conocimientos del código
para administrarla si llega el caso,
amén -sigue apuntando- que estos
conocimientos, le serán muy útiles
para las muchas consultas de que
suele ser objeto.
Ya resumiendo: «un Juez de Paz
a su criterio, además de las condi-
ciones anteriormente reseñadas,
debe procurar celebrar pocos jui-
cios, lo cual será señal inequívoca
que habrá muchas conciliaciones
(composturas)». A su juicio, nunca
el Juez de Paz debe tomar postu-
ras sin antes haber oido las dos
partes y, debe procurar que ambas
partes discutan sus puntos de vista
ante su presencia y a la vista de
ello, tratar de conciliarles según
proceda. Si es imposible por causa
de que alguna de las partes no ha
querido transigir, tomarse unos
días de meditación antes de pro-
nunciarse y, en el caso de tener
que hacerlo, procurar su máxima
responsabilidad e imparcialidad,
pues creo que es mucho mejor
pecar de prudente y generoso, que
de severo. Éstos son, entre otros,
los consejos que he dado al joven
nuevo Juez de Paz.
¿Alguna cosa más, Sr. Ribot?.
Pues sí quiero aprovechar la oca-
sión que me brinda este medio de
comunicación, para agradecer las
atenciones que siempre he recibido
por parte del Ayuntamiento que
hago extensiva a la Guardia Civil,
Policía Municipal y a todos los fun-
cionarios municipales, que con su
afán de servicio y ejemplar com-
portamiento, tanto me han facilita-
do la labor y han hecho posible
que en visitas de inspección haya-
mo sido objeto de felicitaciones
verbales por el correcto funciona-
miento del Juzgado, lo cual todo es
de su mérito. Y por úlitmo, pido
perdón por los fallos y errores que
pueda haber cometido durante el
tiempo que he ostentado el cargo
de Juez de Paz de Petra.
Foto: Pep Blau
Sebastián Ribot agradece las atenciones que siempre ha recibido del cuerpo de
funcionarios del Ayuntamiento
Son Servera
Imágenes de las Fiestas Patronales...
Música en Fiestas!... Josep Ros, La Coral, la Banda
de Música... todos estuvieron estupendos en sus in-
tervenciones!
El alcalde estuvo en casi todos los actos de las Fies- 	 Las Autoridades presidieron el Santo Oficio el día de
tas y participó mucho de ellas.
	
San Juan Bautista, patrón de Son Servera.
CAFETERÍA
HAMBURGUESERÍA COMIDA ARTESANA
ESPECIALIDAD EN:
Sepia CARMI
Entrecot
Caracoles
Avenida Pinos
	 Tel. 82 13 48 PORTO CRISTO	 COMER; MEJOR QUE EN CASA
Bar Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO -Tel. 82 08 52
Este verano olvídese del trabajo de cocinar y venga a refrescarse en nuestra piscina y disfrute de nuestra terraza
Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
ESPECIALIDADES:
•Arroz «brut»
•Arroz a la marinera
•Paella
•Pescados, mariscos
y carnes frescas
ittiRrES 9400S
llk-(404 4411551/2404 
PORROSe7:4
Entre luces «paperins- humos y colores, la noche de
la verbena fue... ¡una noche de Fiesta!
El Concejal de Cultura, organizador de las Fiestas,
marcándose un vals...¿o era un chotis?... esta puede
ser, la foto especial de las Fiestas!
Juana María Mes quida de dos años, felicita, a modo
de testimonio, y en esta simpática imagen, a todos
los serverins por haber participado como familia y
como pueblo; en todos los actos de las Fiestas!
Durante el Santo Oficio, integrantes de la agrupación
folklórica «Sa Revetla- bailaron «L'Oferta» con la de-
licadeza y ritmo que les caracteriza.
Pedro Calvo Hernando y Emilio Romero, dos comentaristas de excepción
Diálogos para la libertad
Aeropuerto de Barajas día 21 de junio 1.989 a las 18 h.
Era una mañana de calor en Ma-
drid, 26 grados en esquina Caste-
llana..., creo llegar con antelación a
la Tertulia de Mona Jiménez, (que
estrena en cada una de ellas, más
cordialidad, más diálogo, más liber-
tad...) ..., pero estaban ya en plena
charla; la anfitriona, Emilio Rome-
ro, Alfonso Osorio, Curiel y varios
parlamentarios, de derecha, iz-
quierda y de centro como Baltasar
de Zarate diputado por el CDS.
No!... Miguel Boyer no estaba,
pero estuvo en estas Tertulias
hace arios porque estas paredes
de especialísima resonancia del
salón de la casa de Mona Jimé-
nez dan fe de ello. En esta Tertu-
lia, la frase que «Lo importante
es invisible y sólo se ve con los
ojos del corazón» suena como
tan-tan lejano y constante.
Hace exactamente 10 años que
Mona Jiménez inició estas Tertu-
lias que ahora, como DIÁLOGOS
PARA LA LIBERTAD, de un modo
u otro, sus más íntimos amigos
van a encargar de que queden ins-
titucionalizadas en una Fundación
u Asociación.
Hacía calor. Y ésto que tanto
el aire acondicionado como el
mínimo detalle estaba superor-
ganizado por Mona Jiménez, la
cual poco antes de comenzar a
comer las lentejas, dio permiso
pára que los caballeros se quita-
ran las chaquetas... todos agra-
decieron el detalle y... ¿Quién
fue quién dijo?... ¿acaso Ramón
Pelayo?... «ahora «los descami-
sados» están de moda!»
Emilio Romero quien insiste en
tener miedo a las alturas... de los
aviones; inteligente, y experto con-
tertulio bromeó muy en serio al
decir... «No sé que pasa con los
Albertos!... en realidad siento cierta
flaqueza por ellos y sobre todo, no
comprendo porque el meterse
tanto con Marta Chavarri... si ésto
es corriente en la vida española
desde las Cortes de Cádiz!»
El moderador de la Tertulia fue
el Diputado por el CDS Don Anto-
nio Jiménez Blanco. Uno de loscIprimeros en intervenir Don Ramón
-,;Pelayo, hizo una exposición res-
pecto al voto, triunfo y actitudes de
Ruíz Mateos; pero no estaba ni un
pelín de acuerdo con el artículo
que escribió Darío de Valcarcel el
día 20 de este mes en la prensa
donde decía que el voto a Ruíz
Mateos fue un voto imbécil y que
ésto es impresentable, así como
otro enorme error -según Ramón
Pelayo- es decir que el voto a Ruíz
Mateos era el voto del PP... ade-
más, está comprobad ísimo
-añadía- de que sus empleados
dicen maravillas de él y estos le
han votado.., y este voto; no es un
voto ideológico, es un voto político.
Es un voto de llamada de aten-
ción... dando un voto de castigo al
PSOE por el caso Rumasa y al
Partido Popular por falta de oposi-
ción.
Rumasa -dijo con seguridad
Ramón Pelayo- representa la falta
de Independencia de las Institucio-
nes Políticas y de el Estado aplas-
ta los Derechos Humanos de cada
uno. La lucha en definitiva -acaba
diciendo Ramón Pelayo- es
DEJEME DISCUTIR EN UN TRI-
BUNAL, PORQUE TENGO DERE-
CHO.
En cuanto al resultado de estas
elecciones Europeas se dice que
ha sido UNA BOFETADA EN EL
CARRILLO DE LA DERECHA.
El Sr. Osorio es contundente:
«Hay que ver primero -dice- las
cosas desapasionadamente... y la
refundación no ha resultado; lo ad-
vertí..., fue como meter a todos
dentro del puchero y quedar todos
a la vez llenos de perplejidad...
puede que fuera como un aire
nuevo que fue sepultado por el
propio Presidente. Se producía lo
de siempre: Fraga más 100, más
1.000, más cien millones es igual a
Fraga y mientras aplasta todo, no
admitirá nunca un liderazgo com-
partido... y en lugar de hacer un
examen muy sincero de concien-
cia, pues van y dicen que la culpa
la tiene TVE!... El Partido Popular
tiene que darse cuenta de donde
está situado.»
Pilar Ferrer de la Agencia EFE
dijo que... «Para el electorado la
oposición se desgasta más que el
poder... la refundación ha sido un
auténtico desastre y sus responsa-
bles tienen que reflexionar sobre
todo... y que no todos los políticos
son iguales.»
Emilio Romero por su parte,
mientras dice que sus errores His-
tóricos son escasos, afirma de
que... «la derecha es iconoclasta,
que está cómodamente instalada y
que sólo sacamos el sable de vez
en cuando, porque al estar la dere-
cha impuesta por los militares fun-
ciona mejor. Y no hago más que
recordar la Historia».
El periodista Pedro Calvo, habló
de que... «más que refundación, se
trata de crear algo nuevo... y ésto
no es posible sobre todo con Fraga
al frente..., esta mañana mismo 21
de junio, Leguina decía que Ruíz
Gallardón actuaba bajo los efectos
de una dosis de abecedina... y yo
digo también que ansoniana... en
fin! se creen sus propias historie-
tas! es... como hacerse trampas en
solitario!»
Julián Ariza comentó de que...
«El resultado de estas elecciones
europeas las considero una mala
Mona Jiménez con Baltasar de Zárate, diputado por el CDS
noticia a título personal y sindi-
cal...»
Carlos Rodríguez periodista aña-
dió... «No ha habido sorpresas.
Hace cuatro años, aquí en estas
mismas Tertulias, Miguel Roca dijo
que la única alternativa no se trata
en echar al PSOE del poder; sino
compartirlo.., porque el Centro y la
derecha están sólo por sí solos»
Emilio Romero añadió... «La de-
recha está fragmentada y se detes-
ta entre sí y no existe ninguna po-
sibilidad de avance al socialismo.
El mapa no ofrece sorpresas.»
Hacía calor en Madrid. Asistir a
esta Tertulia, no valió pena alguna,
sino que muchas alegrías y satis-
facciones, por cierto: QUE NO
SON INVENTOS!...y mi gratitud a
Mona Jiménez que en abril hizo
exactamente un año fui a conocer
personalmente a Madrid.
Frases disueltas en la Tertulia:
- España y su chulería ilustrada...
- Las Europeas!... unas Sras. estu-
pendas!
- Ya no hablamos de democracia,
estamos instalando un régimen
- ¿Hay que pringarse en política?
... antes esto sólo se decía a deter-
minados niveles ahora,... a todos
los niveles.
- Boyer se está construyendo un
cacho de chalet!... que vamos!
- Boyer representa a un sector de
la clase política impresentable... la
prepotencia.
- ¿Por qué todos contra Miguel
Boyer?... el mismo Gobierno se
vuelca contra él y no muestra sino
un matrimonio afortunado.
- A Carmen Posadas, le aburre el
gobernador del Banco de España
Mariano Rubio, pero... en contra-
partida • tiene un coeficiente de
caja!
Isabel Servera Sagrera
COMERCIAL ARTIGUES
Instalaciones sanitarias y de calefacción
ARNESON
Sweep II
¿Cómo limpia?
Dos mangueras barredoras
expulsan un chorro continuo
de agua filtrada que arrastra
suciedad y residuos, ba-
rriéndolos sistemáticamente
hacia el sumidero principal.
Hojas y residuos quedan re-
tenidos en una cesta fácil-
mente extraíble que está
colocada sobre el sumidero
principal.
¡Olvídese de
limpiar su piscina!
con el nuevo
POOL SWEEP
-
*Verdaderamente automática, trabaja
sin ninguna atención por parte de Vd.
*Posee un sistema limpiabaldosas
para limpiar las situadas por encima
del nivel del agua.
*Única barredora capaz de limpiar las
escaleras y asientos de su piscina.
*No hay que vaciar ninguna bolsa ni
requiere molesto mantenimiento.
*Sin el riesgo de elementos eléctricos
en su piscina.
*Etc...
Vía Portugal 54 Tels. 55 51 17 - 55 11 52 MANACOR
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Francesc Galmés
L'Ajuntament decidit a aturar els renous nocturns
D'acord en l'ordenança aprovada
en el darrer plenari, l'ajuntament de
Sant Llorenç, ha començat a apli-
car l'articulat de la mateixa, en lo
referent als renous nocturns, que
molesten als residents de les
zones turístiques del seu terme.
A Cala Millor durant els darrers
dies s'han tancat, per excés de
renou, quatre bars, el PK2, Fan-
tasy, Buraneros, Pachas i un a Sa
Coma, el Paladium; Tots aquests
bars, passades les dotze del ves-
pre tenien un nivell acústic, molt
superior al perales a l'ordenança,
ja que en el carrer, segons la
norma no se pot sentir gens de
renou passades les dotze de la nit.
La policia local, segons hem
pogut sebre de fonts de la mateixa,
seguirá realitzant les mediacions
pertinents per tal de comprovar
que, es segueix complint l'actual
normativa. Els agents policials, si
es veuen recolzats per l'ajunta-
ment, no faran la feina de bades,
feina que hauran de continuar ja
que als bars que ara han estat tan-
cats així com, si se'n tancan més,
a la primera reincidencia, la sanció
que se'ls imputará será del doble
de la primera.
A al tercera vegada que sels
sancioni de nou la grevetat de la
sanció sará bastant més forta, ja
que els dies de tancament seran
deu més una multa que pot arribar
a les cent mil pts.
Amb aquestes mesures que se-
guiran aplicant-se, segons ens diu
la policia, fins que els bars se n'a-
donin que no s'ha de molestar els
demés. S'espera poder controlar
definitivament, aquest problema
que, cada any per aquestes dates
produeix moltes
 molèsties
 a la part
més grossa dels verenejants.
Aquestes mesures s'han hagut
Quatre bars de Cala Millor han
estat tancats per excés de renou
de prendre a causa de les nombro-
ses queixes i denúncies que, els
residents han fet a la policia local.
Per això l'ajuntament ha decidit
posar remei a aquesta situació i
pareix que la seva voluntat, és
ferma, en vistes de les directrius
que per ara se segueixen, ja que hi
ha tres nous expedients en tràmits.
Paseo Ferrocarril, 14- Tel. 55 18 84 - MANACOR
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Ajuntament de Manacor
Canvis Horari Bus
 Urbà
Pel present informam als usuaris del Servei de BUS URBÀ que durant els mesos de
Juliol i Agost, degut al període de vacances de bona part dels manacorins, sobretot
dels escolars, es suprimirá la línia 1 (Centre) i es
 mantindrà
 la línia 2 (Circumval.lació)
d'acord amb l'horari que queda detallat en aquest mateix advertiment informatiu.
Es preguen disculpes a aquelles persones que es puguin sentir perjudicades per
aquest canvi.
Manacor, 28 de juny de 1989
La Delegada de Transports i Comunicacions
Sgt. M Antònia Vadell i Ferrer
HORARI SORTIDES AMBULATORI
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Entrevista amb En Ben Vickers
Un
 anglès
 que se considera manacorí
Aquest és el primer treball periodístic que feim.
És producte d'una experiencia escolar per a en-
trar un poc dins el món de la premsa escrita. Com
a personatge d'aquesta setmana hem triat en Ben-
jamín (Ben) Vickers perquè
 creim que és una de
les persones joves més interessants de la nostra
Ciutat i perquè destaca com a ecóleg que és de
professió i com a professor d'anglès. L'entrevista
va ser agradable i fluida i creim que será del
máxim interés pels lectors.
- Qué és un ecóleg?.
- Un ecóleg és una persona que
estudia la relació entre l'home i el
seu entorn.
- Quina
 diferència
 hi ha entre
un ecóleg i un ecologista?.
- L'ecologista és una persona
que ha adoptat una filosofia, unes
idees, uns principis, que en teoria
estan basats damunt els estudis de
l'ecóleg. És una persona normal
i corrent, que se preocupa perquè
se conservi la naturalesa, perquè
tenguem llocs salvatges per passe-
jar-nos. Un ecologista és una per-
sona que está molt de moda. Pot-
ser un vegetará que menja molta
colflori, pot esser un empresari que
tengui molts d'hotels...
- De qualque manera, pots
exercir d'ecóleg o només fas
classes d'anglès?.
- De moment a Mallorca només
faig classes d'anglès.
- Has fet qualque treball d'eco-
logia sobre la comarca de Mana-
cor?.
- Sí, he fet un parell d'anys de
feina damunt una série de coses
La més important va esser . l'estudi
de tortugues a Sa Vall de Manacor.
- Quants d'anys fa que ets
.ecóleg i a on vares estudiar?.
- Fa 6 anys. Vaig estudiar a Ox-
ford (Anglaterra).
- Vares néixer a Anglaterra o a
Mallorca?.
- Vaig néixer a Angalterra, al
Sud.
- Quan vares venir a Mallorca i
quants d'anys fa?.
- La primera vegada que vaig
venir, tenia 8 anys. Vaig venir amb
els meus pares i vaig quedar fins
que en tenia 16 (d'anys). Ara, he
tornat, una altra vegada, fa dos
anys.
- Una pregunta personal:
quants d'anys tens?.
- Tenc 24 anys.
«. Te consideres estranger?.
- No, no gaire. He viscut tant de
adtemps aquí com a Anglaterra. I, si
Palma m'ho demanen, dic que
cn
«-som de Manacor.
- Des de quan fas classes
d'anglès?.
- Fa tres anys. Dos aquí i un a
Turquia.
- Estás satisfet fent classes?.
- Sí, és el més interessant que
he fet, perquè vaig aprenent com
es motiva la gent, entre altres
coses.
- Quin és el problema principal
que tenen els alumnes?.
- És, moltes vegades, el profes-
sor, ja que la majoria de gent és
capaç d'aprendre molt, si la perso-
nalitat del professor pot no esser
un trau. Són molts pocs els profes-
sors que sàpiguen o vulguin apren-
dre a ensenyar. Jo m'incloesc
entre els que no en saben. El pro-
blema més gran que té el profes-
sor són els alumnes, naturalment.
• T'estimes més alumnes joves
o vells?.
- Bé, m'agraden molt més els
alumnes joves, perquè s'avergon-
yeixen molt menys que els més
vells i veuen moltes més possibili-
tats per divertir-se.
- Com va esser la idea de
montar l'Acadèmia?.
- Inicialment, fa dos anys, vaig
venir de vacances per dues setma-
nes i se'm va ocórrer donar clas-
ses particulars d'anglès als meus
amics, ja que se'm varen acabar
ers doblers.
- Quin és el número ideal d'a-
lumnes per fer classes?.
- Bé, jo crec que l'ideal seria
entre 4 i 6 alumnes, ja que així no
es distreuen tant i ho tens més bo
de fer per ensenyar-los.
- Quants alumnes tens?.
- Tenc 40 alumens repartits entre
Sant Loreng, Son Carrió i Manacor.
- Si no és una pregunta molt
íntima, ets catòlic o protestant?.
- No som catòlic ni protestant,
sino que som creient de la meya
pròpia filosofia. L'etiquetació per
religions separades, trob que és un
error i que cada persona es defi-
neix d'una manera distinta.
- Estás casat?
- Sí, casat i feliç.
- Per quina religió?.
- Per la religió católica.
- Quins són els teus socis o
co 1 laboradors?.
- Tenc un soci que és en Gabriel
Galmés i tenim tres ajudants, dos
d'ells anglesos i una espanyola,
que estan realitzant unes practi-
ques a la nostra escola per poder
fer feina amb nosaltres l'any que
ve.
- A la gent l'interessaria saber
quins horaris tens.
- Comeng a les 9 del dematí i
amb vàries interrupcions continuu
fins a les 1030 del vespre, de mo-
ment. Aviat haurà
 de canviar.
- Quines afeccions tens?.
- M'agrada molt l'ecologia, els
idiomes; també m'agrada moltíssim
llegir, anar d'excursió i a més m'a-
grada estudiar. En fi, tot el que
sigui imaginatiu m'encanta.
- Creus que un dia tots ens
haurem d'entendre amb anglès?.
- No, si vols dir, amb -tots», tot
el món, però sí amb «tots» vols dir
els cientifics o els metges, o tots
els cambrers, crec que sí.
- És l'idioma universal?.
- Sí, és l'idioma que té més im-
portancia no la perdrà.
- Bé, per finalitzar et demana-
ríem si vols afegir alguna altra
cosa.
- Ara passam per un temps en
que moltíssima gent vol aprendre
idiomes, i sobretot l'anglès. Molta
gent assisteix a classes perquè els
envien, o perquè
 el professor els
ensenyi bé, paguen per aprendre,
però sense haver pensat que el
procés requereix un canvi en la
persona.
Per acostar-se a l'estudi, un ha
d'estar obert a quedar en ridícul,
Fa tres anys que dóna
classes
 d'anglès
 a la
nostra Ciutat
És ecóleg i ha
investigat sobre temes
autòctons
En el futur tots els
científics s'entendran
en anglès
Si per Palma em
demanen d'on som, dic
que de Manacor
Per aprendre idiomes,
les persones han de
vèncer la por a no
saber les coses
ha de voler
 vèncer
 aquella por a
no saber una cosa. La gent, nor-
malment no vol acceptar que no té
memòria,
 que no té disciplina, que
no tenen imaginació i per tant ho
troben molt difícil canviar.
Dins unn classe no sol esser la
persona a la que dirigeixes una
pregunta, el que la sap contestar
-aquest está sempre massa ner-
viós-, té por de no saber contestar!
Els seus companys se peguen per
contestar, però si els deman a ells,
els passa el mateix.
Un ha de saber els seus límits i
no deixar que les aspiracions de
l'atra gent ens faci prendre unes
decisions que ens duran al  fracàs.
Molta gent vol aprendre un idioma i
ha de passar molt de temps apre-
nint a estudiar i apreciar el que
saben i el que creuen abans de
poder avançar. Volem crear un am-
bient que ajudi amb aquests pro-
blemes.
Moltes gràcies, Ben, i esperam
que tot segueixi tan bé com ara.
Sort.
- Grabes a vosaltres.
Susana M° González Toldeda-
no
Maria Llodrá Adrover
Caterina Duran Julià
Antònia Sansó Riera
8° curs EGB
Sant Francesc d'Assís
CLINICADENTAL
Dr, Juan Eco. Diego Gomila
MÉDICO-DENTISTA
CLÍNLCA en MANACOR sita en Plaza
Ramón Liull, 12-1° D (Plaga d'es Mercat)
HORARIO DE CONSULTA:
Lunes de 9-1 (mañana) y de 4-8 (tarde).
Martes a sábado de 9-1 (mañanas)
Tel. 55 43 85
Entitats Ciutadanes
G.O.B.- Manacor, l'alternativa ecologista
Començam avui una nova secció que vol donar
a conèixer, un poc més, els diversos grups,
col.lectius i associacions que treballen per a mi-
llorar la participació ciutadana. Parlarem de grups
ecologistes, femenistes, moviments per la pau, de
joves, culturals o associacions de veinats. Tot el
que s'inclou en el terme entitats ciutadanes, que
tenen un objectiu comú: lluitar, des del punt de
vista de cada associació o grup, per aconseguir
que la participació ciutadana sigui cada dia més, i
més escoltada a tot arreu.
Hem triat com a primer grup el G.O.B. Manacor,
el Grup Balear d'Ornitologia i defensa de la natu-
ra, que está format actualment al nostre terme
municipal per una vintena de persones molt acti-
ves, i nombrosos afiliats.
Per a parlar del G.O.B.-Manacor
ens reunírem amb alguns dels
seus representants, que estan avui
per avui
 d'allò més satisfets amb la
tramitació que
 s'està fent del Pla
General d'Ordenació Urbana de
Manacor, pel que fa
 referència
 a
les cales verges.
«Si, ara en part estam d'actuali-
tat. El tema de les cales verges ha
mogut molta gent, i la conciéncia
de la gent pareix que está can-
viant, i el que es vol és protegir-
les».
LA COSTA DE MANACOR
«Hem fet una forta pressió popu-
lar, per aconseguir *que se'ns es-
coltás» ens diuen els representants
del G.O.B.-Manacor. Tot i afegint
«creim que si es pot parlar d'èxit,
haurà estat un èxit de tots, de no-
saltres, la gent que ha col.laborat
amb nosaltres, i en aquest sentit,
també dels polítics».
Però, el que l'ajuntament inclogui
dintre del seu projecte de Pla Ge-
neral d'Ordenació Urbana, no vol
dir que tot estigui sol.lucionat, se-
gons els representants del G.O.B.
«haurem de seguir lluitant, perquè
les cales verges de Manacor, no
només estiguin protegides, sinó
que en el futur arribin a ser un parc
natural».
De totes formes els membres del
G.O.B.-Manacor estan satisfets
amb l'actuació que han tengut els
Cabrera, el Parc Nacic
UN POC D'HISTORIA
A principis deis anys 80 una
série de joves sensibilitzats per
l'estudi de la natura i per la seva
protecció, es començaren a moure
a Manacor.
Aquestes joves es reuníen a
l'Institut
 Mossèn Alcover, fent pos-
teriorment reunions i trobades al
Jordi des Racó. D'aquí va néixer la
detegació del G.O.B. a Manacor,
establint-se contactes directes amb
Palma.
Però un aconteixement a la nos-
tra comarca, la lluita per a salvar
Sa Punta de N'Amer dels urbanit-
zadors, marcà la primera fita im-
portant pel grup ecologista. Molta
gent s'afegí al grup a aquella
época, era l'any 1984.
Després de la lluita per Sa Punta
de N'Amer, dos anys de poca acti-
vitat, 1985-1986, marcats per un
cert desconcert, varen tenir quasi
paralitzats el grup. Però, després
d'aquests dos anys, i concretament
a l'estiu de 1987, el grup reviscolà.
Es va celebrar una assemblea als
locals de «Sa Nostra», i des de Ila-
vonces ençà el grup ha estat d'allò
més actiu. La protecció de les
cales de Manacor ha estat el treba-
II més constant i continuat del grup.
«Haurem de seguir
Iluitant per aconseguir
una auténtica protecció
de les Cales»
«Quan el P.G.O.U. es posi a ex-
posició pública el nostre grup, com
a entitat ciutadana que és, presen-
tará totes les al.legacions que tro-
bem que hi calguin. En farem un
estudi detallat, una declaració de
principis sobre la nostra visió urba-
nística del terme municipal de Ma-
nacor».
PROJECTES
Aquest grup ecologista sempre
s'ha caracteritzat per voler arribar
al màxim de gent, per això se'n té
al de les Balears
molta cura de publicar les activitats
que es fan en butlletins o a la
premsa. Ara está a punt de sortir al
carrer un tríptic sobre la zona cos-
tera manacorina, tríptic del que se
n'han fet vint-i-cinc mil exemplars,
que es volen repartir per tot Mana-
cor i comarca.
A més també es publicará una
revista monografica sobre la matei-
xa temática; la importancia de les
cales vergas de Manacor.
El G.O.B.-Manacor pensa partici-
par en tots els actes que pugui a
les festes d'estiu del nostre terme
municipal, a Son Macià,
 Porto Cris-
to, s'Illot i Cales de Mallorca.
I per participar a les festes s'ha
elaborat un audiovisual, que molta
gent ja coneix perquè es va passar
per les Fires i Festes de Primave-
ra.
Durant l'hivern s'ha fet el 1 Cur-
set de Fotografia de la Natura, i
ara ja se n'està preparant el segon
per a després de l'estiu.
1 a més a més, es tenen contac-
tes amb l'ajuntament de Manacor,
per a elaborar de forma conjunta
una campanya de concienciació
per a protegir la capa d'ozon.
Tot això, i la presentació de la
campanya «Per una Mallorca
digna, prou d'urbanitzacions!» que
s'està fent a tota la nostra illa.
Un grup que cada dia compta
.amb més gent que hi participa.
Que durant l'hiver s'ha reunit al
petit local que tenen al Centre d'A-
dults de Manacor, obert a tota la
gent que hi vulgui participar, i que
a partir de la propera setmana,
cada dimecres a vespre, es reunirá
al «Sol i Vida» de Porto Cristo.
Una entitat ciutadana, el G.O.B.-
Manacor, que vol ser i de fet és,
l'alternativa ecologista d'aquest
terme municipal i tota Mallorca.
polítics, referida naturalment -a in-
cloure dintre del P.G.O.U. la pro-
tecció de les cales. Per una	 El grup es reuneix cadadimecres, i és obert
Mallorca----- -A a tothom
Text i fotos:
Sebastiana Carbonell
Alguns representants del G.O.B.-
Manacor durant la nostra conversa
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La trista soledat de l'electró d'hidrogen.
Reflexions a l'entorn de la próxima presentació
de l'antologia «Tres poetes amb ulleres»
Benvingut auditori:
Per començar agraim el simpàtic
gest que heu demostrat venint aquí
a escoltar-nos; pot semblar-vos es-
trany que hagi sortit del no-res una
antologia poética de semblants ca-
racterístiques; pot semblar estrany
que els autors, així rnateix, presen-
tin el seu llibre. ldó no. Som aquí
amb la ferma convicció de contri-
buir amb lucidesa serenitat, sem-
pre dins els límits de la modèstia, a
l'àmbit -ja prou eximi- de les lletres
llemosines.
Tothom és mogut, amb més o
menys intensitat, per una certa per-
cepció estética de la vida puix som
modelats, sempre seguit, pels di-
versíssims estímuls dels sentits.
L'home cerca un recer i seleccions
perseguint una imatge fugissera,
evanescent, a cadascun dels seus
anhels més veritables. No en va
els infants, i per ventura els ani-
mals, senten la presència dels àn-
gels.
Així l'escriptura pot servir, a una
vida turmentada, de gresol a les
passions desfermades. El vers,
«de dits Ilarguíssims i ungles de
foc», arpeja la terra enllotada, l'erm
indiferent i esgarrintxa fins la vena
mortal, fins el més negre verí de la
comuna sensibilitat humana. La
poesia, per tant, com un bàlsam,
alleugereix el turment de la vida
humana; no sabem on exactament,
però s'hi amaga una indubtable fi-
nesa d'esperit. Perquè t'hi sents a
pler. Reconfortat. Es follia de la
carn perquè la poesia no és un
bosc de rossinyols. castrats ni cara-
mells de veus blanquíssimes,
transparents.
Però qué és el diví? La paraula
que en el seu esllanguiment esde-
vé música, pura imatge d'ingravide-
sa, suggeriment d'irrealitats? Un
designi que acorda l'espontane'itat
de la paraula o una ment misterio-
sa que creix amb la trista desfeta
del cos?.
(L) Sobrevivim encara. Per bé que
..sapiguem que totes les veus s'han
l estroncades. Ens espera una nit
?sense somnis, una nit de visions
Zesbalandrades. Ho passarem mala-
ment.
M'has besat al front o a la boca»
Un silenci que creix de generació
en generació, no; les formigues no
saben res de la seva cruel condi-
ció, i ara? i ara ens trobam aquí
reunits a l'entorn d'una sincera re-
flexió. Vetlam un palís que agonit-
za a les nostres mans. No tenin
ningú que ens vengui a salvar les
paraules. Quan som morts deixam
d'esser infants, com podeu suposar
ningú sap ben bé qué hi ha darre-
ra.
Bajos Hotel Morito
CALA MILLOR
Tel. 58 68 22
MEDITERRAN1
vyv RESTAURANT 
A partir de ahora disfrute comiendo carne al GRILL
en nuestras amplias terrazas.
Especialidades: Chuletón de ternera, solomillo de ternera, chuletas de cordero, conejo al grill...
todo ello aderezado con gran variedad de salsas.
Y además nuestra extensa carta en PESCADO
Abierto diariamente hasta la 1 de la madrugada
Alerta. Basta una sola paraula
buida per trencar l'UniverS, cada
carícia és irredimible. Com aquesta
veu coneguda que en els moments
difícils ens dóna un consell, unes
paraules de conhort «Aguanta,
amic, aguanta; per molt que pitgin,
per molt que et facin mal, la via és
estreta pels escollits. Qui dia passa
any empeny».
Qualcú escriví que «una época
és presoner de la idea que s'ha fet
de la bellesa», qui hagués dit que
Whitman preparava la immensa
parada militar que ha estat Ale-
manya. Qui hagués gosat preveure
mai que tornaria l'àngel
 de la Nit
assenyalar les nostres portes?
Tancau les finestres en colgar els
al.lots. Estam desolats, perquè ho
preconitzen els cervells més lúcids
del nostre segle: «no hi ha sorti-
da», reclosos dins el llenguatge,
empobrits dins el concepte, dins un
«Jo» que dubta d'ell mateix perqué
el darrer de la galeria que
 s'oposà
als zeladors fou assassinat o no.
En resum, ens va caldre molt de
temps per saber d'on veníem, en
veritat quan plou és difícil mirar els
estels: no se sap amb que compa-
rar aquell malestar potser una cal-
dereta o un degotís. Creim que
hem perdut la cadeneta del wáter
una nit d'embriaguesa, estam inco-
municats, de vegades és preferible
no moure's: la incomprensió del
qualsevol gest, la benzina que s'a-
caba enmig d'un erm però als cot-
xes no es agraden les verdures,
potser és ver que hàgim perdut la
caldereta. No poden les nimfes ha-
bitar el clar-obscur que deixen les
nostres paraules. Això és escrit en-
cara en gràcia de Déu, recordau
peró que després haurem de beure
l'aigua dels bassiots on clapagen
els coloms a la matinada.
Sabem que és qüestió de se-
gons, la sensació dels teus millors
moments, quan l'espai i el temps
esdevenen una massa informe,
acéfala: la transició a l'Era Solar es
troba avui dia en camí. No us pen-
seu que tenim una sensibilitat pri-
mogénia ni luctuosa, no us ho pen-
seu per favor. No es pot permetre
cap concessió, l'Art no perdona. 1
els segles jutjaran. Rebregau els
papers d'Horaci, llegiu El Pi de
Formentor. Així, sol, cada vers es
correspon potser amb alguna cosa.
D'aquesta manera si aprenguéssim
a disfrutar l'hàlit
 de l'Esperit pre-
sent dins la fluencia de la vida,
descobriríem, meravellats, la sinto-
nia que teixeix «l'ordre poètic'
 a
tot alió existent o que pot arribar a
ésser.
Anau en compte a no negar-vos
dins una banyera, la mort dins l'ai-
gua és la mort per excel.lència,
presonera
 l'ànima. 1 el seu plany
de desconhort vagaria aperduat,
confús, malmés per la histriónica
deixadesa de l'atzar. Amb
 fàstic
dels rius, ja sense boscos, Oh
fades! encastades a les retorçudes
canonades; un humor amarg: dotze
hores són tocades -persisteix, indi-
ferencia, la prosa.
Us heu fixat mai en l'atònica per-
plexitat del calendari? Acabarem
essent celebritats locals d'una ani-
malitat sistemática. Un té a la pe-
nombra d'una biblioteca. Finalment,
fresses, xiscles esquiven unes
mans balbes, trèmules,
 de tercera
edat.
1 així passa el temps i els niguls
pel cel. L'hora és fugida i mai no
hem estimat tant la vida. Adéu,
adéu-siau, adéu. Per sempre, eter-
nament, eternament...
Miguel Riera
Xesc Cubells
Ignasi Galmés
5c.
Ajuntament de Manacor
Polígon 7 del Pla General d'extensió
de Cala Anguila, Cala Mendia i s'Estany d'en Mas
L'11.1m. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia sis de juny de mil nou-cents vuitanta-nou  adoptà, entre
d'altres, el següent acord:
«Ir) Aprovar amb carácter inicial els projectes de modificació puntual del Pla Parcial d'Ordenació del Polígon 7
del Pla General d'Extensió de Cala Anguila, Cala Mendia i s'Estany d'en Mas, redactats pels Facultatius Superiors
Srs. Antoni Barceló i Suau i Jaume Ferrà i Jaume, Frederic Pareja i Cerdó i Joan Oliver i Nadal, que afecten els
paràmetres d'ocupació i altáries, els centres de transformació i els passos de vianants i alineacions.
2n) Sotmetre a informació pública l'expedient, per terme d'un mes, mitjançant la publicació d'anuncis en el But-
lletí Oficial de la Comunitat Autónoma, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i en un dels diaris de major circulació,
als efectes que puguin formular-se al.legacions.
3r) Delimitar expressament com a área afectada per la suspensió en l'atorgament de llicències de parcel.lació de
terrenys, edificació i demolició, tot l'àmbit territorial a qué s'estén el Projecte d'Urbanització del Polígon 7 de Cala
Anguila, Cala Mendia i s'Estany d'en Mas, fases A i B, aprovat per la Corporació ja que está afectada per les noves
determinacions del planejament que poden suposar modificacions del règim urbanístic existent. Malgrat això, po-
dran atorgar-se llicències basades en el regim vigent, sempre que es respectin les determinacions del nou planeja-
ment. L'esmentada suspensió tindrà una durada máxima de dos anys, malgrat això, s'extingirà en qualsevol cas,
amb l'aprovació definitiva de la modificació del planejament».
L'esmentat terme d'informació pública es computará inicialment a partir de la inserció del corresponent anunci
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears.
Manacor, 22 de juny de 1989
El Batle,
Signat.- Jau me Llull Bibiloni
5 Ajuntament de ManacorDelegació de Política Lingüística
Petita
 història
 de la col•locació dels
 rètols en
 català
 (V)
1979 MC)131.ES TRONIC (Via Palma —C. Palma-Artà— , 1<rrl. 49)
Mobles. Disserty.
Propietari: Mobles Tronc,
1980 PASTISSERIA GARAIJ (Carrer cic l'Amistat, 7)
Alimentació. Pastisseria.
Propietari: 1\fo14 Gelat,
1981 MC)113.L.ES CA'S FIJS -TERET"
(Avirtsucla
 de
 Fra Jurtíper Serra, 8)
MolDles. MolDle mcderr
 i
 taplissats.
Propietari: Ga's Pusteret,
1982
	A. NA PRIMA (Carrer d'En Fraricese Gorrilla, 49)
Alimerttació. Pastisseria.
Propietaria: Bárbara Juan Pons.
(Seguirem la setmana que ve)
El\TI-IC)R Al:ION-A PER LA.
 FILYEL.ITAT !
Manacor, 28 de juny de 1989
La Delegada de P.L.
M• Antònia Vadell i Ferrer
Mejorando lo presente
dhraa FIESTAS dhraa
José Manuel, encargado de la barra situada
sobre la entrada, conducida por Aha, más allá
de las estrellas.
Xisca, la encontraremos todas las noches en la
barra de Makokis, casi rozando el cielo.
Blanca que un viernes	 Terror, pavor y
de estos volverá a lucir 	 diversión se
por nombre, aunque 	 complementarán en la
eso sí, con nuevos	 noche del viernes
espectáculos y	 llamada Noche del
refrescantes ideas, 	 Miedo. Monstruos,
todas ellas blancas. 	 fantasmas, zombies y
mutantes se unirán
para hacernos bailar
de miedo, al son del
castañeteo de los
CALENDARIO DE FIESTAS PARA ESTA TEMPORADA
Todo un repertorio de
fiestas está
preparando y tienen ya
en cartera los
protagonistas de
Dhraa para esta
temporada. Tras el
éxito conseguido el
pasado viernes con La
noche del fuego, la
Víspera de San Juan,
van más que
animados sus gerentes
y directores, Ruano,
Suárez, Ravanetto y
Padilla, para estudiar
proyectos e ideas para
nuevas y
sorprendentes noches
de los viernes Dhraa.
Un Show de motos
destaca para dentro de
breves semanas, a
saber qué nos
depararán los
promotores de Dhraa
con este nuevo título
para uno de los
viernes Dhraa. Esta sí
que tiene fecha
señalada, Fiesta
Española de San
Fermines, la que se
puede armar. Por
todos es sabido que
las fiestas a lo español
en Dhraa son de las
más lucidas y de las
más esperadas por la
inmensa cantidad de
clientes que acuden
viernes y sábados a la
discoteca. Si a ello
añadimos el subtítulo
de San Fermines, no
veas la que se puede
armar. Mucho éxito
también tuvo en su
momento la Noche
dientes motivado por
el ritmo febril de la
música de Padilla.
Otro sabor muy
distinto impondrá la
Fiesta Gay, para la
que tendrán que
ingeniar otra serie de
espectáculos que
conviertan una vez
más a Dhraa en la
discoteca más brillante
y original, originando
más y más
espectáculo los
viernes y creando un
inmejorable ambiente
los sábados.
Y todo ello gracias al
constante buen hacer
y empeño de sus
promotores y de la
buena atención
contínua que tiene
todo el personal de
Dhraa. Sí, toda aquella
gente tan arraigada en
la noche de la movida
nocturna de Dhraa,
impecable, trabajadora
y siempre, siempre
sonriente. Como en el
caso de nuestros
protagonistas de hoy,
Xisca i José Manuel.
Ambos en distintas
barras de Dhraa. Ella,
Xisca, casi rozando el
cielo en la barra que
dirigen con su
inconfundible sello los
responsables de
Makokis. Él, más allá
de las estrellas, José
Manuel está a cargo
de la barra de la
entrada del bar de
Manacor «Aha».
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Torn manual de cemdre (Andreu Ramis i Biel Bon nín)= Molí d'en Gaspar
(Llucmajor).
El Molí d'en Batliu (II)
L'agost	 del	 1876
Jaume Soler Sastre (a)
«Batliu» gasta en el molí
de la seva dona, Fran-
cesca Fullana Jaume:
Compra del árbol, 64
ptas.
- Una Ilanda por la
rueda, peso 75 libras, 17
ptas, 3 reales, 5 cts.
Carbón y herrero, 10
pts.
Pintas de la rueda, 9
pts.
Paternal y respeles, 20
pts.
Perns y armellas, 16
pts.
37'5 jornales sin contar
el mantenimiento, 65
ptas., 2 reales, 5 ctmos.
Total: 202 pts., 2 rea-
les, 5 ctmos.
Aquesta benestant fa-
,.
mília, a més dels molinse
posseïa terres aprop de
la vinya de Son Coletes i
2 el Clot Vell. Dia 27 de
novembre del 1877 a
elles, i en qüestió d'un
quart d'hora, algú els va
tallar 45 garrovers, 4
ametllers, i 2 oliveres.
Fou culpat Jaume Bauçá
i Soler perquè el porque-
ret de La Torre va veure
com amagava la somera
i després se n'anava pel
camí de Felanitx.
Dia 3 de març següent
Jaume Soler midá la sí-
quia que portava l'aigua
al molí paperer de Sa
Vall.
Aquest senyor, a més
de les propietats ja vis-
tes, tenia una quarterada
de vinya que l'any 1880
produí 105 quintars i 50
lliures de pes en net. Per
tal cosa, no és estrany
que dia 8 de maig del
1884 presentás una ins-
táncia a l'Ajuntament de-
manant poder fer un ce-
Iler de 20 palms de
 llarg
per 12 d'ample a la seva
casa del carrer Colom,
49.
L'any 1886 el torn del
molí (máquina amb un
tambor giratori de filferra-
da de malla molt fina),
patí una transformació
per a que pogués servir
de sedàs (caixó de fusta
d'uns 250 mts. d'alt per
4 de llargada i un metre
d'ample. A l'interior i a la
part superior, d'extrem a
extrem, hi ha un tambor
exagonal format per lbs-
tons entrecreuats, va re-
cobert per una tela de
seda amb trama minvant
començant per la més
gruixada a un extrem i la
més prima a l'altre. De-
vall seu hi ha diferents
compartiments de tal ma-
nera que cada producte
que traspassa la tela cau
en un determinat i no en
un altre. Unes portetes
permeten replegar alió
emmagatzemat.
L'operació costà:
_
Pesetas
«Maderas para su construcción 	 50
Herramientas 	 2350
Trabajo carpintero 	 40
63 palmos tela seda y latón, 3 reales palmo 47'25
Cañom de xinch 	 1
La rosca 	 3
4 canas, 4 palmos de lona 	 .9
Correa (transmisora) de lona 	 350
Total 	 177'25
Josep Segura i Salado
SALÓN
RECREATIVO 1€1
¡INVIERTA 25 PTS. Y GANE MUCHO DINERO!
Diviértase jugando en nuestro salón recreativo
Servicio cle Elcir
15 máquinas de premio
7 máquinas de videojuego
Billar
» ), » »
Â
3
Cie
/0000
3 133	 C/ Conquistador, 41 - esquina mediodía
(Correr d'es Pou Fondo) 
MANACOR
HORARIO
De 11 mañana a 11 noche
Lunes cerrado por descanso
Festivos de 11 mañana a 11 noche
HABLANDO
EN PLATA.
REGALO SEGURO.
UN LINGOTE DE
PLATA FINA.
Philips le regala, nada más y nada menos, que un lingote de
plata fina (con la garantía mundial de la Sociedad Española de
Metales Preciosos), por la compra de un televisor Philips K-100.
Usted simplemente tendrá que enviarnos la
garantía totalmente cumplimentada y
sellada por el establecimiento donde
adquiera su televisor y recibirá,
automáticamente y sin ningún gasto,
este magnífico regalo, que pertenece
a una serie limitada y numerada en
exclusiva para Philips.
Y es que los televisores Philips
K-100, siempre son la compra más
PHILIPS	 brillante. Hablando en plata.
ef
SI/AWSTROS EZECT/7/COS
ffrá7t1111a1W11 s. a.
Plaza Ebanista, 6 - Vía Roma y Archiduque Luís Salvador
Tels. 550827 - 552827 - Ado. 112 - MANACOR
Manacor, mon amour
Dos anys de pacte de progrés...
Sebastiana Carbonell
Ja fa dos anys! Sí, dimarts pas-
sat va fer dos anys de la signatura
del Pacte de Progrés. Tothom sap
que quatre grups d'ideologies dife-
rents es varen unir per a governar
aquest terme municipal, i aconse-
guir donar una nova imatge de ma-
nacor a la resta de l'illa i del món.
Ho han aconseguit? Cadescú que
pensi el que vulgui, que per aixó hi
ha democràcia...
Pero, parlem de les notícies que
passen a la nostre ciutat. Una
veïna
 de la meya barriada, una
dona agradable, una velleta simpá-
tica, em recordava l'altre dia, que
ben segur que l'estiu no és igual
per •tots. Hem deia, «a les vacan-
ces d'estiu és quan els vells feim
més poca gràcia als joves, les mo-
Aquestes paraules ens
haurien de donar la pauta, per a
gaudir de l'estiu amb els nostres
padrins. Gaudir d'un estiu calent
com aquest, amb les platges que
ja comencen a estar plenes de
gent, amb els «guiris», els xalets
costaners sense acabar... i les plat-
ges no massa netes.
I si a les darreres eleccions no
vareu poder votar, ara és l'hora
d'anar a fer reclamacions. El cens
electoral está a exposició pública
per a fer reclamacions de dia 1 a
dia 15 de juliol. Ja ho sabeu, si no
vareu poder votar anar a l'ajunta-
ment a veure a Na Maria Pastor.
ca I parlant d'ajuntament, dos anysE de pacte i eleccions. Sabeu que la
propera setmana sortirà al carrer el
primer número del butlletí d'infor-
mació municipal «La Sala», a on
es fa un balanç
 de la tasca realit-
zada aquests dos anys en les dis-
tintes comissions?. Un butlletí del
que se n'han fet nou mil exem-
plars, i que tots els ciutadans i ciu-
tadanes de Manacor rebrem a les
nostres cases.
Però oblidant la política, el cens,
els dos anys de pacte i les publica-
cions municipals anem a la platja...
Que la vida són dos dies.
orn
El «Requiem» Op. 7 «Sebastiani» de Josep Ros
Nota de la redacción
Por error en la transcripción del texto que nuestro apre-
ciado colaborador Juan Moratille remitió a la redacción,
sobre el «requiem» que en memoria del escritor Sebastián
Rubí escribió Josep Ros, se omitió buena parte del conteni-
do de su crónica, lo que impidió a nuestros lectores cono-
cer con claridad y exactitud la opinión que mereció al autor
el concierto. Por ello, la redacción ha considerado conve-
niente reproducir en su totalidad el escrito en consideración
con el autor y el lector.
Asistimos, el Domingo 18 por la
noche en la Iglesia del Convento
de los P.P. Dominicos a una vela-
da musical memorable por muchas
razones.
La primera era la presencia real-
mente palpable del hombre bueno,
del observador agudo pero bené-
volo de la sociedad manac,orense
de su tiempo que fue Sebastián
Rubí, autor mítico del -Ouaquín»
«únic fenómen artístic que ens ha
unit als manacorins, al llarg de mig
segle», como lo escribiera en su
día Rafael Ferrer Massanet.
La segunda era la participación,
en un mismo acto cultural, de Se-
bastián Riera, Presidente de la Co-
misión de Cultura del Ayuntamiento
que patrocinaba el acto y lo pre-
sentó en su conjunto, entregando
después un ramo de flores a Doña
Margarita Sansó, y del Maestro
Rafael Nadal que prologó el -Re-
quiem» de Pep Ros en homenaje a
su padre político Sebastián Rubí.
Seguro que, al gran protagonista
ausente aunque muy presente en
el acto, le hubiese gustado -como
a tantos de nosotros- ver a estos
dos pilares de la cultura manaco-
rense anegar sus diferencias en un
conciliador abrazo...
La tercera fue el mismo concier-
to, cuyas características merecen
un comentario.
En la primera parte, la Orquesta
de Cámara «Ciudad de Manacor»,
muy reforzada en bajos, interpretó
bien las «Variaciones» de Corelli,
pero resultó más desigual en la
«Suite» de Bach, cubriendo excesi-
vamente la flauta de Eduardo Ser-
vera que, con notable esfuerzo,
consiguió lucirse en la «Badineria»
final.
Vino por fin la segunda parte
que todos esperábamos expectan-
tes: el estreno absoluto de la obra
Op. 7 «Sebastiani» de Pep Ros, un
-Requiern» para Coro, Solistas,
Orquesta y Órgano, homenaje pós-
tumo a Sebastián Rubí y que la afi-
ción esperaba desde hace tres
años. Una obra grande, importante,
bella, digna de los mejores compo-
sitores y que se podría situar por
sus relativas audacias tonales y rít-
micas entre Bela Bartok y Pende-
recki.
Desgraciadamente, la interpreta-
ción desigual no permitió saborear
plenamente la calidad de la partitu-
ra, que sigue el desarrollo clásico
de los grandes «Requiem». Tras
una correcta interpretación por
parte de la Orquesta de la «Sinfo-
nía» o apertura de la misa de di-
funtos, empezaron los problemas:
ya en el «lntroit», el Coro demostró
su apresurada preparación y sobre
todo su insuficiencia numérica. Cu-
bierto por la Orquesta, hubo mo-
mentos en que sólo el movimiento
de boca de los coristas señalaba
su actuación, pues el sonido no lle-
gaba al público.
El «Kyrie», verdadero hallazgo
de composición, con el grito desga-
rrador de la súplica alternando con
las modulaciones de tipo oriental,
muy adecuado en el único canto
«griego» de la Misa, necesitaba
una interpretación segura y bien
afinada -cosa de ningún modo reñi-
da con la juventud de las «voces
blancas».
El «Domine Jesus» tuvo esplén-
didos momentos: la voz del solista
Michael Fethke y sobre todo el es-
tremecedor diálogo entre el violín
solo y los bajos. Brillante el «Sanc-
tus», si el Coro hubiese sido más
nutrido. Similares características de
desigualdad entre Coro y Orquesta
tuvieron las partes siguientes, en
las que los solistas Ursula y Jurgen
Westerbarkey aportaban esporádi-
camente una nota más ajustada a
la obra, así como la intervención
siempre perfecta de Petra Riera
con el órgano.
Sonó después el «In Paradisum»
final: magnífica partitura de estruc-
tura moderna tanto por el ritmo sin-
copado (destacando una interesan-
te intervención de los violoncelos
en «pizzicati-) como por ciertas
audacias sonoras: creación de am-
biente a la vez celestial y misterio-
so que tampoco se pudo apreciar
totalmente por las insuficiencias de
interpretación y de amplitud del
Coro.
En conclusión, no se puede pre-
parar en tan poco tiempo y con un
coro de dimensiones reducidas una
obra que costó años de creación y
que, interpretaba como se merece,
tiene que ser espléndida. Creo ha-
cerme el eco del sentimiento de
muchos: queremos volver a oir el
«Requiem» de Pep Ros después
de una preparación más profunda,
con un Coro más nutrido y capaz
de asumir el papel difícil de una
partitura que se merece todos los
elogios.
Juan Moratille
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' 'Escota
Al.lots de 9 i 10 anys del Club d'Esplai de Crist Rei
Visiten els llocs
Enguany els al.lots de 9 i 10
anys del Club d'Esplai de Crist Rei
han dedicat part del seu temps
d'esplai a conèixer un poc més
Manacor, han fet de periodistes i
han recorregut fonts, places, mo-
lins i edificis que ja són història en
el nostre poble. Per això
 han anat
a veure el Molí d'en Fraret, el Con-
vent, el Claustre, Sa Font del Ba-
rracar, Sa Plaga de Sa Mora i l'Es-
El Convent i el
Claustre
1.- Qui fundà
 els dominics i
quin any?.
- El funda Santo Domingo de
Gurman l'any 1576.
- Quants d'anys va durar la
construcció del convent?.
- Damunt 20 anys.
- Quin any fou
 construït
 el
Claustre?.
- L'any 1927.
- De quin estil és el Claustre i
el Convent?.
- Estil Barroc.
- Quin any es va construir l'es-
glésia?.
- L'any 1576.
- Qué hi ha enmig del Claus-
tre?.
ars	
- Una cisterna i tarongers.
- Qué t'agrada més el Claustre
o el Convent?
r .	 - El Claustre.
tació del Tren, i per poder aprendre
més damunt aquests llocs han fet
petites entrevistes a la gent.
També han dedicat part del
temps a anar a demanar a la gent
més major, els jocs que jugaven
quan eren infants, aprenint jocs
nous i altres que quasi ja no se ju-
guen, essent altres: a bolles, bal-
dufes, «rayuela», patecos, bota-
corda, xancles, fendins, s'esper-
El Molí d'En
Fraret
- Quin any varen començar a
construir el Molí d'En Fraret?.
- L'any 1750. Fa més de 200
anys.
- Quin any el varen acabar?.
- L'any 1817.
- Qui hi vivia?.
- L'amo Pedro Fraret i la família.
- Qué hi feien?.
- Farina.
- Els molesta tenir e! Molí d'a-
questa manera?.
- No.
• Qué hi fan acutalment en el
Molí?.
- Hi ha basura i també varen co-
mençar a restaurar-lo.
denya, conió amagat.
A part d'aprendre coses novas
també han pogut veure que hi ha
llocs de Manacor que podrien
esser molts bonics i on ells podrien
anar a jugar-hi i a passar-ho bé,
paró que estan en unes condicions
molts dolentes per poder-hi anar,
con són per exemple: l'estació del
tren (que uns al.lots fins i tot varen
dir que s'hi havia de fer un parc),
Sa Font des
Barracar
- Quin any va esser construi-
da?
- El Juny del 1919.
- Era una plaça el que hi havia
al voltant?.
- Sí, era una plaça.
- Quina utilitat tenia l'aigua de
la font?.
- Era bona per beure s'emprava
per altres necessitats.
- D'on venia?.
- De Son Galiana.
- Quin any se va acabar l'aigua
de la font?.
- L'any 1958 o 1959.
L'Estació del Tren
- Quin any es va posar en fun-
cionament el tren?.
- Aproximadament l'any 1919.
- Quants d'anys fa que no fun-
ciona?.
- 13 ò 14 anys.
- Qué hi fan ara a la caseta del
tren?.
- Res, está en ruines.
- Per qué el varen llevar?.
- Perqué no era rentable, hi
anava poca gent.
- Sabeu si fan contes tornar-ho
posar?.
- No, no ho tornaran posar.
històrics de Manacor
la Plaça de Sa Mora, i molts altres
llocs que hi ha i que estan bastan
mal cuidats, podent estar en condi-
cions si tots hi posássim un poc de
la nostra part.
- Som un al.lot de 10 anys i en-
guany, amb els meus amics del
Club d'Esplai de Crist Rei, de 9 i
10 anys hem fet de periodistes i
hem anat a conèixer Manacor.
Hem anat a veure places, fonts,
molins i llocs de Manacor i hem
demanat a la gent damunt aquests
llocs, i ens hem fet fotos.
També hem anat a entrevistar a
la gent major per veure a qué juga-
ven quan ells eren nins i ens han
dit que jugaven a: bolles, baldufes,
«rayuela», patecos, botar corda,
xancles, fendis, s'esperdenya,
conió amagat. Qué bé que ens ho
hem passat jugant en aquests
jocs!.
I aquí hi ha les entrevistes que
hem fet de quan hem anat a veure
Manacor.
Sa Plaga de Sa
Mora
- De qui va esser la idea de
construir la plaga?.
- Del batle Don Ramon Garrover.
- Quants anys va durar la seva
construcció?.
- Un any.
- Quin any va esser construi-
da?.
- L'any 1890.
- D'on vé el nom de «Sa
Mora?.
- Perquè té l'estatua d'una mora.
Els periodistes de
9 anys
Antònia Serra Matamalas; Abilio Po-
rras; Encarna Valera; Nues Andreu; Ma
Àngels Gelabert; Antònia Gomila;
Xisca Santandreu; Mateu Llodrá; Xisca
Gelabert; Petra Miguel; Toni Gaya; An-
tònia
 Serra; Jaume Grimalt; M' Micae-
la; Joana Ma Munar; lmmaculada
Nebot; Jonana
 M Munar Amengual;
M' Assumpció Mascará; Sílvia Blasco;
Catalina Bassa; Jaume Servera; Joana
Ma Riera; Maria Oliver; Margalida Go-
mila;
 Antònia Gomila; Antánia Bauçá;
Lina Rigo; Antònia Veny.
Els periodistes de
	 10 anys
Maribel Castro Ferrer; Margalida
Truyols Nadal; Mireia Gallent
Nadal; Marta Febrer Jaume; Mag-
dalena Gayá Alfaro; Ma Magdalena
Riera Pocoví; Magdalena Grimalt
Vert; Ma Antònia
 Miguel Duran;
Marilén Duran Crespí; Ma Magdale-
na Sureda Matamalas; Magdalena
Nadal Ferrer; Miguel Ferrer Mas;
Bel Miralles Roman; Catalina Sure-
da Fons; Fca. Pilar Febrer Munar;
Inés Torres Arocas; Xavier Pascual
Mesquida; Toni Rosselló Ordinas;
Bárbara Paula Llodrá Sureda;
Joana Gelabert Mestre; Francisca
Adrover Andreu; Guillem Parera
Joan; Joan Massanet Riera; Sílvia
Monserrat Mateu; Pedro Luis Gon-
zález Nadal; Jaume Mascaró Fe-
brer; Carlos Sansó Riera; Alfonso
Sansó Riera; Guillem Sansó Riera;
Guillem Galmés Gómez.
Del dia 1 al 21 de juliol a Porto Cristo
100 anys amb Sherlock Holmes
S.C.- Organitzada per la Casa de
Cultura de la Fundació Caixa de
Pensions
 s'exposarà de dia 1 a dia
25 de juliol, a la Casa de la Mar de
Porto Cristo, l'exposició «100 anys
de Sherlock Holmes».
Aquesta exposició estará oberta
al públic diàriament de 1830 a 21
hores. I será inaugurada dilluns 1
de juliol a les set i mitja de l'hora-
baixa.
A la presentació de l'exposició
es diu: «Ara fa cent anys que Ar
thur Conan Doyle donava a l'es-
tampa una novel.la de crims i mis-
teri, Estudi en escarlata, en la qual
combinava una imaginació fecunda
amb l'exercici d'un realisme que hi
feia traspuar moltes senyes de la
identitat política i ideológica de
l'Anglaterra victoriana: el cofoisme
imperial, la infrangible estructuració
de la societat, la confiança
il.limitada en la ciència,
 etc.»
Per a continuar explicant-nos
que «l'exposició cent anys amb
Sherlock Holmes pren el format iti-
nerant que la facultará per recórrer
les instal.lacions culturals de la
Fundació Caixa de Pensions arreu
de Catalunya i les Balears, formant
part de la política de foment de la
literatura i del llibre de la funda-
ció».
Una mostra que ben segur inte-
ressará als més joyas, i també als
grans, lectors de les aventures de
Sherlock Holmes.
CONSTRUCCIONES MARTÍN SUREDA RIERA S.A.
Construcción y venta de garajes,
chalets adosados, chalets individuales
y solares en Cala Man día
PISOS Y GARAJES EN PORTO CRISTO
ZONA «ES PINARÓ»       
Disponemos de FINCAS RÚSTICAS
en varias zonas  
Informes: 82 14 05 (Tardes)
82 08 83 (noches)
82 10 79 (de 9 a 10 h.)
Porto Cristo
,	 .
Emilio Henares Adrover
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Tiburones (II)
En el anterior capítulo de esta
serie vimos algunas particularida-
des de los escualos, siempre refi-
riéndonos a su vida y constumbres
en el Mediterráneo, apuntábamos
sobre todo a los pequeños tiburo-
nes, abundantísimos en nuestras
costas. Esta segunda parte la dedi-
caremos a los escualos o selaceos
de gran tamaño, algunos de ellos
sumamente peligrosos.
El Mediterráneo es de aguas
templadas, por lo tanto lugar ideal
para la vida y desarrollo de los es-
cualos, por lo que se puede asegu-
rar que nuestras aguas abrigan a
casi todas las especies de Tiburo-
nes, aunque estos carecen de la
peligrosidad que pueden tener en
aguas tropicales o subtropicales,
no obstante hay algunos realmente
peligrosos.
Cada año se detectan ataques
de tiburones en aguas de nuestro
.vecino mar Adriático, entre Italia y
Yugoslavia; en España y más con-
cretamente en el Mediterráneo
nadie se ha ocupado de este tema
y que yo sepa si ha ocurrido algún
caso no se conoce. La víctima se
ahogó o desapareció, y el mar no
la devolvió, si salió su cuerpo se
ha estimado siempre que ha sido
devorado por los peces, aunque
sin averiguar a quien pertenecen
las posibles incisiones o dentella-
das halladas en el cuerpo del aho-
gado o desaparecido, y es por esta
causa que no se puede afirmar ni
desmentir categóricamente que se
hayan producido o no ataques de
Isuridos, Escualos, selaceos o car-
carrínidos.
Entre los grandes tiburones que
habitan nuestro «mare Nostrum»,
destacamos en primer lugar el tibu-
rón blanco (Carcharadon carcha-
rias), conocido también por gran ti-
burón o Jaquetón. En el Mediterrá-
neo es más bien raro, aunque se
han visto y localizado diversos
ejemplares de este tiburón, espe-
cialmente al sur del levante espa-
ñol. Puede llegar a alcanzar cerca
de los doce metros de longitud y
tres toneladas de peso. Es el Tibu-
rón más peligroso que se conoce,
Spielberg lo convirtió en el «Gran
asesino> , en su largometraje «Tibu-
rón» (Jaws-1975). Aunque en el
Mediterráneo no se conocen casos
de que estos verdaderos colosos
del mar se acerquen a playas a
devorar a los pacíficos bañistas...
Otro de los «raros» en nuestro
mar es el pez martillo (Sphirna
Zyagaena), abundantísimo en las
aguas subtropicales, sobre todo en
las islas Canarias, pertenece a la
familia de los esfírnidos, sobrepasa
los cuatro metros y cerca de los
quinientos kilógramos de peso es
característico por la forma de mar-
tillo que adopta su cabeza, en
cuyas extremos se encuentran si-
tuados los ojos. Casi siempre nada
en la superficie. Se han avistado
varios ejemplares en aguas del lito-
ral ibicenco y me costan capturas
de esta especie en «el Grao» Va-
lencia. Es peligroso en aguas tropi-
cales y subtropicales. En las islas
Canarias a esta especie se le co-
noce con el nombre de «Cornudo»
o «Gruadia Civil». El Tiburón Tigre
(Galeocerdo Cuvieri), también
puede considerarse rarísimo en
nuestro mar, llega hasta a los tres
metros y a unos ciento cincuenta
kilógramos de peso. Es peligroso
es aguas tropicales y subtropica-
les.
Los Tiburones en este capítulo
expuestos, pueden considerarse
muy poco abundantes en el Medi-
terráneo. Aunque no puede negar-
se que vivan en él y que en los úl-
timos años, el número de avista-
mientos y capturas de estas espe-
cies ha aumentado notablemente,
posiblemente debido al pogresivo
aumento de temperaturas que está
convirtiendo nuestro mar, poco a
poco, en cálido.
En la próxima entrega seguire-
mos tratando el tema de los tiburo-
nes, fijándonos en los grandes ti-
burones, que se encuentren en
gran número en nuestro «mare
nostrum», y que su presencia entre
nosotros puede considerarse como
«normal».
*Limpieza de cristales
*Moquetas, suelos
*Mantenimiento locales comerciales
Tel. 55 54 67
C/ Capitán Cortés n°1 - MANACOR
Fitxatges, desfitxatges ialtres herbes
PACO ACUÑAS
S'entrenador del Manacor
i Santa Ponça és un dels
que més possibilitats té
d'esser l'entrenador del
Porto Cristo la propera tem-
porada.
NOFRE RIERA
Quan tots esperaven que
En Nofre Riera será l'entre-
nador del Port a Tercera Di-
visió, ens han donat la notí-
cia de que En Nof re per
motius professionals no pot
entrenar.
 Aixà
 sí, seguirá
dins la comissió esportiva
del Club porteny.
BALL D'ENTRENADORS
No només hi ha en Paco
Acuñas com a candidat per
ésser l'entrenador del Porto
Cristo. També sonen els
noms d'En Bernal Gelabert,
Mascará i Miralles.
MATIAS, TORREBLANCA
ADROVER I JAUME
BAIXES AL MANACOR
En Matias, Torreblanca,
Adrover i Jaume serán bai-
xes segures a la plantilla
del Manacor. Aquestes bai-
xes s'han donades perquè
la Directiva considera que
aquests quatre jugadors no
han donat el rendiment que
d'ells s'esperava.
EL PORTO CRISTO ES
VOL REFORÇAR
El Porto Cristo vol fer un
gran equip per mantenir-se
a la Tercera Divisió. De mo-
ment ja tenen molts de
noms en cartera. Entre ells
hi ha, els manacorins Ma-
tias, Torreblanca i Jaime. El
Riutort de l'Escolar, En Julio
del Badia, En Vecina del
Cala D'Or. N'Agustín del
Felanitx i els juvenils mana-
corins Pere Riera i Miguel
Muntaner.
EN PEPIN ÚNIC
FITXATGE CONFIRMAT
DEL MANACOR
Encara que aquesta set-
mana es poden fitxar tres o
quatre jugadors nous pel
Manacor. De moment
només n'hi ha un de firmat,
es tracta d'En Pepín del Ba-
lears.
TOMEU ALCOVER
En Tomeu Alcover ha de-
cidit no entrenar la propera
temporada el Juvenil Mana-
cor, ja que está un poc can-
sat de la presió que suposa
el jugar una Lligueta d'as-
cens. En Tomeu no
 deixarà
de manera definitiva el món
del futbol.
EN JAUME BAUZA
El jugador de Sineu que
ha jugat amb el Manacor fa
un parell de temporades, té
ofertes de la Cantera del
Manacor per esser l'entre-
nador del primer equip juve-
nil sa propera temporada.
Las gestiones están adelantadas
Pastor, Femenías, Obrador y Nadal ficharán por el Manacor
Obrador, Pastor, Femenías y Nadal, vestirán con casi toda segundad de rojiblanco la próxima temporada
Felip Barba
Aunque hubo unos días
de incertidumbre con res-
pecto al futuro del Badía,
éste se ha despejado, por
lo que el equipo de Cala Mi-
llor renunciará a la Segunda
B.
Por lo tanto el equipo que
entrenará Pedro González,
podrá contar, si se consuma
el fichaje, con jugadores
como Pastor, Femen fas,
Nadal, y Obrador. Este últi-
mo depende en parte de
una oferta que tiene del Sa-
badell y el primero, Pastor
ya ha dado su conformidad
para estampar la firma con
el club rojiblanco.
En el caso de Nadal y
Femenías las gestiones
están muy adelantadas y es
probable que cuando salga
esta edición a la calle, ya
sean jugadores rojiblancos.
Con estos cuatro jugado-
res, Pepín y alguna nueva
incorporación quedaría to-
talmente completada la
plantilla del C.D. Manacor
89-90.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Amb tot el seny
1 ara qué?
1 ara qué? ens demanam els aficionats al futbol i més els que
hem seguit en part la trajectòria del Porto Cristo aquesta tem-
porada, en la que s'ha aconseguit ascendir a Tercera Divisió.
Ens demanam si l'actual Directiva del Porto Cristo afrontará
la Tercera Divisió amb els peus enterra, o al contrari. A cop de
talonari i fitxant jugadors de molt de nom i poc rendiment.
Pensam que la Directiva del Porto Cristo ha de pensar que té
una afició dividida i que aquesta temporada ha recolzat poc l'e-
quip i només a la lligueta ha acudit a animar al seu equip.
Això ho saben ben cert el President Joan Calmes i el vice-
president Miguel Muntaner. Dues persones que saben el que
costa ascendir un equip i el poc que els aficionats han ajudat.
Creim que és hora de dir que els.cavalls blancs no tenen molta
durada.
Per tant la tasca a partir d'ara és intentar unir una altra vega-
da l'afició del Porto Cristo, de planificar bé la temporada, amb
serietat, amb illusió i el que és més important amb unió.
Si es fa així potser que el Porto Cristo vagi per amunt, si es
fan malament tornaran caure amb els mateixos errors de tem-
porades anteriors.
Posem els•peus enterra i actuem amb cavallerositat i tot sor-
tira com está previst i d'aquesta manera no ens haurem de de-
manar: i ara qué?.
Sense cap ni
peus
No ha pogut ser En No-
frín no será s'entrenador del
Porto Cristo. Però será es
secretari tècnic i al final
será s'entrenador, encara
que sigui a sa tribuna. Així
fa més bon dirigir i se tenen
menys problemes.
•• •
En Miguel Muntaner i En
Joan Galmés confien fer un
caramull de duros i cubrir
es pressupost. Si ho acon-
segueixen i no necessiten
es dobbers des socis baixa-
ran sa barrera i veuran es
futbol ells dos totsols. Ho
tenen ben ciar.
• *
Qui ho hagués de dir. En
Minimationes i En Venables
Company deixen el Mana-
cor, també En Torreblanca.
Es motius de ses baixes és
que han donat molt de ren-
diment. Només als darrers
partits.
• • •
Mai segones parts foren
bones i això és el que pot
passar al Badia. En Romeo
i Na Culieta volen seguir a
Segona B. Que pensin bé el
que volen fer. Ara tenen
s'oportunitat de sortir com a
senyors. No volgueu as-
semblar-vos a En Curro
«Mequita» Romero.
Interviu Fantástica
En
«Venables»
Company
-Qué ha passat aques-
ta temporada?
-Res, hem vegetat i no
ens hem cansat massa.
-Vols dir que heu fet
tu ris me?
-Més o menys.
-Estás content de la
teva tasca?
-Jo sí. La Directiva pa-
reix que no.
-Els	 jugadors	 han
donat es call?
-N'hi ha que sí, altres
s'han aprofitat de la meya
benevolència.
-Quí són aquest da-
rrers?
-Els que coneixia d'a-
bans. Aquests han estat
els que han fet el boig.
-Tornaries caure amb
els mateixos errors?
-Crec que no. Fitxaria
jugadors desconeguts i
així no tendria compromis-
sos.
-Diuen que has fallat
en la preparació física
-Potser. Però es juga-
dors no volien córrer i jo
no els podia obligar.
-Diuen que has estat
un entrenador blan
-A la meya edad no em
puc enfrontar amb els ju-
gadors i els he deixat fer
el que volien.
-A tots?
-No. Només als meus
preferits.
-Tan bé ho tenien
aquests?
-Més que bé, eren els
que feien i desfeien dins
la plantilla.
-Quines baixes dona-
ries si fossis l'entrena-
dor la propera tempora-
da?
-A tots menys a En Ma-
tiones i a En Torreblanca.
-I a En Jaume?
-A aquest no. Sempre
s'ha de tenir un jugador
que no vengui als entrena-
ments i es diumenge
jugui.
-I aixó
 perquè?
-Perque així els altres
s'enfaden i surten amb
més rabia a jugar.
-Qué faràs
 la propera
temporada?
-Crec que aniré a veure
partits i posar-me al dia.
Després pensaré si vull
entrenar o no.
-Estás content de com
t'han tractat a Manacor?
-Més que content ningú
m'ha fet es comptes i he
fet el que els jugadors han
volgut.
-Qui has notat a fal-
tar?
-Sense cap dubte El
«Potó Roiga ,
 i En Gabbi,
«el Vadell».
-Tant importants eren?
-Eren i ho són. Amb ells
hagués estat una altre
cosa.
-Et vols despedir?
-No ja fa estona que
estic despedit i encara he
durat fins a final de tem-
porada.
Res més, deixam En
Venables a l'Aeroport
esperam que arribi qual-
que President que el
fitxi per la propera tem-
porada.
A pesar de los errores acu mulados el Manacor consi-
guió clasificarse en cuarta posición
En el último partido
El Manacor venció 0-5 en Muro
Felip Barba
En el partido matinal dis-
putado el pasado domingo
en Muro y correspondiente
a la última jornada del Cam-
peonato de Liga 88-89, el
Manacor venció por un ro-
tundo 0-5 al Murense, un
equipo que demostró que
su última posición en la cla-
sificación final es totalemnte
justa y que el descenso lo
ha conseguido por errores
propios.
Con esta victoria el Ma-
nacor pone punto final a
una irregular temporada,
plagada de errores en la
parte deportiva, de un equi-
po que pocas veces dio la
talla, de jugadores que no
demostraron su valía y que
fueron la causa de la mala
temporada del equipo roji-
blanco, junto con la poca
motivación de los compa-
nentes de la plantilla, la
mala preparación física y la
mala gestión del técnico
Joan Company, que en nin-
gún momento supo impo-
nerse a los jugadores y al-
gunos se aprovecharon de
ello. De aquí partieron todos
los males del equipo mana-
corense, que al final de Liga
ha conseguido un cuarto
puesto y quue podría haber
mejorado notablemtne si se
hubiese jugado con más
motivación y con más fuer-
za física.
La temporada 88-89 ha
terminado y el próximo día
19 de Julio se inicia la pre-
temporada para afrontar la
Liga 89-90, en la que la Di-
rectiva y el nuevo técnico
rojiblanco Pedro González
tienen el objetico de ascen-
der al Manacor a Segunda
B. Una categoría que pare-
ce estar hecha a la medida
del Manacor y de Manacor.
Sabemos que se está in-
tentando reforzar el equipo
con jugadores de reconoci-
da valía, jugadores que han
jugado en Segunda B, pero
que deben de demostrar su
rendimento en el rectángulo
de juego, no deben de va-
lerse de su nombre.
Por lo tanto desde un
principio se tiene que actuar
con seriedad y se debe de
implantar una disciplina fé-
rrea con los componentes
de la plantilla. No como en
la finida temporada. Para de
esta manera manacor y el
Manacor tener un equipo
con ilsuión respaldado por
su afición y ésto se puede
conseguir a base de que se
vea una disciplina y una
motivación que no ha existi-
do esta temporada.
Esperemos que si se
hacen las cosas con serie-
dad y se trabaja bien, den-
tro de un año el Manacor
esté en la categoría que se
merece. La Segunda B.
Restaurante
MARSH,q_ MEL S
¿A dónde ir para comer bien?
Por cuestión de calidad elija el Restaurante
MAR SHA MEL'S
Tenemos esos platos hechos a base de
productos frescos que le complacerán
Unos ejemplos de nuestra variada carta
Steak montado al momento. Perdiz al
Estragón. Berenjenas rellenas. Salmón
a la crema. Langosta con caracoles.
' Bond de peix». «Calamars farcits».
Rape salsa americana. Merluza a la
vasca y un gran etc.
Pruebe nuestros postres caseros
CALA BONA
c/ Ingeniero Garou Mulet, 28
NOCES A GRAFFITTI 1 DHRAA
Maria Llucia Barea Cañas i Bartomeu Quetglas Nadal
La parella formada pels nuviis Maria Llucia Barea i
Bartomeu Quetglas, formalitzaren la seva relació el pas-
sat dia 10 de Juny de 1989 a la Església Sant Salvador
d'Artá. Després del refresc al Restaurant Can Toni dis-
frutaren d'una entretenguda vetlada a GRAFFITTI, on
més tard, ells i tots els seus convidats foren obsequiats
amb entrades per poder acabar el vespre a la discoteca
DHRAA. Tant a GRAFFITTI com a DHRAA disfrutaren
de la nit amb companyia de les seves amistats.
Foto: S'Estudi
Enhorabona a la nova parella
Darreres novetats de
les Fires de Madrid.
anacok	 Exclusives i gran varietat
en banyadors
segu que si mos visitau, trobareu lo que cercau
MERCERIA
AVDA. DR. FLEMING, 22 - MANACOR
MERCERIA PERFUMERIA GENEROS DE PUNT
TEL. 55 06 55
POLLOS p
r
AL AST ni
DCD
PORTO CRISTO
RESTAURANTE-
 PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LEÑA
	 Tel. 82 14 42
e
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El Cardassar disfrutó, jugó y goleó en Ibiza
Llorenç Febrer
Con victoria en campo
ajeno, y con un claro tan-
teador a su favor, el Car-
dassar terminó la tempora-
da futbolista 88-89 enfren-
tándose en Ibiza, al San
Rafael, en el último partido
de la liguilla de Ascenso a
Tercera Division, en la cual
quedó clasificado en segun-
da posición.
La verdad Js que fue un
viaje placentero a más no
poder, en el que la numero-
sa expedición llorencina dis-
frutó en Ibiza, con buen
humor, buena comida, un
tranquilo hotel, y un am-
biente de gran camaradería.
Por tanto no se podía fallar
en el aspecto deportivo, y
tal como adelantábamos en
la pasada edición de «Set-
manad", los jugadores se
entregaron a tope y sudaron
la camiseta con el fin de
salvaguardar la hornilla de-
portiva.
Con ello demostraron de
que a Ibiza no se viajaba en
plan turístico, y acallaron
posibles suspicacias en las
localidades vecinas de
Porto Cristo y Capdepera,
en cuanto a que el Cardas-
sar no se esforzaría para
vencer al San Rafael. Y que
nadie crea que los de Ibiza
no querían ascender, pues-
to que lucharon a tope
hasta el último minuto, e in-
cluso su directiva había pre-
parado un fin de fiesta para
celebrarlo, pero merced a
un mejor juego y los goles
de Riera, Barceló y Santan-
dreu, el Cardassar les aguó
la fiesta. Al final, los de
Sant Llorenç, celebraron el
triunfo por todo lo alto, y
casi vaciaron la piscina del
hotel.
ELECCION DE
PRESIDENTE
Por otra parte, ayer jue-
ves finalizó el plazo de pre-
sentación de candidaturas
para optar al cargo de pre-
sidente, al haber finalizado
su mandato la actual directi-
va.
El Badía consiguió la permanencia en la Segunda
MÁXIMO GOLEADOR C.D. MANACOR
Botubot 	  19
Tófol 	  13
Gomila 	 7
Torreblanca 	  6
Matías 	 4
Casals 	 3
Baltasar 	  3
-Galletero II 	  3
Tent 	 3
Galletero 	  2
Jaime 	  1
Muntaner 	  1
Botubot
Patrocina
VdajeS 	
ANKAIRE 1113
MANACOR
¡SU AGENCIA DE VIAJES!
REGULARIDAD C.D. MANACOR
Llodrá 	 80
Baltasar 	 67
Botubot 	 64
Galletero 	 £0
Tófol 	 54
Casals 	 51
Adrover 	 47
Riera 	 47
'Jaime 	 45
Torreblanca 	 44
Matías 	 43
Tent 	 36
Gomila 	 34
Llull 	 27
Galletero II 	 17
Cazorla 	 13
Ramon 	 5
Garau 	 4
Brunet 	 3
Mateu 	 2
Muntaner 	 2
Febrer 	
César 	 1
Patrocina
ir-s1
SARTA k.L ITA DEL MI0
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios.
Especialidad en carnes y pescados frescos.
Abiertos todos los días al mediodía
y por la noche.
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo
Llodrá
Con su clara victoria sobre el Bine  far
El Badía consiguió la permanencia
Ayer se decidía el futuro del club
Redacción.- Los dos
goles de Femenías y el de
Salvuri al transformar un
penalti decidieron la victoria
por tres goles a cero del
Badía sobre el Binefar, en
el último partido de la tem-
porada. Con esta victoria el
equipo de Pedro González,
que se despedía del club,
ya que la próxima tempora-
da entrenará el Manacor,
conseguía mantener una
temporada más su perma-
nencia en la Segunda B. En
una temporada aciaga para
el equipo de Cala Millor por
la nefasta gestión de su ex-
presidente Miguel Meca que
prácticamente hipotecó al
Club y le sumió en un caos
económico, que otras per-
sonas tuvieron que asumir.
Ahora y con la permanen-
cia el Badía se debe replan-
tear su futuro, cosa que se
debía decidir ayer jueves en
una Asamblea General.
Pero pensamos que el equi-
po de Cala Millor debe re-
comenzar, o sea comenzar
de cero, planificando bien
su futuro, ya que la escasa
afición que acude a presen-
ciar los partidos no basta
para mantener un equipo en
Segunda B. Las ayudas
económicas de hoteleros,
comerciantes, etc. pueden
durar una temporada o dos
más. Pero un equipo no
puede mantenerse de ayu-
das, sino de sus socios y
éstos deben tener la cate-
goría que se merecen.
No queremos dar conse-
jos, ni queremos poner en
duda la capacidad de los
actuales dirigentes del
Badía. Pero ahora se está
por el camino de hacer un
equipo a la medida real de
las posibilidades del Club,
de que los jóvenes puedan
acceder a jugar en el equi-
po de su zona y de sanear
la economía.
Pero, doctores tiene la
Iglesia. Y en el caso del
Badía hay gente con la sufi-
ciente personalidad y caris-
ma para decidir el futuro, no
inmediato, sino lejano de su
Club.
TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
Salas 	  60
Mesquida 	
 60
Arteaga 	  55
Salvuri • 	  55
Obrador 	  55
Nadal 	  52
Pastor 	
 49
Femenías 	  44
Sebastián 	
 42
Riera 	  35
Julián 	  29
Sansó 	  28
Nebot 	  24
Prol 	  19
Julio 	  18
Servera 	  16
García 	  15
Murillo 	  2 • Salas
Patrocina
Restaurante
altit" Tel. 58 52 76
EN CARNES SOMOS ÚNICOS
Martes cerrado
Se consiguió el objetivo
El Porto Cristo asce
Felip Barba
Con el extraordinario re-
sultado de 8-1, el Porto
Cristo venció al Escolar de
Capdepera, consiguiendo el
retorno a la Tercera División
Nacional.
Con este ascenso el
Porto Cristo culmina el obje-
tivo de esta temporada, que
bajo la Presidencia de Juan
Galmés Brunet, tenía el
Club porteño.
El ascenso del equipo del
Porto Cristo ha sido un as-
censo ganado a pulso, jor-
nada tras jornada, en la
cual los jugadores a las ór-
denes de Tomeu Barceló
primero y después bajo la
supervisión técnica de Ono-
fre Riera, demostraron que
estaban el las condicones
físicas, técnicas y tácticas
de conseguir el tan anhela-
do ascenso.
Pensamos que el ascen-
so del equipo porteño no ha
sido fruto de la casualidad,
El Porto Cristo retornó a la
sino de un trabajo bien pla-
nificado, tanto por parte de
la directiva, como de la
parte técnica del club porte-
ño. Ya que sólo de esta
manera se pueden unificar
las fuerzas y llegar al final
con éxito.
Con una directiva con
ganas e ilusión el Porto
Cristo retorna a la Tercera
División del Fútbol Balear y
esperamos que se consoli-
de en la categoría.
Desde éstas páginas de-
portivas de 7 Setmanari
damos nuestra más sincera
enhorabuena al Club porte-
ño y a su afición por el éxito
conseguido.
Tercera División
CLÍNICA DENTAL
Dr. Claudio Forchino
Dra. Silvia López
En Manacor:	 En Porto Cristo:
Plaça So Bassa, 10-1° C/ del Port, 35-1°
Tel, 55 52 07	 Tel. 82 01 15
GRUAS REUNIDAS MANACOR
Teléfono 55 45 06 55 44 01
ad
Para llorar.	 Para llegar.
TALLERES Y GRUAS REUNIDAS MANACOR
PESCA', ES Y ARRASTRES DE VENIMOS •
TENEMOS LO UETIMO SR.L!DD DEI MERCADO
CONSULTA DE GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones
Col. 1902
REVISIONES GINECOLOGICAS
CONTROL DE EMBARAZO
PLANIFICACION FAMILIAR
ECOGRAFIA
U. Meter, 1 Tel. 55 59 81 MANACOR
Juan Galmés, un presidente para el ascenso
«El presupuesto del Porto Cristo en tercera
será de ¡once millones!»
Felip Barba
Juan Galmés Brunet, en
un año de mandato en el
Porto Cristo, ha consegui-
do que el Club porteño re-
torne a la Tercera Divi-
sión.
Juan Galmés es un
joven empresario, que
tiene grandes proyectos
para el Porto Cristo, más
teniendo en cuenta con el
ascenso conseguido.
- Juan. ¿Qué ha sido
para tí como Presidente el
haber conseguido el As-
censo'?
Una gran satisfacción.
Queríamos subir desde un
principio directamente. Pero
jugando la liguilla nos ha
ido mejor en la parte econó-
mica, ya que hemos recau-
dado bastante dinero en los
tres partidos.
- ¿Cómo respira actual-
mente la afición porteña?
Durante la temporada ha
sido bastante fría. En esta
fase de ascenso parece que
se ha motivado un poco y
ha acudido al campo.
- ¿Cómo crees que res-
ponderá en Tercera Divi-
sión?
Yo espero que despierte
y se dé cuenta de que juga-
mos en Tercera y que nece-
sitamos de su apoyo.
- ¿Qué presupuesto va
a tener el Porto Cristo la
próxima temporada?
Unos once millones de
pesetas.
- ¿Cómo se piensa cu-
brir este elevado presu-
puesto?
De los socios y taquillas,
y de unas fiestas que pen-
samos montar este verano.
En el cual vamos ha hacer
algunos conciertos de musi-
ca joven con el conjunto El
Último de la Fila, también
tenemos contactos con
Dhraa para hacer unas
cuantas galas y si todo nos
sale bien traerémos a La
Orquesta Mondragón. Si
esto funciona esperamos
recaudar unos ocho millo-
nes de pesetas.
- ¿O sea, que se confía
poco en lo que los socios
puedan aportar?
Nosotros somos realistas,
sabemos lo que podemos
recaudar en cuotas de so-
cios y esto no basta para
hacer un equipo digno, que
esté por arriba. Por lo tanto
debemos buscar el dinero
por otros cauces.
- ¿Por qué no sigue
Onofre Riera al frente de
la plantilla?
Primero por motivos pro-
fesionales. Y por otra parte
pensamos que su trabajo
esta temporada va a ser
más útil como presidente de
la Comissió deportiva.
- ¿Quién va a ser su
sustituto?
Tenemos algunos contac-
tos, pero el que parece ser
que tiene las máximas posi-
bilidades es Bernat Gela-
bert.
- ¿Qué le pedirías al
Ayuntamiento de Mana-
cor?
Lo primero unas instala-
ciones dignas. Después
subvenciones, ya que hace
dos años que el Porto Cris-
to no ha recibido absoluta-
mente nada.
- ¿Y a la afición?
Que se despierte, que se
dedique más a construir,
que a destruir. Que noso-
tros vamos a hacer lo posi-
ble para levantar el Porto
Cristo y si no se apoya será
la última temporada que es-
taremos al frente del Club.
Que vamos a hacer un gran
esfuerzo y que de una vez
por todas la afición se unifi-
que, ya que el Club no es
de la Directiva que lo ges-
tiona, es de todos los porte-
ños.
Nuestra enhorabuena al
Porto Cristo y a su Presi-
dente por el ascenso con-
seguido y que este llama-
miento a la afición sea
realidad.
Última hora deportiva
Toni Mesquida fichó
por el C.D. Manacor
Con casi toda seguridad
Bernad Gelabert será el
entrenador del Porto Cristo
L.ROIL
CURSOS DE VERANO
*INFORMATICA
Uso manejo del ordenador.
Tratamiento de textos.
Open Acces, d Basse III, etc.
Basic para niños
*CONTABILIDAD
Plan General Contable
Contabilidad por ordenador
*MECANOGRAFIA
(audiovisual l
*TAQUIGRAFIA
audiovisual)
Lk
*SECRETARIADO
(Prac. Oficina)
INGLES ALEMAN
é ir"No Palma: Vía Portugal, 1 A,Manacor: Plaza Iglesia, 2Inca: Obispo Llompart, 5Tel.: 72 43 71 . Tel. 50 21 85 
Redacció.- Después de
tener contactos con varios
entrenadores de la Comar-
ca de Manacor. Parece ser
que la Directiva del Porto
Cristo se ha decidido por
Bernad Gelabert para que
sea el entrenador porteño la
temporada 89-90, en la que
el Porto Cristo militará en la
Después de haber pertene-
cido durante dos tempora-
das al Badia de Cala Millor,
el jugador manacorense
Toni Mesquida firmó el pa-
sado miércoles con el C.D.
Manacor.
Toni es un jugador apre-
ciado por el aficionado ma-
nacorense, pues es el clási-
co jugador de Club que lo
da todo sobre el rectángulo
de juego, y lo más impor-
tante es su regularidad y
eficacia. Consideramos que
el retorno de Toni Mesquida
al redil rojiblanco es un
buen refuerzo para el equi-
po que va a entrenar Pedro
González.
Femenías, jugador que se
iniciara en el Olímpic infantil
de Manacor y que la pasa-
da temporada jugó con el
Badia, siendo el máximo
goleador de su equipo, sus-
cribió ayer contrato con el
C.D. Manacor para la próxi-
ma temporada.
Tercera División Balear.
El manacorí ha sido un
entrenador de brillante tra-
yectoria, ha entrenado al
Escolar, Cardassar y Badia.
Siendo un técnico apreciado
por los jugadores, ya que
es un entrenador serio y a
la vez exigente.
 fipiccis
	      
Nueve carreras sobre 2000 metros
Hivern, favorito en la estelar
Nueve carreras se han
programado para este pri-
mer sábado del mes de julio
en el hipódromo de Mana-
cor a partir de las nueve de
la noche y sobre la distan-
cia de 2.000 metros. Para
los aficionados apostantes
dos fondos cuenta la noche,
uno en la apuesta quiniela
de la quinta carrera de
44.300 pesetas y otro en la
apuesta trlo de la séptima
de 53.700 ptas.
Las nueve pruebas cue-
tan con una buena inscrip-
ción y hay que señalar
como favoritos a Natalie y
Marsal, en la de apertura.
En la segunda son Mont
Jorim R y Lucana de Retz
quienes salen como candi-
datos al triunfo. En la si-
guiente debe contarse con
Notepares y Nina d'Accueil,
casi fijos las últimas sema-
nas en los primeros pues-
tos. En la siguiente Jeremi y
Eleazar son los favoritos,
junto a Juin y Lince Fox.
En quinto lugar del pro-
grama una carrera con el
mencionado fondo en la
apuesta quiniela y nueve
caballos de categoría este-
lar, esta semana con nota-
bles ausencias de los
cracks del hipódromo. Los
palicipantes serán: Cartu-
mach, Quarante Sous, Mor-
lac, Ordelia, Hivern, Nivaso
de Mingot, Negritos, Olivier
des Fiefs y Ok du Ganep.
Los pronósticos en esta
prueba apuntan hacia Hi-
vern, Morlac y Ok du
Ganep.
A continuación la preeste-
lar con estos inscritos: Pani-
sieres, Lady du Fort, Quira-
la, Quovino, Kecrops, Eden
Mora, Hexky Mora, Muragd
y Polo. Como favoritos se-
ñalar a Lady du Fort, Ke-
crops y Polo.
Con cincuenta y tres mil
pesetas de fondo y estos
participantes se presenta la
séptima carrera: Latitia, Ful-
minant, Nort Fox, Joly
Grandchamp, Jenena Mora,
Jatcha Mora, Ben d'Or, Ba-
firo d'Or, Nachito , Mlg
Jorn, Jennifer y Lechuzo.
Dificil pronóstico con un lote
como este, si bien hay que
dsestacar a Nort Fox, Joly
Grándchamp y Lechuzo,
aunque cualquiera de los
participantes puede dar la
sorpresa.
La siguiente, con ocho
nacionales de primera cate-
goría, tiene como favoritos
a Boga, Falcon y Junita.
Y ya para cerrar la reu-
nión una prueba con once
inscritos y el trio especial de
la noche en las apuestas.
Los más destacados dentro
de este lote de nacionales
de segunda categoría son:
Marcus, Jassband y Lirona,
aunque cualquier otra com-
binación puede ser buena
para pasar por la ventanilla
de cobros.
PROXIMA REUNION
Patrocinada por la firma
comercial «Jordietto» y tro-
feo al ganador de cada ca-
rrera va a tener lugar el pró-
ximo 8 de julio el Primer
Gran Premio Jordietto, para
caballos nacionales situa-
dos entre los 200 y 350 me-
tros en el planing, sobre la
distancia de 2.200 metros y
salida lanzada. La dotación
en premios es de 75.000
pesetas. Además, el patro-
cinador va a regalar cami-
setas y chandals entre los
asistentes a la reunión y la
directiva, por su parte, va a
invitar a «coca i sangria» a
todos los presentes.
Ránking
Manacor
PUNTUACION
Lutine 	 27
La Pamela de Retz 26
Quapelle de Deze 26
Lince Fox 	 26
Hito SF 26
Mutine 	 25
Marcus 	 23
Drives Twist 	 21
Escarcha 
	 19
VICTORIAS
La Pamela de Retz -- 8
Mutine
	 7
Quapelle de Deze 	 7
Marcus 
	 6
Lutine 	 5
Jatcha Mora 	 4
Lindango 	 4
Landaburu 	 4
Morlac 	 4
DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT
Dissabte,
a partir de les 20,30 hores
Colabora:
BANCAAMARCH
Brillantísima - clausura de temporada del
Club Perlas Manacor
Se homenajeó a S. Bonet en su retirada del baloncesto activo
El pasado viernes, tuvo lugar en el Restaurante Es Molí
d'en Sopa, la clausura de la temporada baloncestística del
CLUB PERLAS MANACOR, acto, que estuvo presidido por
el Presidente de la Comisión de Deportes del Consell Insu-
lar de Mallorca, D. Andrés Riera, a quien acompañaban el
Delegado de Deportes del Ayuntamiento de Manacor Sr.
Sebastián Riera, el Presidente de la Federación Balear de
Baloncesto Sr. Salvia, Presidente de la Comarcal Sr. Esta-
rellas, el Presidente del Colegio de Árbitros Sr. Salas, Sr.
Forteza del Fomento del Turismo, Sr. Puigserver, Presiden-
te del CLUB PERLAS MANACOR, la Sra. de Riera y la
Stas. Salva y Bonnin, secretarias de la F.B.B. y de la
F.C.B. respectivamente. Como invitados, estaban también
distintos • representantes de los medios de difusión de la
isla, como el Sr. Pujol, el Sr. Ripoll y el Sr. Tomás, así
como los representantes de los medios de difusión locales,
como T.V. Manacor, Manacor Comarcal, y naturalmente de
esta revista 7 SETMANARI.
El acto, que resultó brillantísimo, y al que asistieron más
de trescientas personas, se inició con una experiencia
cena, finalizada la cual se procedió a la entrega de trofeos
a los ganadores de todos y cada uno de los equipos del
club, que fueron los siguientes:
III TROFEO «TRES SEGUNDOS»
Equipo	 Vencedor	 Trofeo
	 Entregó
Infantil Femenino
	 C.I.Gili Morey	 Ferret. Morey	 Puigserver
Cadete Femenino
	 J.M. Parera N.	 Manacor Comarcal Sta. Bonnin
Juvenil Femenino
	 M. Oliver Bonet	 «7 Setmanari»	 Sta. Salvà
Infantil Masculino
	
E. Pascual Andreu Ferretería Morey	 Sra.	 Riera
Cadete Masculino «B» M. Umbert Oliver	 Joyería Fermín
	
Sr. Forteza
Cadete Masculino «A» J. Cerdá. Ripoll
	
Garage Barceló
	
Sr. Barceló
Juvenil Masculino
	
P. Pomar Sureda	 Manacor Comarcal Sr. S. Riera
«Senior» Masculino
	 A.A. Salom Pomar Mare Nostrum	 Sr. A. Riera
III TROFEO aSEISVE.NTICINCO»
Equipo
	 Vencedor	 Trofeo	 Entregó
Infantil femenino
	 I.M. Binimelis V.	 C. Perlas Manacor Sr. A. Riera
Juvenil Femenino
	 M. Tugores Monten Frenos Manacor	 Sra. Riera
Infantil Masculino
	
O. Aguiar Serinana Joyería Manacor	 Sta. Salvà
Cadete Masculino «B» B. Pascual Galmés Restauran Flamingo Sr. Forteza
Cadete Masculino «A» J. Cerdà Ripoll	 Cafetería «Tanit»	 Estarellas
Juvenil Masculino 	 P. Pomar Sureda	 Recreinsa	 Sr.	 Salvà
«Senior» Masculino F.J. Fernández M. Sa Nostra Sr. Salas
Finalizada la entrega de los trofeos «Tres Segundos», al máximo encesta-
dor de cada uno de los equipos, y el «Seisvenciticno» al más regular, se
procedió a la entrega del II Trofeo Delegado de Prensa, consistente en un
pequeño trofeo a cada uno de los componentes de los equipos que en la
liga quedaron clasificados en 1' o 2° posición y que lo recibieron:
Riera, Muñoz, Reus, Gelabert, Botellas, Nadal, Llull, Llodrá, Pomar, Sán-
chez, Oliver, Matamalas, Santandreu y Barceló en Juveniles, y Fernández,
Bonet, Salom, Fiol, Galmés, Santandreu, Riera, Botellas, Pastor, Comas,
Mateu, Pol y los Juveniles Oliver, Pomar, Riera, Sánchez, Botellas, Reus en
«Senior».
Efectuada la entrega, se dio un trofeo al jugador que más progresó en la
pasada temporada mención que fue para S. Botellas Gayá.
También hubo trofeo, para el mejor reboteador que fue Fco. J. Fernández
Martín, y no podía faltar al mejor entrenador, que fue otorgado a Tomeu
.Santandreu Fiol entregándose seguidamente un obsequio a su Sra. 130 Mar-
garita Riera.
Con la entrega de unas fotografías enmarcadas del Equipo Campeón de
Mallorca, a los diferentes estamentos federativos y arbitrales, así como a la
empresa patrocinadora, se dio paso a la entrega de unas placas con las que
se distinguió a T.V. MANACOR, por la labor de promoción del Básquet ma-
nacorense a lo largo de la temproada 1988-89, y el jugador Sebastián Bonet
Palmer, en su retirada del baloncesto activo tras cuatro lustros de perma-
nencia en el club. También su Sra. Francisca Llodrá recibía un obsequio de
manos del presidente Sr. Puigserver.
Tras unas breves palabras del Presidente de la Balear Sr.  Salvà,
 que por
cierto fue muy aplaudido cuando insinuó la falta de vestuarios en la pista, se
procedió a la entrega de los trofeos a los diferentes equipos del Perlas y que
fueron los siguientes:
Juvenil Femenino, 2° Trofeo Jorge Juan, entregó Sr. S. Riera.
Juvenil Masculino, 2° Campeonato de Mallorca, entregó el Sr. Forteza.
«Senior» Masculino, 1° Campeonato de Mallorca, entregó el Sr. A. Riera.
Tras finalizar la entrega el Sr. Puigserver, agradeció a todos su colabora-
ción, finalizando con un •Viva el Perlas», tras lo cual, el Delegado de Depor-
tes manacorense, que recogió la directa del Sr.  Salvà, aceptando que era
vergonzoso el no tener vestuarios, pidió la colaboración de todos para que
esto y otras cosas sea pronto realidad. Cerraba el acto el Sr. A. Riera, que
 .-
dijo entre otras cosas, que el era de la • part forana" y que por ello los de la
part forana tendrían siempre su apoyo.
Presentó el acto Juame Melis, faltó a la cita del jugador Salom, que a esa 1°
hora, emprendía viaje a los E.E.U.U, y el periodista B. Garcías, por encon-
trarse en Yugoslavia.
Patrocinador i primers classificats
 en el concurs de diumenge passat
Pesca amb canya 1 Concurs Bar Es Castell
grs
1° Ventura Fuster 2.570
2° Biel Fuster
	 2435
3° Toni Llull 	 2.385
4° Jaume Gayá
	 2.225
5° Tomeu Ramón 2.170
Peça	 grossa.- Guillem
Patrocitat pel Bar Es Cas-
tell de Sa Punta de N'Amér
i organitzat pel Club de
Pesca Els Serrans es va
disputar aquest passat diu-
menge dematí un concurs
de pesca de «roquer» en el
que hi prengueren part
treinta i tants de pescadors,
si amb altres ocasions ens
hem queixat del mal temps
que hi hem tengut durant
les proves per aquesta ve-
gada podem dir que si s'ha
perdut per res ha estat per
massa bo, la mar va estar
feta un bassiot durant tot el
matí, al voltant del migdia
se va fer I pesatge del peix
al mateix bar de Sa Punta
de N'Amer el cual va donar
els següents resultats:
Riera, un tord grívia de 335
grs.
Acte seguit tengué lloc
l'entrega de trofeus als
guanyadors, si be abans es
varen donar els dels guan-
yadors del concurs de gru-
meig celebrat el passat dis-
sabte dia 17, seguidament
la direcció del Bar Es Cas-
tell va obsequiar els organit-
zadors i participants amb un
ví nostro acompanyat de
unes saboroses coques,
bessons, olives i demés re-
pertori, tampoc hi va faltar
la veu d'en Severino amb la
seva popular cargó que tots
ja coneixem.
DIA 9 DE JULIOL III
TROFEU LA CAIXA
La tercera edició del Tro-
feu La Caixa que en el seu
dia va quedar aplaçat es
disputará el proper dia nou
de juliol, aquesta prova és
la darrera puntuable i selec-
tiva per participar en el
Campionat de Balears de
«roquer» així que els inte-
ressats en anar-hi ja ho
sabeu ulls espolsats i acon-
seguir molts de punts.
Ventura Fuster
DOJO MURATORE
EL
 GIMNÀS
C/ SANT RAMON, 30- MANACOR
TEL. 55 44 87
AQUEST ESTIU
POSA'T "GUAPA" (O GUAPO)
JULIOL, AGOST I SETEMBRE PREU ESPECIAL
GIMNASIA FEMENINA 	  classe A dilluns i dimecres a les 6.
9.600 pts TRIMESTRE
	
classe B dilluns i dimecres a les 730.
classe C dilluns 1 dimecres a les 9.
GIMNASIA MASCULINA 	  classe A dilluns idmecres a les 7'30.
10.200 pis TRIMESTRE 	 classe B dilluns i dimecres a les 9.
CULTURISME 10.200 pis TRIMESTRE 	 dilluns, dimecres i divendres de 6 a 10.
JUDO INFANTIL 7.200 pts TRIMESTRE 	 dilluns i dimecres a les 6.
JUDO JUVENIL 9.000 pis TRIMESTRE  	 dilluns dimecres a les 8.
JUDO ADULTS 9.903 pts TRIMESTRE 	 dilluns i dimecres a les 8.
AIKIDO 9.900 pts TRIMESTRE 	  dilluns i dimecres a les 7
AQUESTS PREUS INCLOUEN MATRICULA, SERVEI MEDIC 1 IVA
CA A ANGUILA
CALA MENDIA Cafeteria
PLAYA
ROMANTICA
PUNTA REINA
CUEVAS DRACH
1
-Ja sé a on anar a prendre es banyo
aquest estiu.
-Sí? A on?
-A Platja Romántica. Mira, s'ha obert
ES TAMARELL. Está ben situat, és cómo-
de, net, té un bon servei i no és car.
-I el vespre?
CALA MAGRANA 
-També está obert.
-Val.
4 4f4 A,
PORTO CRISTO
r.a~4,11
PLAYA ROMÁNTICA
Platja Romàntica
La entrega de trofeos tuvo lugar en «Es Tamarell» de Playa Romántica
Campeonato de Baleares de Caza Submarina
por parejas
El pasado domingo día
18 tuvo lugar el Campeona-
to de Baleares de Caza
Submarina, modalidad por
parejas, del que dimos in-
formación en nuestra edi-
ción del pasado viernes día
23.
Como ya sabrán nuestros
lectores, la pareja campeo-
na fue la formada por José
Amengual y Pedro J. Car-
bonell, que contabilizaron
26.111 puntos. A una cierta
distancia se clasificó el
equipo B del CIAS, con
Carlos Obrador y Ramón
Fernández, con 17.332 pun-
tos, mientras que en tercer
lugar quedó el C.D. Muren-
se, con 17.040 puntos, con
los deportistas Salvador
Cerdá y José Morales.
El primer equipo manacp-
rense fue el Perlas «B» in-
tegrado por José Thomás y
Antonio Miguel, con un total
de 13.603 puntos y el Per-
las «A» era quinto, con
Pedro Riera y Juan J.
Moyá, con 11.347 puntos.
Los trofeos fueron dona-
dos por VIPSA, «Es Tama-
rell», F.B.A.S. y el Club Per-
las.
En la foto, los grandés
ganadores de la prueba, en
el Tamarell, con los trofeos
conquistados. De izquierda
a derecha: el Dr. Ovidio He-
rrero, Rafael Muntaner, pre-
sidente dela FBDAS, Jeróni-
mo Cladera, el barquero de
la pareja ganadora, Pedro
J. Carbonell y José Amen-
gual.
Tanto el pesaje, como el
reparto de trofeos y la comi-
da de compañerismo tuvo
lugar en la Cafetería Es Ta-
marell, de Playa Romántica.
PROGRAMACIÓN SEMANAL DE T V
VIERNES 30 JUNIO
TV.1
07,45 Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos días
08,30Telediario Matinal
09,00 Por la mañana
10,10 Derecho de amar
11,10 Santa Bárbara
13,00 Los pequeños picapiedra
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00Telediario 1
15,35 Falcon Crest
16,30 Por la tarde
17,55Avance telediario
18,00 Fraguel rock
18,30 La linterna mágica
19,20 Dibujos animados
19,30 Elhombre y el mar.
20,00 Vive como quieras
20 ,30 Telediario 2
21,00 El tiempo
21,15 En familia
22,25 Viernes cine «Psicosis II»
00,30 Telediario 3
00,50 Teledeporte
01,05 La noche
02,00 Largometraje «Don nadie»
03,25 Equipo de investigación
04,25 Corrupciónen Miami
05,10 La buena música
06,30 De película
07,30 largometraje:«Erendira»
TV.2
11,45 Carta de ajuste
11,59 Apertura y presentación
12,00 El tiempo en quevivimos
13,00 Avanç de l'informatiu
13,05 Europa
13,35 Magatzemesports
13,45 Cap de setmana
14,30 Informatiu balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Documental
16,30 Caballo v iejo
17,15 Cine Español «Loca por el
Circo»
19,00 Avanç de l'Informatiu
19,05 Documental deportivo
19,30 Especial deportes
20,45 Futbol
23,15 Noticias
2345 A travésel espejo
01'30 Plastic
TV.3
11,45 Carta d'ajust
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada. Es-
ports flash»
13,30 Mag-magazine
13,45 Informatiucomarcal
14,00 Mag-magazine
14,30 Telenoticiesmigdia
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
15,15 Els veïns
16,05 Gentdel Barri
17,05 Universitatoberta
17,35 L'hora del contes
18,00 Batman
18,45 El Dr. Slump
19,10 Heman i els senyors de l'u-
nivers
19,15 Carlemany
19,45 Filiprim
20,30 Telenotíciesvespre
21,00 El temps
21,10 Filiprim
21,15 Bona cuina
21,25 La vida en un xip
23,10 Cagneyi Lacey
00,00 Telenotíciesnit
00,20 Cinema de mitjanit: «Amb
el cor a la boca»
S ÁBADO 1 JULIO
T.V.1
9,10 La Rosa Amarilla
10,00 Cajón desastre.
11,00 Avance Telediario
13,15 Lotería
1330 Suplementos 4
1 430 Sábado revista
15,00 Telediario fin de semana
15,30 El tiempo.
15,35 Ferdy
16,05 Primera sesión «Asalto al
carro blindado»
1755 Rockopop
19,35 McGyver
20,30 Telediario.
21,05 Informe Semanal
22,25 Sábado noche
23,30 El verano de la revolución
01,00 Avance InformaSvo
01,05 Filmoteca TV «Los alboro-
tadores»
02,45 Valor para fracasar
0340 El fugitivo
04,30 Largometraje «Siete true-
nos»
06,10 Documental
06,45Jazz entre amigos
07,45 Largometraje: -Hasta cier-
to punto»
T.V.2
09,00 Carta de ajustes
09.10 Melóma nos
10,15 Revetla de SantJoan
13,00 Tribunal popular
14,00135 escons
14,30 Informatiucap de setmana
15,00 Estadi- 2
22.00 Buscando el arco iris
23,30 Diálogos con la música
00,00 Estadio -2
T.V. 3
9,45Carta d'ajust
10,00 Sardanes
10,25 Universitatoberta
1225 Kidd vídeo
1250 Cinc i acció
14.050h1Bongónia
15,00 Telenoticiesmigdia.
15,25 El temps
15,30 Bona cuina
15,35 Els picapedra
1600 Dit i fet
17,30 Bàsquet NBA
19,05 La gran vall
20,00 Vida salvatge
20,30Telenoticiesvespre
2100 El temps •
21,05 Bona cuina
21,10 Lotto 6/49
21,20 L'hora d'Alfred Hitchock
22,15 Pellicula «Viva las Vegas»
DOMINGO 2 JULIO
T.V.1
08,59 Presentación
9,00 Sopa de gansos
9,30 Suplementos
10,00 Santa Misa
11,00 Avance Telediario
11,05 Concierto
12,05 Pueblo de Dios
12,35 Nueva gente
13,35Autopista hacia el cielo
14,30 Domingo revista
15,00 Telediario fin de semana
15,30 El tiempo.
15,35 Seabert
16,05 La comedia «Página en
blanco»
1800 Dibujos animados
18,10 Juegos de niños
18,35 ALE
1900 Turno de oficio
20,00 Waku-Waku
20,30 Telediario
21,05En portada
21,35 Eltiempo es oro
22,45 Domingo cine: «La profe-
cía»
00,40 Avance Informativo
00,45 Clásicos en B/N: «Aguas
pantanosas».
0230 Despediday cierre
T.V. 2
9,15 Carta de ajuste
9,30 Missa
10,20 Biniki
10,50 Archie i Sabrina
11,15 Planeta imaginari
11,45 La vida entornd'un arbre
12,00 Estudi Estadi
13,50 L'informatiu cap de setma-
na
14,00 Estudi Estadi continuació
18,00 Especial
18,30 Sesión de tarde: «Secreta-
ria brasileña»	 .
20,15 L'informatiu
20,45 Tria el dos
2100 Estudio Estadio
00,30 Oficios para el recuerdo
T.V. 3
10,45 Carta d'ajust
11,00 Signes del temps
11,30 Matinal a TV3
13,00 Matí d'esports
14,30 Gol a gol
15,00 Telenoticies
15,25 El temps
15,30 Históriade Catalunya
15,45 Les aventures de Guillem
Tell
16,10 Tarda de western «El ban-
doler de les planures»
1800 Gol a Gol
1815 Básquet
19,45 Gol a gol.
2000 Mediterránia
20,30 Telenoticiesvespre
21'00 El temes
21,05 Trenta minuts
21,35 California
2235 Gol a gol
LUNES 3 JULIO
T.V.1
07,45 Carta de ajuste
8,00 Buenos dias.
830 Telediario
9,00 Por la mañana
1015 Derecho de amar
11,10 Santa Bárbara
13,00 Mi pequeño pony
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 Falcon Crest
16,30 Por la tarde
17,55 Avance Telediario
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Reloj de luna
1900 Dale la vuelta
19,30 De pelicula.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo
21,15 El prec io justo
23,00 El local de Frank
23,35 DocumentosTV
00,30 Telediario.
00,50 Teledeporte.
01,051a noche.
02,00 Estrenos TV «Salvados por
el miedo»
0340 Despediday cierre
T.V. 2
13,30 Avanç Informatiu
13,30 Magatzem esport competi-
ció
1430 Informafiubalear
15,00 Tele-Europa
15,30 Tourde Francia
16,45 Caballo viejo
17,30 Especial
18,30 Hijos de la pantera rosa
19,00 Avanç de l'informatiu
19,05 Falcon Crest. Reposició.
20,00 L'informatiuvespre
20,30 On li fa mal?
21,00 Mundo deporte
21,30 Panorama
22,00 Noticias- 2
22,35 Cine Club: «Los pasajeros
del jardín»
00,15 Va de cine
00,30 Jazz entreamigos
01,30 Ultimas preguntas
T.V. 3.
12,45 Carta d'ajust
13,15 TV3, segonavegada
1345 Telenoticies comarques.
14,00 Gol a gol
14,30 Telenoticies.
15.00 El temps
1505 Bona cuina
15DS Georgei Mildred
15,3: A corcbert
16,3C "el'icula tarda:«Tralció»
18,45 Heman i el senyor de l'uni-
vers
18,30 Naturen profunditat
19,00 L'espantaocells i la sra.
King
20,00 Radio Cincinatti
20,30 Telenoticies
21,00 El temps
21,05 Gentdel barri
2135 Per omplir
22,05 Lenz o la llibertat
23,05 Telenotíciesvespre
23,25 L'equalitzador
00,15 Fi d'emissió
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PROGRAMACIÓN SEMANAL DE T V
MARTES 4 JULIO
T.V. 1
07,45 Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos dias.
0830 Telediario
0900 Por la mañana.
1010 Derechode amar
11,10 Santa Bárbara
13,00 Mi pequeño Pony
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 Falcon Crest
1630 La tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Cuentosdel Buey.
19,00 Pasos
19,30 Entre lineas
20.00 Casa de locos
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 La luna
22,20 Sesión de noche «Los hijos
de la Farándula».
00 ,05 Telediario.
00,25 Teledeporte
00,40 Testimonio
0045 La noche
02,00 Filmoteca del martes: «La
mujer bandido..
0335 Despedida y Cierre
T.V. 2
11,45 Cartade ajuste
12,00 Musical o Glasnost
1300 Avanç de l'informatiu
13,05 Va de cine
1330 Magatzem Esport
14,00 El Trast
14,30 Informatiu Balear
15,00 Tele-Europa
15,30 Tour de Francia
16,30 Caballoviejo
17,45 Plàstic
19,00 Avanç de l'informatiu
19,05 Falcon Crest
20,00 L'informatiuvespge
20,30 On li fa mal?
21,00 Ópera
00,00 Glasnost 	 •
22,30 Tribunal popular
01,00 Tendido Cero
01,30 Suplernentos 4
T.V. 3
13,00 Cartad'ajust
13,15 TV3, segonavegada
13,45 Telenoticiescomarques
14,00 TV3 segonavegada
1430 Telenoticies.
15,00 El temps
1 5,O5Georgei Mildred
15,30 A corobert
16,30 Pel•licula tarda: «La Presi-
denta..
18,00 Heman i el senyor de l'Uni-
vers
18,30 Natura en profunditat
19,00 L'espantaocells i la sra
King
20,00 Radio Cincinalt
20,30 Telenoticies.
21,00 El temps
21,05 Gent del barri
21,35 Dallas
22,35 Informatiudocumental
2335 TelenotIciesnit
23,55 L'equalitzaqor
01,45 Fi d'emissió
MIÉRCOLES, 5 JULIO
TV.1
07,45 Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos días
08,30 Telediario matinal
09,00 Por la mañana
10,10 Derecho de amar
11,10 Santa Bárbara
13,00 Mi pequeño Pony
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario 1
15,35 Spenser,detectiveprivado
16,30 Por la tarde
17,55Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi
18,30 El muchachoy el elefante
19,00 Un cesto lleno de libros
19,30 Hablando claro
20,00 Throb
20,30 Telediario 2
21,00 El tiempo
21,15 La revolución francesa
22,25Canción tristede Hill Street
23,25 Fuera de serie
00,45 Telediario 3.
01,05Teledeporte
01,15 La noche
02,00 Reposiciones TVE: «El es-
tado de la Unión»
03,30 Despedida y cierre.
TV.2
11,45Cartadeajuste
12,00 Glasnost
13,00 Avanç de l'informatiu
13,05 Panorama
13,35 Magatzem Esport
14,30 Informatiu Balear
1.5,00 Tele Europa
15,30 Documental
16,35 Caballo viejo
17,30 Especial
18,00 Archiei Sabrina
19.05Falcon Crest
20,00 L'Informatiuvespre
20,30011 mal
21,00 Mundo Deporte
21,30 Catalunyamistenosa
22,00 Noticias-2
22,30 Debat-2
23,30 Loco de remate
00.30 Elpoeta en suvoz
00,45 Tiempo de creer.
TV.3
12,05Cartad'ajust
13,10Començamentcremissió
13,15 TV3, segona vegada.
«Crónica 3»
1345 Informatiucomarques
14'00 Tv3 segonavegada
14,30 Telenoti.ciesmigdia
15,00 El temps
15,O5Georgei Mildred
15,30A corobert
16,40 Pel•lícula tarda: -Misten a
lilIa dels monstres»
18,00 Hemans i el senyor de l'U-
nivers
18,30 Natura en profunditat
19,00 L'espantaocells i la Sra.
King
20,00 Radio Cincinnati
20,30 Telenoticiesvespfe
21,00 El temps
21,10 Lotto 6/49
21,15 Gent del barri
21,45 Informatiucinema
22,15 Cinema 3 -A boca de
carió»
00,15Telenotíciesnit
01,00 Fi d'emissió
JUEVES, 6 JULIO
TV .1
07,45 Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos dias
08,30 Telediario matinal
09,00 Por la mañana
10,10 Derecho a amar
11,10 Santa Bárbara
13,00 Mi pequeño Pony
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00Telediario 1
15,35 Spencer, Detectiveprivado
16,25 Por la tarde
17,55Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi
18,30 Popples
19,00 Sopa de gansos
19,30 Con las manos en la masa
20,00 Solteros
20,30 Telediario 2
21,00 El tiempo
21,15 La ley de los Ángeles
22,15 Punto y aparte
23,45 Delirios de amor
00,15 Telediario 3
00,35Teledeporte
00,501a noche
02,00 Producción española «La
siesta»
03,25 Despediday cierre.
TV.2
11,15Cartade ajuste
12,00 De Alicia a ninguna parte
13,00 Avanç de l'informatiu mig-
dia
13,05 Era lucana
13,35 Magatzern Esport.
13,45 El meu redol
14,00 La nostra lengua
14,30 kif ormatiu Balear
15,00 Tele-Europa
15,30Tour de Francia
17,15 Primera función
19,00 Avanç de l'informatiu
19,05 Falcon Crest
20,00 L'informad uvespre
20.30 On
 lila mal?
21,00 Mundo deporte
21,10 Pirinees - Pirineos
21,30 Europa
22,00 Noticias- 2
22,30Juevescine «Y la naveva»
00.30 Metropolis
01,00FM-2
TV.3
12,45Cartad'ajust
13,10 Començamentd'emissió
13,15 TV3, segona vegada. Infor-
matiu cinema
13,45Telenotíciescomarques
14,00 TV3, segona vegada «Me-
diterránea».
14,30 Telenotíciesmigdia
15,00 El temps
15,O5Georgei Mildred
15,30A corobert
16,30 Pellícula tarda: «Guerra a
la italiana..
18,00 Dibuixosanimats
18,30 Naturaen profunditat
19,00 L'espantaocells i la sra.
King.
20,00 RádioCincinattl
20,30 Telenotíciesvespre
21,00 El temps
21,05Gentdel barri
21,35 La casa deis famosos
22.05 Esports Flash
23.00 Motora fons
23,30 Tramuntana
23,50 Telenoticiesnit
00,10 L'equalitzador
VIERNES 7 JULIO
TV.1
07,45 Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos días
08,30 Telediario Matinal
09,00 Por la mañana
10,10 Derecho de amar
11,10 Santa Bárbara
13,00 Mi pequeño Pony
13,30 Tres por cuatro
14,30 InformatiuBalear
15,00 Telediario 1
15,35 Spencer, detectiveprivado
16,30 Por la tarde
17,55Avance telediario
18,00 Fraguel rock
18,30 La linterna mágica
19,30 El hombre y el mar.
20,00 Vive como quieras
20,30 Telediario 2
21,00 El tiempo
21,15 El Lute
22,20 Pero... ¿estoquees?
23,50 Partir de cero
00,15 Telediario 3
00,35 Teledeporte
00,50 Clásicos en blanco y negro:
«Cadenas rotas»
02,45 La luna
03,45 DocumentosTV
04,45Corrupciónen Miami
05,35 La buena música
06,30 De película
07,30 Largometraje: «Los aman-
tes crucificados»
TV.2
11,45 Cartade ajuste
11,59 Apertura y presentación
12,00 El tiempo en que vivimos
13,00 Avanç de l'informatiu
13,05 Europa
13,35 Magarzemesports
13,45 Cap de setmana
14,30 Informadu balear
15,00 Tele-Europa
15,30 Tour de Francia
16,30 Caballo viejo
17,15 Cine Español «Manolo,
guardia urbano..
18,45 Cortometraje: «Callejón en
sombras»
19,00 Avanç de l'Informatiu
19,05 Falcon Crest
20,00 Informaduvespre
20,30 Onllfa mal?
2100 Plástic
22,00 Noticies- 2
2230 A travésel espejo
0000 Cerca dalas estrellas
02,30 Fútbol: «Brasil -Colombia»
TV.3
14,45 Carta d'ajust
13,15 TV3, segona vegada. Es-
ports flash»
13,45 Telenoticias comarques
14,00 Esports flash
14,30 Telenoticies migdia
15,00 El temps
15,05 Georgei Mildred
15,30 A cor obert
16,30 Pellicula tarda: «Una dçña
espera»
18,00 Hemans i el senyor de l'uni-
vers
18,30 Naturaen profunditat
19,00 L'espantaocells i la srz
King
20,00 Radio Cincinatti
20,30 Telenotíciesvespre
21,00 El temps
21,05 Gentdel barri
21,35 Ray Bradburn
22,05 La nit bruixa
23,05 Cagneyi Lacey
O VEN.:
	 A.1...
o: Fray Junípero Serra. 1 61
OFERTAS DE LA SEMANA
*Renault 5 TS PM-I, 150.000.-
(Compra y Venta)
Fiat Uno 45-S 5 puertas
BMW 524-TD. automático
Opel Corsa TR 1.200 4 p.
Super 5 (5 puertas)
Seat Marbella GL (5 veloc.)
Citriben BX 1.600 TRS
Rover Vitesse equipado
Ford Escort
Renault 5 TS
Opel Corsa
Panda 45
Talbot Horizon
Ford Fiesta
Fiat Uno 70-S 5 puertas
Ford XR2 Negro
Renault 7 TL
Panda 45
FACILIDADES HASTA 5 AÑOS SIN
N~gio~~,m../
LOS PAJAROS
ESPECIALIDADES:
Paletilla de cordero
Lechona Asada
Rape con saLra pimienta verde
PM-AJ
(4 años)
PM-AL
PM-AH
PM-AN
PM-Z
PM-AC
PM-AG
PM-J
PM-AJ
PM-U
PM-S
PM-N
PM-AG
PM-AG
PM-T
PM-T
ENTRADA
Llambies, 33. Tel. 58 59 22
CALA BONA.
EXCLUSiVE	 DISCO
CALA	 MILLOR
Benzin
 eres
MANACOR
Diumenges i festius.
De dia i de nit: Viñas; Cra. Palma -Artà
Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges i festius:
-Es Molinar:C/Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel;Cra. Fontenellas,Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra.Palma-Santanyi;Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer;Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada;Avda. Leonor Servera.
-Dispesa;Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich;Cra.
 Artà -Pto. Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na
 Borges; Artà.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens;Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coli des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costade la Calma; Calvià
-J. Ros PerpiFiá; P. Andratx.
-Valldemossa;Cra. C-710- Pollen. Andrx.
Farmàcies
Dia 2, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 3, llic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 4,111c. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 5, llic. Muntaner, Av. Salvador Joan
Dia 6, llic. P. Ladária, C/ Bosch
Dia 7, Ilic. Llull, Av. Antoni Maura
Dia 8, Ilic. Uodrá, Joan Segura
Dia 9,11ic. Mestre, Av. Mossèn Alcover
Dial O, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Telèfons d'interés
GRUAS REUNIDAS MANACOR
iÕ
ItítáLik
Teléfono 55 45 06 55 44 01
Ii
Para.
741.1,17f	 ORU•S Af1.111f1A , 1.4•NaeGli
Para llorar.      
112141110, ›~,1
—    
Ambulàncies Clínic Balear
Bombers 	
Bombers 	
 	 55
55
47 20
00 30
085
Policia Municipal 	 55 00 63-55 00 48
Policia Nacional 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guárdia Civil P. Cristo 	 82 11 CO
Gruas Reunidas Manacor  	 55 45 i)6
Gruas Sangar 	 55 44 01
Tallerde Guardia 	 55 45 :.)6
Gruas Pou-Vaquer 	 55 03 44-55 29134
Gruas S. Servera 	 58 56
Pompas Fúnebres Lesever 	 55386
Pompas Fúnebres Manacor 	 5518 34
Taxis Manacor 	 55 18 '18
Taxis P. Cristo 	 82 09 -13
Taxis S'Illot 	 57 06 j1
Taxis Cales Mallorca 	 57 32 7 2
Ambulàncies 	 55 40 75-20 03 (z2
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION
Fco. Gomlla, 1 - Entlo B.- Tel. 55 59 22 - MANACOR
(11
SUCURSAL MANACOR
C/Solimán, 2 Tel. 551959
(frente campo de fútbol)
Central Palma Tel. 752716
y 297307
GRÚAS BAUZA
Grulas de gran tonelaje
Trailers
Góndolas grúa
Grúas todo terreno
Camiones grúa
-'115kr7„:21%•     
W .Z2 1 0111 ...
c't 51,  I 'UU....        
	—r
PRo'471.19   z
fro       
cr)           
BRICOSEGUR ES COS
OFERTA
JULIO Y AGOSTO
MACHIHEMBRADO ABETO
Crudo: 1530 pts.	 Barnizado: 1.700 pts.
Avda. Boix d'es Cos, 81. Tel. 55 21 47. Manacor
Edr;47774W
JULIO Y AGOSTO,
TARDES CERRADO
Estantes, Estanterías
Cajones para armarios, Maduras
Listones, Remates de madera
be: roiti I lo
DE LECTORA LECTOR, PUBLICITATGRATIkA
DIRIGIU LES VOSTRESOFERTESO DEMANDESA 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Venc Bennelli 504 Sport
PM-U. 200.000 pts. Tels. 55
0322-552271.
Vendo Montesa Cota
348 perfecto estado. Pre-
cio: 100.000 pts, Informes:
Garage Estación de 8 a 9
noche.
Se vende barca polies-
ter con cabina 5 m., motor
fueraborda 14 caballos;
325.000 pts.. 5n motor
225.000 pts. para verlas
Puerto del Toro (CaNiá)
amarre C-49. Tel , 10 21 01
(mediodías)
Venc Ford Escort 83 GL.
Molt ben cuidat. Preu:
600.000 pts. Tel. 55 19 88 (7
a9 noches)
Venc Velero Gregal 7
m., motor Soler, diesel, 9
cavalls, alguns extres.
Preu: 1.350.- Tel. 82 12 53.
(Hores oficina)
Vendo 1 piso en Palma,
zona Vivero. Tel. 552992.
Vendo 6 sillas comedor
nuevas sin lacar ni tapizar.
Precio: 4.000 unidad. Tel.
55 0962
Vendo Porsche 924 se-
mitarga (color blanco)
año 85. Tels. 55 33 13 - 30
23.
Vendo mobiliarb co-
mercio.Tel. 5532 02.
Vendo chalets adosa-
dos de 2 plantas, en Estan-
yol (colònia Sant Pere). A
100 mts. mar sin gastos co-
munidad. Inf.: 55 07 90. De
9-la 4-8.
Vendo Citroen BX TRD.
InformesTel: 55 41 06.
Vendo media cuartera-
da con caseta, cisterna,
cercada con árboles fru-
talesen Petra. C/, Sol, 5
Venc Talbot 150 GT,
color vermell, super equi-
pat. PM-S. Informes Tel: 55
11 94. Demanar pel xofer
del comió (hores d' ofici-
na).
Se vende Ford Fiesta PM-
4642-J (en buen estado)
Inf: 55 24 24 (oficina) i 55 23
43 (particular).
Venc portes de nort, 1
persianes antigues. Inf:
Montse,Tel: 8106 06
Vendo derbi 125 de
Cross, refrigerada por
agua. PM-4.193 Al Buen
estado. Tel. 55 49 46 (me-
diodías).
Se venden dos secado-
res y un carrito de pelu-
quería.Tel. 81 0606.
Vendo piso céntrico en
Manacor. Tel. 55 54 62 (de
9 a 13 h. y de 16 a 20
horas).
Venc R 5. PM-H (amb sa
revisió passada). Preu:
100.000 pts. Informes tel. 55
03 60. •
Vendo moto Honda 750
PM - AD. Siempre en gara-
ge. Excepcional estado.
18.500 Kms. Precio: 750.0(X)
pts. Tel. 82 1577 (noches).
Se vende planta baja,
techo libre, en Porto Cristo.
Buena situación. Tel. 55 03
01 (tarde y noc he).
Vendo Renault 11 rojo
PM - 53 69 AJ. Tel.: 55 18 91.
mod.GTX 1.703
Vendo trozo de tierra
(en la carretera San Loren-
zo) a Son Frau, con agua.
Tels. 551814. 55 3057.
Vendo mueble come-
dor, mesa y sillas estilo clá-
sico. Mesa sala de már-
mol. Tresillo y dos butacas,
completamente nuevo.
Llamar al tel. 55 13 59 de 14
a 15h. Precio a convenir.
Vendo solar 800 rn° edifi-
cable en Colonia de San
Pedro.Tel. 810005.
Vendo BMW 3.01s inyec-
ción. PM-AL (buen esta-
do). Precio 300.000 pta. In-
formes: 55 26 02. Preguntar
por Pedro.
Venc gelera en corrent
de 125 w. Bon funciona-
ment Preu: 15.000 pts. C/
AntoniPascual,41-A
Venc cotxe Renault 18
PM-Q, en bon estat. C/ An-
toni Pascual , 41-A
Vendo tractor 50 caba-
llos, con cultivadores re-
cién estrenados, en per-
fecto estado. Informes: Ta-
lleres Llinás. Tel. 569024.
Vendo dormitorio matri-
monio (moderno). Infor-
mes: C/ Sant Josep, 3-1-
dcha. Manacor. (tomar
de 8 h.a 10 h.noche)
Se vende solar en Cala
Murada 1.200 m en 1°
línea (frente al mar). Edifi-
cabilidad 240 m. Infor-
mes: Tels. 57 30 23 - 57 34
13.
Se venden cajas de ma-
dera, para higos o uvas,
etc... Tel. 55 05 25 de 3 ha 6
h.
Vendo chimenea prefa-
bricada con rejilla y tube-
ría. 20.000 pts. Informes:
Tel. 82 0406.
Vendo Mercedes 250 D
y190ETelf.810012
Vendo planta baja en
Porto Cristo. Techo libre,
cochera y teléfono. Infor-
meste1.820151.
Vendo velero Frist Bene-
teau impecable. 4 literas,
WC, Cocina, TV., inst. VHF,
Equipo estéreo. Doble
equipo baterias, motor
Yamaha 6HP, 5 velas, en-
rrollador de genova, esca-
lera baño y muchos extras
más. Posibilidad de ama-
rre. 1.150.0(X) pts. Tel. 82 09
88.
Vendo R-5 Alpine Copa
Turbo. Verde metalizado.
PM-Y. Tel. 75 90 20 - 55 16
34.
Se venden juegos de or-
denador SPECTRUM, origi-
nales de 250 a 700 pts. In-
formes: Javier. tel. 55 59 29,
de 5 a 7 h.. Se pasan tra-
bajosa máquina.
Se vende Volkswagen
Passat (5 cilindros) aire
acondicionado y alarma.
Razón: Viajes Ankaire. Tel.
551950.
Vendo radiocassete de
coche con ecualizador in-
corporado, marca AUDIO-
UNE, cuatro altavoces
BLAUPUNT, 25 watios por
canal. (Precio a convenir).
Tel. 55 30 97 (noches)'
Vendo dormitorio de
dos camas. Lamparas Div.
Todo usado, pero en muy
buen estado. Informes tel.
8204 06
Vendo muebles de dor-
mitorio tipo mallorquín y
lámparas, todo en muy
buen estado. Tel. 8204 06.
Edificio Bca. March
vendo piso. 4 Dormitorios,
2 baños. Muy soleado. Telf.
4109 90
Vendo lote de muebles,
2 comedores completos
(en muy buen estado).
Varios electrodomésticos,
butacas, muebles auxilia-
res, puertas, ventanas,
etc.) (Precio a convenir)
Telf .: 82 08 74
Venc VVV Passat Variant
Turbo Diesel, estat perfec-
te.
 PM- AK, aire acondicio-
nat Radio-cassette, etc.
Telf. 554110 / 727885.
Es ven 2 Cavalls Charles-
ton PM-V, 250.003 pts. Tel.
552128,vespres.
Vendo Panda PM-AB,
250.000 pts. perfecto esta-
do, 34.000 km. Tel. 55 12 44
tardes.
COMPR
Compraría vespino o
Derbi Variant Tel. 55 11 89.
Demanar p' En Joan.
Compraría perro afga-
no. Tel. 82 15 24. A partir de
les 21 horas Antonia.
Compraría cerca de la
costa finca rústica grande
o pequeña. mejor con
casa, agua y electricidad.
Tel. 55 32 54
LLOGUERS
Es toga pis a l' alameda
dels Pins de Manacor. Tel.
553526.
Tengo apartamento
para alquilar (en 1° línea
Cala Millor), Informes Tel.
820795.
Dipós de planta baixa
nova a Porto Cristo per Ho-
gar, per tot r any. Tel. 81 07
66 (vespres)
Alquilo casa a Porto Cris-
to. Tel. 82 01 65 (1' 30 a
3' 30)
Busco cosa en alquiler
barato. 6557 15. Ref. Anto-
nio Ferragut.
Tengo para alquilar
casa en Porto Cristo du-
rante los meses de verano.
Informes:5515 93
Tengo piso para alquilar
er, Porto Cristo (tempora-
da de verano). Informes
l'el. 550580.
Alquilo espléndido piso
muy céntrico. Tei: 55 15 93
Noches.
Tengo cochería para al-
quilar. Tel.: 555528
Se alquila boutique
Avda. Salvador Juan, 64-
A. Te1.552633,552158.
Busco casa de campo
en alquiler, alrededores
de Monacor. Tel. 555197
Se alquila un piso sin
amueblar. Tel. 551640.
Alquilo piso en Cala Mi-
llar (85 m2) con terraza,
completamente equipa-
do, con magnífica situa-
ción. In. 550296.
ARINA
DE PORTO CRISTO
Tel. 82 08 32
FAX (971)57 02 86
TELEX 68849 AVPC
Apartado Correos 103
Cra. PORTO CRISTO- CALA D'OR
07680 PORTO CRISTO (MALLORCA)
BARCOS USADOS
*Lancha Glastron V 153, motor 80 CV.
Yamaha.
*Lancha Glastron V 184, motor OMC Evinrucle,
1850V.
"Laüd 27 palmos, motor Solé 28 CV., (muy
nuevo).
*Taylor 6 m. motor Volvo 175.
*Lancha Glastron ó'45 m. motor OMC 225
"Sea Ray 6' 50 m. motor 260 CV.
*Lancha Glastron 6' 10 m. motor Volvo 120 CV
*Baja Force 250, Año 1988. (35 horas). Motor
Mercruiser 330. Extras: ducha, depósito agua
en acero inox. 100 1., Radio teléfono, cuenta
horas, Radio cassette automático, nevera
eléctrica.
BARCOS NUEVOS (en depósito)
'Sea Ray, 160 cc. 	 'Sea Ray, 180 cc.
*Sea Ray, 200 cc.
	 'Sea Ray, 260 ov
"Sea Ray, 280 s.	 'Sea Ray Pachanga 22.
'Sea Ray, 220 ov.
Si desea comprar una embarcación nueva o de
segundp mano que no se encuentre en esa lista,
iCONSULTENOS!
s LDc1rc1tiIIc) 
DEMANDES
Demanda de trabajo
Sra. formal, hablando y es-
cribiendo alemán, inglés,
español, mallorquín, no-
ciones de francés y meca-
nografia. BUSCA TRABAJO
RESPONSABLE. Tel. 58 66
33. (Bárbara).
Dues aílotes cercam
feina per aquests dos
mesos d' estiu. Tel. 55 39
15.
Cerc una dona amb no-
cions de cuina. Tel. 56 41
02
Cerc una dona per fer
net a un taller de repara-
ció de sabates. Informa-
ció: Avda. d' es Torrent,
12-A
Se precisa perruquera
amb experiencia a Cala
Millor.Te1:58 55 93.
Som dues allotes que
cercam feina per aquests
dos mesos d estiu. Tel: 55
38 05
Es donen classes de
repàs d' E.G.B., d' Auxiliar
Administratiu I d' Informáti-
ca a Manacor. Tel: 55 06
60. Manacor
Se necesita dependien-
ta.Tel. 57 35 13
Se precisa mujer interna
(no importa edad) para
cuidar persona mayor.
Tels. 55 07 33 y 55 00 52.
Llicenciada en Filologia
Hispánica dóna classes de
Llengua i [literatura, E.G.B.
i COU. Tel: 82 14 52. Plaça
del Carme, 10 Pto. Cristo.
Professora E.G.B. dóna
classes de repás. C/ Vila-
nova, 2 Atic Manacor. Tel:
55 59 40
Se precisan tres jóvenes
libres del servicio militar
para trabajar en el alma-
cén de chatarrería.
Se necesita contable en
Porto Cristo con carnet de
conducir. Tel. 82 10 39.
Busco chica mayor de
18 años con carnet de
conducir para estar en
casa y llevar niños a la
playa. Tel. 55 59 29 (horas
oficina). 55 39 51 (particu-
lar).
Se ofrece señora de 25
años para hacer limpieza
en el hogar. Tel. 55 11 16.
Se necesita aprendiz de
carpintería. Tel: 55 11 35.
Se ofrece señor de 32
años para trabajar de 4 a
10 noche. Tel. 55 11 16
Cercam una dona per
cuidar una persona major.
Te1.55 09 72-55 17 18
Se precisa auxiliar admi-
nistrativo (zona Manacor).
Tel. 55 24 91.
Doy clases de solfeo,
plano, armonía y contra-
punto.Te1.82 11 02.
Se necesita chica para
el hogar y para cuidar
niños. (Interna en Pto. Cris-
to). Tel. 82 16 06.
Cerc un jove luna allota
per fer feina en es mercat.
T.55 11 48 (Horabaixes)
Se precisan colabora-
doras/es para Manacor y
comarca. Formación y pu-
blicidad a cargo de la
compañía. Altas comisio-
nes. Tel. 55 32 54.
«Majorals. Se precisan
para finca en Manaocr.
Matrimonio máximo 35
años. Buenas instalacio-
nes domésticas. Produc-
ción principal Ganado
Ovido y almendra. Mucha
agua. Interesados llamar
28 71 78. noches.
Se necesita joven de 17
a 19 años para trabajo en
el mercado (los sábados).
Tel. 55 56 03
DIVERSOS
Licenciada en inglés da
clases particulares en Ma-
nacor y Pto. Cristo de in-
glés, EGB, BUP, FP, COU.
'normes: 55 1381.
Cambiaría planta baja
en Porto Cristo por un piso
en Pto.Cristo. Tel. 82 17 41.
Mallorquín 42 años
busco trabajo con carnet
2°. Ref. A. Ferragut Tel. 55
57 15
Caballero serio desearía
conocer chica responsa-
ble y formal para fines se-
rios. Informes: Apdo. 120.
Felanitx.
Es donen classes de
repàs de Dotí i català a
Manacor. Tel. 55 32 60
Professora d' EGB dóna
classes de repàs a Mana-
cor i Porto Cristo. Informa-
ció: Tel. 55 10 01 o a Ca' n
Marit.
S' ofereix electricista au-
tònom amb experiencia.
Te1:55 50 71.De 20a 21 hs.
Se donen classes de
repàs en domicili a Mana-
cor i zona de Llevant. Tel.
82 14 65 Migdia o vespre.
Repón d' EGB i preesco-
lar a Manacor durant l' es-
tiu. Tel. 55 18 15
Joven 29 años, soltero,
profesión estable, físico
normal, sincero, agrada-
ble. Desearía relacionar-
me con chica soltera hoy.
Para mañana llegar a
algo más. Mandar foto. Es-
cribir a Pedro C/ Santa Flo-
rentina 55 - 1°- 4° puerta.
Código Postal 07008
Se dan ciases de repaso
en Porto Cristo. EGB - Me-
canografía y FP. Tel , 55 52
37 (de 13 a 15 h.) y Tel. 55
08 63 (De 15a 17 h.)
Se	 necesita	 chico
aprendiz de taller de cerá-
mica,16años.Tel: 55 07 90.
Necesito interna para
cuidar niño en Palma por
las noches y labores de la
casa por la mañana. Suel-
do 55.000 pts. Tel. 45 33 46.
S' oferebr allot de 17
anys per feina de perru-
queria (diplomat). Tel. 55
16 30.
Se ofrece chica de 20
años para trabajos do-
mésticos. Tel. 55 18 14 - 55
30 57
PALMA, Zona Cruz Roja,
SE TRASPASA magnífico
local comercial. 200 m'
aprox.Tel, 55 24 72.
MANACOR. C/ Amargu-
ra, SE TRASPASA magnífico
local comercial a estre-
nar, 170 Tel. 55 46 11 -
55 24 72.  
CALAS DE MALLORCA
Vendo solar de 967 m2,
edificable.
Precio: 5.000.000
55 44 77a_RO IL    
Postal: Manacor en el año 1870
Ciudad Habitantes 1887 Habitantes 1987 Conurbación 1987
Barcelona 504.000 1.701.000 2.911.000
Madrid 487.000 3.007.000 3.551.000
Valencia 170.700 729.000 1.241.000
Sevilla 143.000 704.000 1.002.000
Málaga 134.000 548.000 605.000
Murcia 98.500 303.000 311.000
Zaragoza 92.400 573.000 604.000
Cartagena 84.200 168.000 187.000
Granada 73.000 256.000 396.000
Cádiz 62.000 156.000
Jérez 61.700 179.000
Valladolid 62.000 327.000
Palma 60.500 295.000
Lorca 58.300 65.400
Córdoba 55.000 295.200
Bilbao 50.700 381.500 892.000
Oviedo 42.700 185.800 365.000
Santander 42.100 186.100
Alicante 40.100 258.100
La Coruña 37.200 239.000
Almería 36.200 153.500
Gijón 35.100 258.200
Burgos 31.300 158.300
Alcoy 30.400 66.200
Fent memòria
La evolución de la población en las grandes
ciudades españolas
Después de mi primera
colaboración, acerca de
las siete ciudades mallor-
quinas, creo que sería in-
teresante tratar sobre las
principales ciudades es-
pañolas y ver su evolu-
ción en el último siglo.
Veinticuatro de ellas su-
peraban en 1887 los
30.000 habitantes.
Llama poderosamente
la atención el enorme
crecimiento de las gran-
des ciudades de nuestro
país y sobretodo si tene-
mos en cuenta las conur-
baciones -que es la po-
blación de hecho en 15
km. de radio-. La mayo-
ria de ellas han crecido a
un ritmo vertiginoso, mul-
tiplicándose por cinco o
por seis el número de
habitantes, formando en
algunos casos metrópolis
realmente gigantescas.
He aquí los datos refe-
ridos a los años 1887 y
1987, de las 14 metrópo-
lis y 10 ciudades más im-
portantes de nuestro
país.
Por Lorenzo Artigues
ñola:
Las Palmas alcanzaba
en 1887 los 20.756 habi-
tantes; en 1987 tenía
352.656 y la conurbación
a 477.800 habitantes.
Por lo que respecta a
Santa Cruz de Tenerife,
en 1887 tenía 19.722 ha-
bitantes; 199.512 en
1987 y conurbación
363.000.
De las ciudades -24-
que superaban los
30.000 habitantes hace
un siglo, tan sólo cinco
de ellas superaban los
100.000, que son las
cinco que hemos men-
cionado en primer lugar.
Hoy las cosas han cam-
biado mucho, ya que hay
54 ciudades españolas
que sobrepasan los
100.000; 56 que tienen
más de 50.000 sin llegar
a los 100.000 y 48 que
tienen 30.000 sin llegar a
los 50.000 habitantes. En
total, 158 ciudades.
Sólo en la provincia de
Barcelona, hay siete ciu-
dades con más de
100.000 habitantes, cinco
entre 50 y cien mil y
trece entre los 30 y los
50 mil.
Espero, querido lector,
no haberle cansado con
tantos datos estadísticos.
Espero volver a encon-
trarme pronto con Ud. en
una próxima colabora-
ción en que hablaré de la
catástrofe que sufrió Ma-
nacor entre los años
1887 y 1987, hace un
siglo.
Aparte de estas veinti-
cuatro ciudades, hay dos
que son realmente dig-
nas de mención y son
las siguientes: Las Pal-
mas de Gran Canaria y
Santa Cruz de Tenerife,
que en números relati-
- vos, o sea proporcional-
mente, son las dos que
han crecido más. Hace
cien años eran ciudades
más pequeñas que Ma-
nacor en la actualidad y
han crecido a un ritmo
superior a la media espa-
NUEVO SEAT IBIZA 11.
LA NUEVA GENERACION CUIDA
TODOS LOS DETALLES.
Á)s nuevos Seat Ibiza II te ofrecen
todo I() que deseas de un automóvil:
Nuevas categorías de equipamiento:
SPECIAL, XL GLX y SXi.
Nuevo diseno frontal.	 V,
Nuevo salpicadero de diseño V
ergonómico.
Nuevos asientos envolventes. V
(•) ri - 1 , rce,mcndado renwn Spmal 0.9 .3/'
Pruébalos. Puedes disfrutar de tu nuevo
Seat Ibiza II desde:
969.883 Ptas.(*)
SEAT IBIZA II
HECHO PARA SU GENTE.
LI	 im
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Grupo Volkswagen
Infórmate
Monserrat - Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49 - Tel 55 01 25- Manacor
/10 ing.01-qae
tepaedepasar!en a conocer
el
 Nuevo
 Fiesta
- I ,
/ I
-
,
'I •
Es lo mejor que te puede pasar.
Nuevo Ford Fiesta. En las
siguientes versiones: C, CL, CLX,
Ghia, S y XR2i. Tres o cinco
puertas. Con motores de gasolina
de 1.100, 1.400, 1.600 cc. y 1.600
inyección. Y en Diesel de 1.800 cc.
Con cambio manual y automático
Acércate a probarlo. Ford está de
Fiesta.
DESDE 1.028.904 pts. Precio final
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Carretera Palma Km. 48- Tel. 55 13 58 - MANACOR
